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A N O L X V I I I . 
to 
H A B A N A . - D o m i n g o 4 ^ l e A á O S t o d e 1 9 0 7 . — S a n D o m i u g o d e G u r m a n , fdr . N ú m e r o 1 8 4 - ; 
ARINA 
E I D I O I O ^ T D E L - A . 3 V E ^ 
A c o g i d o á l a f r a m q u l e i a f é i n s c r i p t 3 c o n i c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n ¡ a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a I T a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
r x i o x 
P O S T A L 
12 ir-^os. . . S21.20 oro. 
6 111.00 „ 
3 id $ 6.00 ., 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 I d . . . 
U i d . . . 
S15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
H A 13 A N A 
12 meses. 
6 i d . . . . 
3 id 
S14.00 plata. 
i 7.00 „ . 
$ 3.75 „ 
> 
T E L E 5 B i M A S _ P i E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E U A M A R I N A . 
E ! S I 3 A . U N T - A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A g t x t o 3. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
U n te legrama de San S e b a s t i á n d i -
ce que han conferenciado el M i n i s t r o 
de Estado 7 el E m b a j a d o r de F r a n -
cia, p o n i é n d o s e de acuerdo respecto 
á l a c u e s t i ó n m a r r o q u í ; 7 aunque se 
guarda m u c h í s i m a reserva, c r é e s e que 
se e s t á n a l i s tando buques de g u e r r a 
pa ra t r a n s p o r t a r t ropas á Marruecos . 
U N A L B U M P A R A E L R E Y 
T e l e g r a f í a n de San S e b a s t i á n , que 
ha sido entregado a l B e y u n a r t í s t i -
co á l b u m l l amado " L i b r o de o r o " , 
que contiene u n mensaje firmado por 
miles de s e ñ o r a s francesas, en e l cua l 
f e l i c i t a n á D o n A l f o n s o 7 á D o ñ a V i c -
t o r i a p o r su casamiento 7 por haber 
sal ido ilesos del a ten tado anarquis ta 
cometido el d í a de l a boda regia . 
C A M B I O S 
L i b r a s 28-69 
Francos 14-10 
Cua t ro por 100 82-40 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e í a t a r d e 
M U L T A A L A I N D I A N A 
S T A N D A R D O I L CO. 
Chicago, Ages to 3 . — L a c o m p a ñ í a 
pe t ro le ra de I n d i a n a h a sido condena-
da por el juez L a n d í s , del T r i b u n a l 
Federal , á pagar una i n u l t a de 29 m i -
llenas 430 m i l pesos, po r haber 
aceptado de las c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i -
leras bonificaciones en los fletes de 
sus remesas de p e t r ó l e o . 
O T R A C O M P A Ñ I A A M E N A Z A D A 
Es t a m u l t a es l a suma del m á x i -
m u m de las que f u e r o n impuestas en 
les 1,462 casos en que l a c i tada com-
p a ñ í a f u é conv ic ta de haber a d m i t i d o 
reducciones en los fletes f e r r o c a r r i -
leros, 7 el juez ha recomendado que 
se convoque. u n O r a n J u r a d o espe-
c ia l pa ra j u z g a r á o t r o del incuente 7 
es probable que l a c o m p a ñ í a fe r ro-
ca r r i l e r a de Chicago á D a l t o n sea 
t a m b i é n encausada. 
SE P R O P O N E A P Í B L A R 
L a S t a n d a r d G i l Co. anuncia que 
a p e l a r á ante e l T r i b u n a l Supremo de 
los Estados Unidos con t r a l a senten-
cia del juez L a n d í s . 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
E d i m b u r g o , Escocia, Agos to 3.— 
A consecuencia de una e x p l o s i ó n que 
o c u r r i ó hoy en l a m i n a de c a r b ó n s i ta 
en M i t t e l Bexbach, m u r i e r o n diez 7 
ocho 7 r e su l t a ron her idos onoe mine-
ros. 
M E D I D A S C O E R C I T I V A S 
P a r í s , Agos to 3.—Se p a r t i c i p a en 
el M i n i s t e r i o de Asuntes E x t r a n j e -
ros que unidos los gobiernos de F r a n -
cia y E s p a ñ a ^ l l e v a r á n á efecto en 
Marruecos e n é r g i c a s medidas pa ra 
vengar l a matanza de extranjeros en 
Casa Blanca. 
Oréese que dichas medidas, que t en-
{ l ran ™ c a r á c t e r coerc i t ivo , se i n a u -
g u r a r á n con l a i n s t a l a c i ó n de la po-
hcaa in te rnac iona l en ocho puertos, 
r e f o r z á n d o l a con una g r a n demos-
t r a c i ó n nava l á l o l a r g o de todas las 
costas de Marruecos . 
V E N T A 
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
á cos to . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C 1741 \ 26-1 Ag. 
D e l a n o c h e 
F A L L E C I M I E N T O 
Cornish, N e w Hampshi re , Agos to 
3 .—A las seis 7 c incuenta minutos de 
la ta rde de ho7 f a l l ec ió el escultor 
Staugdens. 
N U E V O C A M P E O N R E M A D O R 
S7dne7, A u s t r a l i a , Agos to 3 . — E l 
remador Webb , de N u e v a Zelandia, 
d e r r o t ó ho7, po r dos largos, a l austra-
l iano Charles Townes y ha sido pro-
clamado c a m p e ó n m u n d i a l de los re-
madores. 
T R E M E N D O C H O Q U E 
D E A U T O M O V I L E S 
Burdeos, Agos to 3 .—En l a carrera 
de a u t o m ó v i l e s que se e f e c t u ó hoy a q u í 
una de las m á q u i n a s que c o r r í a cho-
có con u n a u t o m ó v i l de t omi s t a s que 
no tomaba pa r t e en l a carrera, 7 de 
resultas de este accidente m u r i e r o n 
cinco hombres 7 fueron mor ta lmente 
heridos otros tres. 
I M P E R A L A T R A N Q U I L I D A D 
W a s h i n g t o n . Agos to 3 . — E l coman-
dante de l crucero " M i l w a u k e e " te-
l e g r a f í a desde San Salvador que con-
t i n ú a re inando la t r a n q u i l i d a d 7 que 
no ha7 indic ios de que se tu rbe la paz 
en Oentro A m é r i c a . 
P R O P O S I C I O N A P R O B A D A 
L a Ha7a, Agos to 3 .—La Subcomi-
s ión de l a Conferencia de l a Paz ha 
aprobado l a p r o p o s i c i ó n presentada 
por l a d e l e g a c i ó n de los Estados U n i -
dos, r e l a t i v a á l a c r e a c i ó n de u n T r i -
buna l Permanente de A r b i t r a j e . 
L O Q U E D I C E N L O S I N D I G E N A S 
T á n g e r , Agos to 3 . — S e g ú n informes 
suminis t rados p o r los i n d í g e n a s , es 
probable que e l general Maclean sea 
puesto en l i b e r t a d la semana entrante . 
L A S T R O P A S D E L S U L T A N 
A L A O F E N S I V A 
Las fuerzas del gobierno han ata-
cado con é x i t o completo á l a t r i b u de 
Kmass y las bajas han sido crecidas 
de ambas partes. 
L L E G A D A D E R E F U G I A D O S 
H a n l legado á Casa Blanca dos va-
pores con 660 refugiados. 
I N T E N T A D O A T A Q U E 
A pesar de l a presencia del crucero 
f r a n c é s " G a l i l e e " en el puer to de Ca-
sa Blanca, los á r a b e s i n t e n t a r o n ata-
car á los refugiados en los momentos 
en que se embarcaban en los buques 
que les t r a j e r o n a q u í ; pero temerosos 
de las represalias, desist ieron de su 
p r o p ó s i t o . 
C E M E N T E R I O P R O F A N A D O 
No pudiendo los sublevados saciar 
su odio en los refugiados, se d i r i g i e -
r o n hacia e l cementerio cr is t iano, en 
donde p r o f a n a r o n las tumbas y exhu-
m a r o n algunos c a d á v e r e s , que h a b í a n 
empezado á quemar cuando las t ropas 
ab r i e ron fuego sobre ellos, ma tando 
á unos cuantos y dispersando a l resto. 
T R E M E N D O P A N I C O 
S e g ú n las ú l t i m a s not icias r e ina en 
wasa Blanca u n t remendo p á n i c o y 
los soldados de i n f a n t e r í a de m a r i n a 
franceses esperan que les l legue re-
fuerzos pa ra desembarcar. 
P A G O D E U N A D E U D A 
A T R A S A D A 
Wash ing ton , Ages to 3.—Las Cortes 
e s p a ñ o l a s h a n aprobado una ley por 
l a que se au tor iza a l gobierno pa ra 
pagar á los Estados Unidos l a can t i -
d a d de $600,000 como saldo de sus 
reclamaciones por los d a ñ o s causados 
a l comercio americano, s e g ú n fué re-
conocido en e l t r a t ado de 1837. 
E L A C O M P A Ñ A N T E D E T A F T 
E l b r igad ie r general E d w a r d s acom-
p a ñ a r á a l Secretario Ta f t en su v i a j e 
á F i l ip inas , para las cuales s a l d r á n de 
Scatt le, Es tado de Wash ing ton , e l 
d í a 10 del mes de Septiembre. 
M A S M U L T A S A 
LiA S T A N D A R D O I L Co. 
Chicago, Agos to 3.—Quedan pen-
dientes siete causas con t r a l a S t a n d a r d 
G i l Co y s i resu l ta culpable de haber 
aceptado b o n i f i c a icnes en los 1 4 ¿ 2 
casos que f a l t a n t o d a v í a examinar , 
i n c u r r i r á en mul tas adicionales que 
s u m a r á n en j u n t o ochenta y ocho m i -
llonee de pesos. 
P E T I C I O N E S D E LOS 
N A C I O N A L I S T A S 
Man i l a , Agos to 3.—Las incomple-
tas not ic ias recibidas acerca de las 
elecionee indicaD el t r i u n f o de los na-, 
cionalistas, cuyos jefes han empezado 
i d i scu t i r sobre la l í n e a p o l í t i c a que 
han de seguir y se proponen pedi r la 
independencia de la Asamblea, el de-
recho de andar armados, los ju ic ios 
por ju rados v la r e fo rma de la Co mi-
s ión de gobierno de l a r c h i p i é l a g o á 
f i n de que tengan los Nacionalis tas 
r e p r e s e n t a c i ó n en ella. 
E l s e ñ o r Guer re ro s e r á probable-
mente nombrado delegado á los Es-
tados Unidos . 
P U L A J A N E S C O N D E N A D O S 
E l cabecilla de los pulajanes Rota, 
ha sido sentenciado á muer t e ; uno de 
sus secuaces ha sido condenado á ca-
dena p e r p é t u a y otros cuat ro á t r e i n -
ta 7 cinco a ñ o s de la misma pena. 
) M A S V A L E A S I 
H a m b u r g o , Agos to 3.—No ha re-
sul tado cier ta l a no t i c i a de haber pe-
recido diez 7 ocho mineros en la m i -
no de M e t t e l Bexbach, en la que se 
p rodu jo una e x p l o s i ó n esta m a ñ a n a , 
pues organizados los t rabajos de sal-
vamento, fueron dichos i n d i v i d u o s 
hallados y e x t r a í d o s de la m i n a con 
v ida . 
M A S C R U C E R O S P A R A 
M A R R U E C O S 
To lón , Agos to 3.—Esta noche han 
salido pa ra Marruecos los cruceros 
" J u a n a de A r c o " , G l o i r e " , 7 " G u e 7 -
d o n " . 
A C U E R D O F R A N C O - E S P A Ñ O L 
P a r í s , Agos to 3 . — A n ú n c i a s e semi-
o ñ c i a l m e n t e que debido á l a absolu-
t a impotenc ia del gobierno m a r r o q u í 
para r e p r i m i r los d e s ó r d e n e s en Casa 
Blanca, F ranc i a 7 E s p a ñ a e s t á n ne-
gociando sobre enviar á d icha plaza 
í u e r z a s suficientes para garant izar l a 
segur idad de los extranjeros de todos 
los p a í s e s y cast igar á los moros que 
resul ten culpables de los asesinatos 
perpetrados en las personas de eu-
ropeos, y en l a nota que se ha pasado 
á las potencias se declara que l a ocu-
p a c i ó n de esa par te del t e r r i t o r i o ma-
r r o q u í , que s e r í a t empora l , e s t á de 
todo pun to conforme con el e s p í r i t u 
de l a c o n v e n c i ó n de Algec i ras . 
B A S E B A L L 
New Y o r k , Agos to 3.—Resultado 
de los par t idos jugados 1107: 
L i g a Nac iona l 
Chicago 3, N e w Y o r k 2. 
P i t t s b u r g 5, B r o o k l y n 7. 
St. Louis 0, F i l ade l f i a 2. 
C i n c i n a t t i 4, Bos ton 3. 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 3, Chicago 6, 7 en el se-
gundo p a r t i d o 3 y 5, respectivamente. 
Boston 1, St. Lou i s 6. 
W a s h i n g t o n 4, D e t r o i t 12. 
F i lade l f ia 3, Cleveland 5. 
K O T 1 C Í A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Agceto 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos , 4 
p o r ciento, e x - i n t e r é s , 105.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento pape l comercial , 5.1 ¡2 ¿ 6 
por ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 d.jT., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre P a r í s . 60 d . ^ . , ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre BamOurgo, GC d.j?. ban-
queros, á 95.1|8. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en plaza, 3.93 
cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y flete, de 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, po l . 89, en plaza, á 3.37 
á 3.43 cts. 
A z ú c a r de miel , po l . 89, en p l a z » 
3.12 á 3.18 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Har ina , patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Agosto 3. 
Por ser hoy d í a de fiesta en Ing la -
terra , no ha habido mercado n i Bolsa. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs. 
9d. 
A z ú c a r mascabado, po l . 86, 9s. 9d . 
A z ú c a r de remolacha (de la ú l t i -
ma cosecha), 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 82.11116. 
Descuento Banco I n g l a t e r r a , i por 
ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.5|8. 
P a r í s , Agosto 3. 
Renta francesa, ex - in t e ré s , 95 f ran-
cos 05 céntimoK. 'N 
A S P E C T O D E L A l ^ L A Z A 
Agosto 3 de 1907. 
Azúcares .—No ha habido cotizacio-
nes en Londres por ser d í a fest ivo; 
el mercado de New Y o r k así como éste 
c ierran en las condiciones anteriormen-
te avisadas de qu i e tud y firmeza, no 
h a b i é n d o s e efectuado, que sepamos, 
venta alguna en esta plaza. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-








Londres 9 drv 20.3|8 
" 60 (1[V 19.5i8 
P a r í s , 3 d jv 6.1(4 
Hamburtro. 3 d(v 4.1(2 
Estados Un idos 3 d jv 9.3[4 
E s p a ñ a , s. p l az i y 
cantidad 8 d{V 7. 
Dto. p á p e l e Knaroiai, 9 A 12 p g .mu i l . 
Monedan « cf.r 1 l i e rm . —S a ec cu tri ( i» / 
como sigue: 
Oreen baeks 9,3(4 10. 
Plata americana 
Plata eána ñola 94.1(4 94.5i8 
Acciones y Valores .—El mercado 
a b r i ó y c e r r ó inact ivo. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l , 82.112 á 83,112. 
Bonos de Unidos. 109 á 111. 
Acciones de Unidos. 92 á 9:?, 
Hav , Elec. Preferidas, 81 á 82. 
I l a v , Elec. Comunes, 29.518 á 30. 
Bonos de l H a v . Centra l , 70 á 71,112, 
Hav . Centra l Acciones, 13 á 14. 
Bonos del Gas, 109.1|2 á 110. 
Acciones^ del Gas. 104 á 107. 
Deuda I n t e r i o r , 93 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
150 acciones Banco E s p a ñ o l , 82.318. 
50 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes), 30,114. 
50 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes), 30. z 
.100 acciones H . E . R. C. (Oonm-
nes), 29.7|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 3 de 1907. 
A las E de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a 94>/ á 9 4 % V. 
Calder i l la . , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3 % á 4 V . 
Oro amcrican0 con-
tra 010 e s p a ñ o l 109% á 110 P. 
Oro americano coa-
i ra piara e s p a ñ o l a . , , á 15 P. 
Centenes.. . „ á 5.55 en plata. 
I d . en (aniidades, , , á 5.56 en plata. 
Luises. . . . ! á 4.44 en plata. 
i d . en Cíintidiuies. . . á 4.45 en plata. 
El peso americano 
En ¡ i la ta e s p a ñ o l a . , á 1.15 V . 
M e t á l i c o e x p o r t a d o 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor americano " S a r a t o g a " sa-
l ido ayer para New Y o r k , l levó 
$400.000 oro f r ancés , embarcados por 
el Banco de la Habana. 
A s n e a r 
A Z U C A R E X P O R T A D A 
Por los vapores cubano " A n t i l l a , " 
y americano " S a r a t o g a , " se exportaron 
ayer para New Y o r k , 23,419 sams de 
a z ú c a r , l levando el p r imero 15.000 sa-
cas y el .segundo 8.419 Idem. 
R s v i s t a S e m a n a l 
Habana , Agos to 2 de 1907. 
A z ú c a r e s . — E s t o s tenedores, p a r t i c i -
i n imen te los de la costa, se han de-
t e rminado fin, á aceptar los pre-
cios v.ironTes y debido á esta circuns-
tancia , se han efectuado duran te la 
semana grandes v e n í a s , á precios lie-
nos; pud ie ran haber sido de mayor i m -
p o r t n a c ? » las operaciones, s i los te-
redores de los a z ú c a r e s almacenados 
en esta plaza no h u b i e r a n ten ido as-
piracicnes m á s elevadas que los pre-
cios que las cotizaciones de Nueva 
Y o r k p e r m i t i e r o n á los expor tadores 
pagar. 
No ha hab ido recibos esta semana, 
h a b i é n d o s e expor tado en la misma 
25,797 toneladas y quedando reduc i -
das las existencias a 156,695 id . , g ran 
par te de las cuales e s t á ya vend ida 
y e x p o r t á n d o s e á toda pr isa , para re-
poner los acopios de los refinadores 
norte-americanos, que e s t á n m u y mer-
mados, por haber sido mayores que 
los a r r ibos á N e w Y o r k en las pasa-
das semanas, las cantidades que toma-
r o n para re t inar . 
Las ventas que se h a n dado á co-
nocer en l a semana, suman 181,900 
sacos, que cambia ron de manos en la 
s iguiente f o r m a : 
4,900 sacos c e n t r í f u g a , po l . 95, á 4.90 
rs. arroba, en é s t a , para el con-
sumo. 
10,000 sacos i d . i d , 94.1l2|95, á 4,83yi: 
rs, a r roba , en Matanzas, 
10,000 sacos i d . i d , 96, á 4.95 rs, a r ro -
ba, en C á r d e n a s . 
17,000 sacos i d , i d , 95|96, á precio re-
servado, en i d . 
5,000 sacos i d , i d „ 95|96, ; 4.96 rs. 
a r roba, en C a i b a r i é n . 
50.000 sacos i d , i d . 94|95, á precio re-
seryado, en i d , 
80,000 sacos i d , i d . 94196, á precio re-
servado, en é s t a . 
Deb ido á l a a c t i t u d especiante que 
han asumido los tenedores de las ú l -
t imas pa r t i das que quedan por 
der, el mercado c ier ra h o y quie to pe-
ro sostenido, de 4 .15j l6 á 5 rs, ar roba, 
por c e n t r í f u g a s p o l . 95196, y de 3 á 
3.118 rs. a r roba por a z ú c a r de m i e l 
po l 88190, 
Precios promedios de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96°., 
de a l m a c é n , s e g ú n ventas efectuadas 
en las d i s t in tas plazas de la I s l a ; 
Bkjayo 1907, 4.811 rs. a r roba. 
I d . 1906. 3.7811 rs, a r roba . 
J u n i o 1907, 4.6933 rs. a r roba. 
I d . 1906, 3,9380 rs. arroba. 
1907 "ÍDOT 1905 
?r,G7i 8,885 
Existencia en 1' 
de Enero — 
Recibido hasta 
1? de Agosto... 1.500,8?» 1.179,451 1,283,649 
Total 1.505,572 I,3&7,125 1.272,534 
Salidos basta lí 
de Agosto 896,S01 835,961 698.988 
Existencias 
en 2 de Agosto... £09,071 47],164 643,546 
Las l luv ias han sido en ciertas par* 
tes de la Is la , m á s generales y co-
piosas esta semana que en las ante-
r iores, p a r t i c u l a r m e n t e en las p r o v i n -
cias de Matanzas y Santa Clara , y 
de é s t a se anuncia que solamente en 
l a comarca de Placetas se necesita 
m á s agua. 
E n cuanto á l a r e g i ó n o r i e n t a l , ha 
l l o v i d o m u y poco, y debido á l a f a l -
ta de humedad en el suelo, el t r a b a j o 
en el campo y el desar ro l lo de l a 
c a ñ a e s t á n algo atrasados en las co-
marcas azucareras de la p r o v i n c i a de 
Sant iago de Cuba. 
E n el resto de la I s la los campos 
progresan sa t is factor iamente , presen-
tando en todas partes un hermoso as-
pecto y al p rop io t i empo que se a t ien-
de debidamente á la c a ñ a , se efec-
t ú a n nuevos sembrados y se p repa ran 
m á s terrenos, especialmente en la pro-
v i n n a de Matanzas, para dar m a y o r 
e x t e n s i ó n al c u l t i v o . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l mov imien to de a z ú c a r e s en los 
almacenes de este puer to , desde p r i -
mero de Enero , ha sido como s igue : 
V A P O R A L E M A N " O D E N W A L D ' * 
S e g ú n telegrama recibido por sus con-
signatarics (señores H e i l b u t & Rasch, 
dicho vapor sal ió de C á d i z para este 
puerto el d í a 1 del actual . Se espera 
sobre el d í a 16 del oerriente y s a l d r á 
el mismo d í a para Tampico y Vera -
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
n E N F O C A S H O R A S S E C U R A 
t L K E U M A T I S M O U O l OSO 
A l t T I C U L A K I N T I . A M A T O R I O . 
así como también toda clase dedolorei reumáticos 
eifuíticos, por crónieps que sean, con el 
T r a t a n i i e n t o a n t i r c i i i n á t i c o i n j j l é s , 
oxc lus iva . i i icn io vi ' í fet i i l , 
de l D r . A l a r c ó n , <lc .Harbe l l a , 
pprobado por varían Academias de Ciencias Médicas, 
ce Europa y América, pacato cu práctica ©n macboj 
AXTES DESPUES hospitales, 
S O R P R E N D E N T E S Y N U M E R O S A S CURACIONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en esté diario (ion lo^ nouibres y direciión de loi carados. 
Cada Tratamiento se compono de dos frnsquuo» y uuí cajitv de pildoras, dentro ds na 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su ruó. Fijarse bien eu la ñrma del autor. 
Málaga, España.— De venta por mayor y menor, Farmacia LA REINA, Rsina 13; Sarr.i, 
Jhonao'n, Taquecbel, Bosque, Drogabi la Americana y al detall» ea todas las buenas bo-
ticas de la Habana y provincias,—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO' 
ESCAMEZ, Tejadillo 63, telefono 3116, quien da folletos "gratis y por rorreo A quien los p i -
da, remitiendo un sello. En San Antonio de Ioj Baños hay depósito y subagemo. 
0OOJ0 1-4 • 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
S 0 X S U P E R I O R E S l ^ O R S U C A L I D A D 
Y F I X 0 A R O M A 
m í 
S U P E R I O R E S 
E I A E I C D E L A M A R I N A . — E d i c i ' n de la m a ñ a u a . — A g o s t o 4 de 1907. 
<irii2 
ros. 
D i c h o vapor trae 35 pasaje-
L A " G E O R O I X A R O O P " 
Esta goleta americana sa l ió ayer en 
lastre para M c b i l a . 
E L " R I O J A X O " 
Con carga de t r á n s i t o se hizo ayer á 
la mar cun rumbo á Matanzas, el vapor 
e s p a ñ o l " R i o j a n o . " 
1 E L ' ' A N T I L L A ' ' 
Con a z ú c a r para New Y o r k sa l ió 
ayer t a m b i é n el vapor cubano ar r iba 
mencionado. 




5—Dania, Hamburgo y escalas. 
6—Juan Forgas, Barcelona y es-
calas. 
5—México, New York . 
5—Mérida, Veracruz. 
5— Progreso, Galveston. 
7—Havana, New YorK. 
9—Excelslor, New Orleáns . 
10—Amér ica , Bremen y Amberes. 
1 1 — Valbanera, New Orlencs. 
12— Monterey, New York. 
12— Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
S A L D R A N . 
6— México, Progreso y Veracruz 
5— Dania, Veracruz y escalas. 
6— Mérida, New York. 
7— Roland, Bremen vía Cana-
rias. 
8— Progreso, Galveston. 
10—Havana, New York. 
12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
12— Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
13— Esperanza, New York. 
15— La Navarro, St. Nazalre. 
16— Odenwald, Vreacruz y esca-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESÍA 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Matanzas vapor español Riojano. 
Para New York, vapor cubano Ant i l l a . 
Para Mobila goleta americana Georglna 
Roop. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 3: 
Para Cabo Hatteras, vapor español Do-
mingo de Larrinaga, por Galbán y 
comp. 
B U Q U E S D J t ^ A O H A D O ? 
Día 2: 
f a r a Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
r u ñ a , vapor a lemán Albíngia por 
Hel lbut y Rascb 
7 bultos efectos y 
11 cajas tabaco 
Día 3: 
Para New York vapor cubano Ant i l l a por 
Zaldo y comp. 
15,000 sacos de azúcar . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette por G. Lawton Childs y 
comp. 
28 pacas y 
580 tercios tabaco 
183 bultos frutas y otros 
Para Veracruz, vapor español Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
1300 cajetillas de cigarros y carga de 
t r áns i t o . 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
8419 sacos de azúcar 
¿4 bocoyes aguardiente 
1000 líos cuero 
132 sacos astas de res 
10 cajas metál ico (con $400.000 oro 
francés) 
8 cascos 
3 pipas ron, 
20 huacales aguacate 
706 id . p iñas , 
6 id . y 
101 barr i l miel de abejas 
2 cajas dulces 
35 huacales frutas, 
32 barriles, 
40 pacas y 
937 tercios tabaco 
153 bultos efectos 
4800 cajetillas de cigarros 
170 kilos y 
250 libras picadura y 
3.275,425 tabacos torcidos. 
Para Veracruz, vapor fraiicés La Nava-
r ro por E, Gaye 
Con carga de t ráns i to . 
Paa Matanzas, vapor español Riojano por 
H . Astorqui y comp. 
Con carga de t ráns i to . 
Para Mobila goleta americana Qeorgina 
Roop, por Hija de R. P. Santa María. 
En lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
VXtkADAB 
Día 3: 
De Cárdenas , goleta Crisálida, pa t rón Ale-
many, con 400 sacos azúcar . 
De Cárdenas , goleta María del Carmen, 
pa t rón Fleixac, con 370 sacos azúcar. 
De Bolondrón, goleta Amable Rosita, pa-
t rón Verderas con 800 saocs carbón. 
De Bolondrón, goleta Rápido , con 1000 
sacos carbón. 
De Sagua, feoleta Mercedita, patrftn Yern 
con 1000 sacos carbón. 
De Jaruco, goleta 2 Hermanos, pa t rón 
Pujol , con 240 sacos carbón. 
De JIbacoa, goleta Inés , pa t rón Piera, con 
efectos. 
De San Cayetano, goleta Marta, pa t rón 
Alemany, con maderas. 
DESPACHADO 
Día 3: 
Para Carahatas, goleta 3 Hermanas, pa-
t r ó n Seljas, con efectos. 
Para Mariel, goleta Julia Laza, pa t rón 
Rioseco, con efectos. 
Para Cabañas, goleta Caballo Marino, pa-
t rón Inclán, con efectos. 
Para Jaruco, goleta 2 Hermanos, pa t rón 
Pujol, con efectos. 
Para Cárdenas , goleta María del Carmen, 
pa t rón Freixas, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Almansa, pa t rón 
Cbres, con efectos. 
W L O V I M I E K T O D E P A S A J E R O S 
rres —Isolina Caglgal =— 134 d etercera y 
83 de t r áuns l t o . 
De Saint Nazaire, Santander y Cor uña 
en el vapor francéa La Navarro. 
Sres. Ju l i án Martínez — Isidro Santos 
— Alberto Santos •—• Dolores Gal lan 
— Roslía Oallr t — R a m ó n Santos — 
Joaqu ín Pérez — Jesús ChellÓn — Enr i -
que Aguerrero — .losé Lalorgo.o — Cari-
dad do Qobel Carmm de Oobel — N l -
colasa Busto — Maiíu Lofe'.v.i y 1 c,'1 fa-
milia — Eugenio Loriot — Emil io BÜbab 
— María Bilbao — Fedcriro Pwcos — A l -
fonso J iménez — Amalla María Rodr íguez 
Vicente Ardura — José Alvarez—Manuel 
Fe rnández — María Fe rnández — Julia 
Fernández —Bernardo Pardias — Re-
gina N lote —Vicente Arudro —Juan 
Brasqliet — Antonio Echandia —Enrique 
Ychazo —Cipriano del Valle — Julia Por-
t i l la — José Antonio Palacios — Marceli-
no Pérez — Juan Cuadra — José María 
González — Rosendo Palacio — Bríg ida 
Arce é hijos — Florencio Cabrizo — A u -
rora Alvarez — José Porto — Ramón Vá-
rela — Angel Méndez — Wenceslao Ló-
pez — Eduardo Riveiro —Soledad Cam-
peón — José Lámelas — Rosario Rodr í -
guez —Francisco Perans — María Novoa 
— Severino Docabo — María Saeta — 
José Cortes —Adolfo Moneder — J s é 
García — Jsé Simón — Cándido P. Al lax 
— Tomás Rodr íguez — Benito Ceudan 
Paz — Juan Cedan Paz — José García 
— Balblno Santos — Manuel González — 
José Merus —Manuel Mart ínez — José 
Farni ay 103 de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Vicente Paz y familia — J. O. 
Hacker y 1 de familia — Luis Salazar — 
E. O. Saner — José Roque — Sebas t ián 
Miranda — Carmen Carballo — Genero-
sa Menéndpz—Carmen Martínez — San-
ta Díaz —Carlos Moris — M a r í a Mor i s— 
José Vázquez — Luciano Várela — Fran-
cisco Palero — Pesús Betancourt — Juan 
Valdés — Enrique Ojarreguin — Juan 
R. Poey — Antonio Domas — Francisco 
Díaz — Juan Delgado — Pablo Díaz — 
Francisco Furez — Tomasa Cruz — Mar-
garita Porgas y familia — J. F . Thompson 
— Manuel Suárez — Eduardo Barcelona 
— J. R. Díaz — C. López —Abelardo 
Bueno — Dionisio Abistan — R a m ó n 
Valdés — Toribio González — Enrique 
Valdés — Bernardo Díaz — Eduardo Igle-
sias — Fernando Fe rnández — R a m ó n 
González — Jesús Alvarez — Octavio Me-
dina — José Valido — Emil ia Cobos — 
José Valido — Reynaldo Valido — Cari-
dad Valido — Víctor Blanden — Oscar 
Villegas — Francisco V. Herrera — Ana 
J. de Aren y 2 más — Domingo Dolta — 
Cesáreo Fairo — Víctor leseira — B. 
Alvarez — Francisco Infante — Rosario 
Abad — José González — E. S. V. Flitas 
— Elena Mora — Juan F e r n á n d e z — 
Felipe Marín. 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Juan Gobel — María Stefani y 3 
de familia — Manuela Gallo — Rosal ía 
Gams —• F. Smlth — Jorge del Valle 
Iznaga — Vicente Mil ian y 1 de familia 
— José María Cuervo y dos de familia — 
Luisa Rodr íguez — Amér ica Gómez y 2 
de familia — Miguel de la Paz — Fran-
cisco Mart ínez — Rogelio Luaces — Jo-
sé Castells — Angel Blanch — Alberto 
Sellls — Ricardo Alvarez — Luis Gargon 
— José Revira — Pablo Desvernine — 
José Becquer y familia — María Molton 
— Carmen Auja — Serafín López — 
José Ar ru fa t — Rafael Fabelo — F e r m í n 
Golcochea — Juan Colomé y famil ia 
— Sixto Fe rnández — Genaro Alonso — 
Agust ín Gatti — Pedro Aguirre — Luis 
González — Mónica González — Luisa 
Martínez y familia — R a m ó n Rodr íguez 
— Luis Arozarena — Alfredo Diego — 
Alberto F a r r é s — Valero Moreno — J o s é 
Veloz — Gabriel Fe rnández — Juan Gó-
mez — Emil ina Gómez — Julio Riesgo 
y familia —Manuel Tomé—Anton io Arias 
— Gerardo Fe rnández — Francisco Gu-
tiérrez - - Esteban Costa — Carmen Fer-
nández — Pedrfit Hirice — Manuel San-
teiro —Margari ta Santeiro — Antonio 
Santeiro — Ar tu ro Santeiro — Octavio 
Cavigglio — Virginia F e r r á n — H a r r i 
Smith — ^osé Bavé — Alicia Babe — 
J. Cullen — Benito Arxer — Agus t ín 
Arxer — Santiago Hernández — Modes-
to Pacho —Francisco R o d r í g u e z — Luis 
Fe rnández — Pedro Calvo — José Coral 
y 117 americanos. 
Para Veracruz .vapor español Reina 
María Cristina. 
Sres. F e r m í n E. Sarasate — Armando 
Sainz de la Peña — Julio Cosío — Eloísa 
Sandro — Margarita Quian y familia — 
Joaquina Valdés — Jaime Alber t — Ma-
nuel Alvarez — Manuel Díaz — Jesusa 
Ramírez — Carlos Mart í — Tomás Hel -
guera — Pedro Bascena — Leopoldo Ba-
rrete — Perfecto Alvarez — Gonzalo 
García — ' Víctor Iglesias — Bar to lomé 
Vich —Paulino Arce — M . Rodr íguez — 
Segundo Fe rnández — Luis Moda — Car-
men Betancourt — Bentio Boix y tres 
de familia — Manuel Carballedo — Fe-
derico San Te rán — Manuel Castro —• 
José Durand — Gabriel Regalado — 
Blanca Fernándef i y familia. 
Para Barcelona y escalas el vapor espa-
ñol Antonio López. 
Sres. Manuela Torralba — Merced Fer-
n á n d e z . — Cándido Padrón — Amado Cor-
tina — Enrique Calafell — Francisco 
Urbina — Nicolsa Moreno — Pedro Men-
doza — Federico Vera — James Rafors 
— Juan Vi la — Agus t ín Campos — Fran-
cisco Bolera — Joaqu ín Pulgdongola —¡ 
Mainel González — Carmen Mar t ín —-
Eduardo Díaz— Antonio V. M a r t í n e z — 
Domingo Bri to — Francisco Naranjo —• 
Henry Senier — Juan Saímtés — R a m ó n 
Garriga. 
Para New Orleans en el vapor Excel-
slor. 
Sres. Armando Fuentes — Emil ia Gon-
zález Viuda de Rodr íguez — Cristina Os-
car — Manuela y Ernesto Rodr íguez — 
Miguel Nogueras — Julio Mart ínez — 
Antol ín de Cárdenas — José Pérez — 
Félix Tru j i l l o — Lorenzo García — A l -
fredo Sedge — Je rón imo García — Rafael 
Duran. •s 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Braulio Córdova — Juan Tanjan-
te — Alberto Ortíz — Ar tu ro Almayon 
— E. Perelra — Teresa Chenard — Ca-
ridad D. de Estrada — Y. Fontanills — 
Fancisco González y dos n iños — Ma-
nuel Hevia — Getrudis Haya — C. Díaz 
— J o a q u é n Fernández de Velázco — Jose-
fa y Ana María Olivera — Je sús Cowley 
— J o s é L . Enrique — Florencio y Juana 
Peña — Tomás y Dolores Ribot — Ense-
bio y Francisco González — S. R. Morev 
— T. M. Haya — L . Escalante — G. T. 
Terguson — S. Mayo — Anderson W i -
lliams —Constantino Gayante. 
L L E G A R O N 
De Bilbao y escalas en el vapor espa-
t o l Beina María Cristina. 
Sres. Ciríaco Viad:;r,i — Ana Viadel-o 
J í . ' n t Garriga — Carolin.a r<}rn«>J4t 
— t oiLiant ino Meniiido^ — Constantino 
Menéndez - - Joaquín Péroü. -— A h i i ' o 
González — Emil ia Llei'a — Manuel Stein 
*— Bernabé • Fe r ré — Rosa Domínguez 
- Julia Betancourt — José Valdíviella 
^— José V. Aramburo — Bernardo Ega-
fia — Santos Hernández — Rntonio Ga-
lán — Gaspar Pérez — Andrés Gonzá-
lez — Fernando Modenes — Francisco 
González — Felisa González — José M. 
Rodr íguez — Antonio Martínez — María 
Paclos — Balblna Martínez — José Gar-
c ía — Atanagildo Caglgal — Caridad Tor 
M A N I F I E S T O S 
Día 2: 
Vapor español Antonio López proce-
dente de Barcelona y escalas consignado 
á M . Otaduy. 
1 5 0 
DE GENOVA 
R. López y Co.: 16 bultos sombreros. 
Pérez, González y Co.: 16 id . i d . 
B. Suárez: 3 id . efectos. 
G. A. A l v a r r l : 5 id . Id. 
E. de Artes y Oflcioe: 1 Id . Id . 
M . Muñoz; 30 cajas aceite. 
M. F. Pella: 2 id . tejidos. 
R, Fe rnández González: 1 id . efectos. 
V. de J. Sa r rá é h i jo : 2 barriles drogas 
M . Fe rnández y Co,; 1 caja efectos. 
D. Rodr íguez : 2 Id. Id. — T ' — 
A. Land ín : 2 Id. id . 
A. González: 14 bultos drogas. 
Trueba y hno.: 1 caja efectos. 
J. Rodr íguez y Co.: 1 id , id . 
F. López: 1 caja chocolate. 
A. Cabrisas: 1 Id. efectos. 
Orden: 24 bulots efectos. 
DE BARCELONA • 
Consignatarios: 9 bultos encargos. 
Carbonell y Dalmau: 13 cajas almen--
dras, 145 jaulas ajos y 15 sacos frijoles. 
R. Labueca: 10 barriles vino. 
Galbán y Co.: 140 jaulas ajos y 500 
cajas jabón. 
A. Pérez : 76 jaulas ajos. 
M . López y Co.: 60 id . i d . 
'González Covián: 75 cajas ajos. 
Genaro González: 75 Id. id . 
García Castro y hno.: 100 id . Id. 
Muñiz y comp.: 100 id . id . y 10 id . 
p imentón . 
E. R. Margar l t : 40 id . ajos. 
J. F e r r é : 3 cajas azafrán. 
J. Mateo: 2 Id. id . 
Quesada y comp.: 85 cajas ajos. 
Cachaza y Col l : 85 id . i d . 
Ba r r aqué y Co.: 200 cajas aceite. 
E. Miró: 6 sacos habas, 25 id . arroz, 
20 cajas almendras y 1 id . salchichones. 
Mantecón y Co.: 3 id . id . y 2 ca-
jas embutidos. 
Uusta. Fe rnández y Co.: 90 jaulas ajos 
J. Rafecas y Co.: 4,000 cajas velas. 
Romagosa y Co.: 40 id . ajos y 35 sa-
cos frijoles. 
H . Astorqui : 50 cajas ajos. 
Landeras, Calle y Co.: 25 id . almen-
dras y 50 jaulas ajos. 
J. Díaz: 1 caja calzado. 
Lliteras y Co.: 3 Id. id . 
Brea y Nogueira: 2 Id. id. ' 
García v Alvarez: 20 id . id. 
V. Suárez y Co.: 16 id . id . 
Pradera y J u s t a f r é : 15 id . id. 
A. Pérez y hno.: 1 id . id . 
Veiga y comp.: 14 id . id . 
Méndez y comp.: 1 id . Id . 
J. l iaya: 1 id . i d . 
Canoura y comp.: 2 id . id. 
Hernández y Co.: 11 id . id . 
J. G. Valle y Co.: 6 id . id. 
Catchot, García M . : 18 id . id . 
Viuda de Aedo y Vinent: 1 id . id . 
Ba^guer y comp.: 1 id . Id. 
Es t íu y Cot: 1 id . Id. 
M . Castillo y Co.: 1 id . Id. 
Fe rnández , Valdés y Co.: 13 Id. Id. 
Mart ínez y Suá rez : 14 id . id . 
D. Tejera: 1 caja efectos. 
V. de P. M . Costas: 187 id . papel. 
F. Mant i l l a : 20 id . i d . 
Gut iér rez y Gut ié r rez : 14 Id. id . 
J. S. Vi l la lba : 2 id . efectos. 
Revira y Cabezas: 1 id. id. 
P. Sánchez : 1 id. id . 
Fe rnández Castro y Co.: 1 id . id . 
M . Carmona y Co.: 9 i d . i d . 
M . P. Mediabeitia: 1 la . W. 
M . F. Larr inoa: 1 Id. id. 
A. Garc ía : 2 cajas semillas. 
A. R. Langwi th : 1 id . id . 
J. Benavent: 8 i d . efectos. 
F e r n á n d e z y Co.: 3 id . id . , 
V. de F. Pa ra jón é h i j o : 2 Id. id. 
R. Veloso: 4 id. libros, 
codina y Co.: 2 cajas efectos. 
Morris, Heymann y Co.: 1 id. id . 
Fina y Co.: 1 caja drogas. 
M . González: 2 id . efectos. 
J. López R.: 35 id. papel. 
Br io l y hno.: 19 i d . efectos. 
L . Ar t iaga: 4 cajas libros. 
Prieto y hno.: 2 id . efetcos. 
J. F e r n á n d e z y Co.: 3 id . Id 
Pumariega, Pérez y Co.: 3 id. id . 
M. F e r n á n d e z y Co.: 2 id. id. 
Doval y Co.: 3 Id. id . 
L . Jur ick: 4 Id. Id. 
Taladrid, hno. y Co.: 2 m. id . 
S. Herrero y Co.: 1 id . id . 
Pernas y Co.: 2 id . id. 
Prietovy Co.: 15 fardos cáñamo. 
F. López: 3 bultos tejidos. 
Alvarez. Valdés y Co.: 7 id id . 
F. E e r m ú d e z y Co.: 5 id . Id. 
Amado Pérez y Co.: 1 id. id. 
S. Galán : 1 id. Id. 
M . Alvarez: 1 Id. Id . 
A. Cora: 1 id . id . 
C. S. Buy: 1 id . Id . 
Fargas Ball-lloveras: 3 id . id . 
V. Campa: 2 Id. i d . 
J. García y Co.: 7 Id. id . 
Castaños, Galíndez y Co.: 2 id . id. 
Fe rnández , hno. y Co.: 3 id . id. 
J. G. Rodr íguez y Co.: 2 id . id. 
Sánchez, Valle y Co.: S Id. id . 
González, Menéndez y Co.: 8 Id. i d . 
Lizama y Díaz: 8 id . id. 
García T u ñ ó n y Co.: 10 Id. id. 
D. F. Prieto: 2 id . id . 
Solares y Carballo: 1 Id.*4id. 
Bagos, Daly y Co.: 1 id . id. 
Alonso y Co.: 6 id . id . 
P. Gómez Mena: 5 id . i d . 
R. R. Campa: 1 id . id . 
D. Rodr íguez : 8 Id. id . 
Escandón y aGrc ía : 2 Id. i d . 
R. Muñiz : 1 id . i d . 
Maribona, García y Co.: 1 Id . id . 
Huertas, Ciuentes y Co.: 2 id . id . 
Blasco, Menéndez y Co.: 1 id . id. 
Rodr íguez , Alvarez y Co.: 5 id . id . 
Góm^z y Pérez : 2 id. id. 
Lor íen te y hno.: 1 id . i d . y 1 caja 
semillas. 
F. Gamba y Co.: 2 id . tejidos. 
Cobo y Basoa: 8 id . Id. 
Valdés ó Inc l án : " 4 id . i d . 
Gómez, Pié lago y Co.: 8~ Id. Id. 
Gut iér rez , Cano y Co.: 6 Id. id. 
Franco, Rey y Co.: 1 id. id. 
Bahamonde y comp.: 2 Id. efectos. 
Orden: 7 id . id . , 1,200 cajas jabón, 4 
Id. ..tejidos y 50 Id. y J60 jaulas ajos. 
DE V A L E N C I A 
R. González M . : 1 caja efectos. 
DE MALAGA 
A. P é r e z : 500 cajas pasas. 
Romagosa y comp.: 319 id . Id. 
J. P. Blanco: 1 caja muestras. 
Cachaza y Coll : 250 Id. aceite. 
Carús y Pita: 1 id . muestras. 
Genaro González: 100 cajas aceite. 
J. Fe rnández y Co.: 1 bocoy vino. 
A. C. Bosque: 1 bota id . 
B. H e r n á n d e z : 1 bocoy id. y 2 ra-
jas efectos. 
Orden: 1 id . muestras. 
DE CADIZ 
J. M . Parejo: 3 bocoyes vino. 
M . Muñoz: 2 jaulas embuchados. 
Casado y González: 1)2 bota vinagre, 
312 I d . , 2|4 pipa y 8 bocoyes vino. 
L . L a m á d r i d : 1|2 bota vinagre, 214 
pipa, 5 cajas y 1 bota vino y 1 Id. efectos 
E. Burés y Co.: I j í bota y 2|4 pipas 
vino. 
M . Ruiz Barrete: G5 cajas y 5 boco-
yes Id . 
J. G. Díaz: 1 bota y 1]2 Id. Id. 
B. Manrique: 1|2 bota^ vinagre y 27 
cajas vino. 
J. F . Burguet: 13 cajas chacina. 
V. de J. S a r r á é h i jo : 4|2 pipas vino. 
F. Taquechel: 6¡4 id . id . 
Mantecón y comp.: 16 cajas embu-
chados y 3 i d . olnganizas. 
R. Torregrosa: 50 barriles aceitunas. 
^ A. E. Piedra y Co.: 12 5 cajas aceite. 
J. Capella: 100 seras y 20 barriles 
aceitunas. 
E. R. Margarlt : 200 seras Id. 
Landeras, Calle y Co.: 200 barriles Id. 
M . Muñoz: 60 id . y 60 seras Id. 
J. Crespo H e r n á n d e z : 12 barriles vino. 
Sierra y Alonso: 100 seras aceitunas 
F e r n á n d e z y Casado: 2 bocoyes y 2 
botas vino. 
C. Mercantil ^ 2 5 cajas Id. 
D. Tejera: 20 Id . Id. 
Prieto y comp.: 6 .barriles y 2 botas 
id . y 1 cala efectos. 
F. A. Soto: 1 id . Id. 
Orden: 4 cajas naipes. 
DE A L M E R I A 
M . González: 60 cajas aceite. 
DE LAS PALMAS 
Alonso, Menéndez y Co.: 66 sacos 
papas. 
J. B. Suárez : 1 caja efectos. 
Izquierdo y Co.: 102 latas gofio. 
L . Suárez Galbán: 1 caja dulces. 
Galbán y Co.: 1 Id. quesos y 1 Id. 
cebollinos. 
Orden: 1 cabra. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Galbán y Co.: 2 cajas ccoolllnos. 
J. Pr ie to : 7 id . i d . 
J. A. Bancos: 1 id . y 1 lata i d . 
A. R. Langwi th : 1 caja id . 
E. González R.: 3 id . Id. 
J. M. Béériz é h i jo : 14 barriles vino 
y 6 garrafones aguardiente. 
J. Hernández M . : 1 caja tejidos. 
DE SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
V. C. Sánchez: 7 cajas cebollinos. 
I . V ida l : 202 latas gofio y 1 caja te-
jidos. 
V. P. Vergara: 2 Id. cebollinos. 
J. Ramos: 2 cajas quesos, 1 id . pes-
cado, 207 latas gofio y 2 cajas efectos. 
Izquierdo y Co.: 6 cajas cebollino. 
P i ñ á n y Esquerro: 14 barriles papas. 
J. García:f 5 cajas quesos. 
P. Rodr íguez M . : 5 id . id . 
Alonso, Menéndez y Co.: 1,249 cestos 
cebollas. 
J. A. Bancos: 1,518 id . y 273 barr i-
les Id. 
DE PUERTO RICO 
L . Rodr íguez y Co.: 25 sacos café. 
F r i t o t y Bacarisse: 10 id . Id. 
DE PUERTO CABELLO 
Consignatarios: 7 cajas conservas y 1 
saco café. 
Orden: 2,192 id . id . 
Día 3: 
De Tampa y" Cyo Hueso vapor america-
no Olivette consignado á G. Lawton Cbilds 
y comp. 
1 5 1 
/ DE TAMPA 
García, Zabala y Co.: 750 sacos abono. 
F . Taquechel: 3 cajas drogas. 
J . F. Murray: 300 id . huevos. 
Canales, Diego y Co.: 200 id . Id. 
J. Alvarez Rius: 200 id . Id. 
A. Armand: .400 id . id . 
Southern Express Co.: ^ atado cama. 
DE CAYO HUESO 
H. Smith: 2 atados muebles. 
Vapor inglés Jacob Bright procedente 
de Filadelfia consignado á L . V. Place. 
1 5 2 
(Tara la Habana) 
Havana Coal and Co.: 1,680 toneladas 
con 1.708,560 kilos carbón. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 2,220 
tonelada*co n2.257.740 kilos carbón. 
id . id . 
10 id. Id. 
8 id . 
Id. 
id. 
Gómez, Pié lago y Co.: 1 Id. Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 id . Id. 
Alvaré, hno. y Co.: 3 Id. Id. 
.1. G. Rodr íguez y Co.: 1 Id. Id. 
P. Be rmúdez y Co.: 2 Id. i d . 
Alonso y Co.: 2 Id. Id. 
F . Gamba y Co.: 1 id. Id. 
A. Garc ía : 1 id . Id. 
F. González y R. Maribona: 3 Id. la. 
Suárez, Solana y Co.: 5 cajas papel. 
Arden: 55 cajas conservas, 11 Id. v i -
no, 17 id . id . y coñac y 20 bultos efectos. 
DE SANTANDER 
L . Ruiz: 150 cajas mantequlll^. 
P i ñ á n y Ezquerro: 100 id . conservas. 
J. Morlón: 2 id . libros. 
Baldor y Fe rnández : 8 id . hojalata. 
Menéndez y Gonjsález: 1 id . aceite. 
DE L A CORUÑA 
E. Miró : 14 cajas jamones. 
J. García G.: 1 id . embutidos. 
García v López: 100 id . conservas. 
E . Luengas y Co.: 310 cestos cebollas. 
c o l e g i o b e m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
CAMBIOS 
Uanqueros Comeft 
Vapor francés La Navarro procedente 
de Saint Nazaire y escalas consignado á 
E. Gaye. 
1 5 3 
DE SAINT NAZAIRE 
R. Pérez y Co.: 14 cajas alpargatas. 
J. M. Mantecón: 3 id . salchichones, 
100 id . conservas y 30 id . champagne. 
Landeras, Calle y Co.: 250 id . con-
servas. 
Cooperativa Mercanti l : 100 Id. id . 
Récal t y Restoy: 135 bultos provisio-
nes, licor y otros. 
J. Gelpí: 36 cajas vino y coñac. 
E v M i r ó : 22 bultos provisiones, licor y 
otros y 75 ^ajas conservas. 
López y comp.: 50 id . i d . ' 
Negra y Gallarreta: 122 id . id . y 30 
i d . champagne. 
J. Alvarez: 100 id. conservas. 
A. Sotólo: 22 id . Id. 
Mantecón y Co.: 72 id . y 4 fardos id . 
Alonso, Menéndez y Co.: 50 cajas id . 
F. Bauriedel y Co.: 221 bultos provi-
siones, licor y otros y 2 cajas prendas. 
J. F. Burguet: 73 id- conservas. 
P. Tihista: 12 id. champagne. 
M . Muñoz: 1 bulto efectos. 
A. Camporredondo: 1 id . id. 
^ Havana Poenier: 1 id . Id. 
. E l Almendares: 5 id . i d . 
M . F . Cibr ián: 5 id . i d . 
García y Porta: 2 id . i d . 
Fe rnández , Valdés y Co.; 1 id. id. 
L . Jal l let : 2 id . id. 
Miranda, López Seña y Co.: 
R. González y Co.: 3 id . id. 
H . Upmann y Co.: 1 Id . Id. 
Rector de la Universidad: 2 id. id . 
P. Sánchez: 2 Id. id . 
Soler y Bulnes: 1 id . i d . 
Solís, hno. y Co.: 1 id. id. 
A. F e r n á n d e z : 2 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Co. 
A. Bentley: 1 id. id . 
A. López: 6 id . i d . 
Menéndez, Arro jo y Co. 
S. Herrero y Co.: 1 id 
Vega y Blanco: 4 I.d Id. 
Revira y Cabezas: 1 Id. id. 
G. Hermida: 2 id . Id. 
D. F . Prieto: 2 Id . i d . 
González, García y Co.: 4 id . Id 
V. de F . Pa ra jón é h i j o : 4 Id. -Id 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 1 Id. id . 
Prieto y hno.: 1 id . id . 
Llambias y Co.: 2 id . i d . 
M . Fe rnández y Co.: 3 id. Id. 
Biblioteca Nacional: 1 id . Id . 
B r i o l y hno.: 1 i d . id . 
Pumariega, Pérez y Co.: 6 id . id. 
Amado Pérez y Co.: 7 id. id . 
A. lucera: 4 id. id. 
M . Escajedo: 2 i d , Id. 
Montané y Co.: 1 Id. Id. 
García, Couto y Co.: 14 id . id. 
S. Juan: 1 i d . i d . 
Hierro y Co.: 1 id . id . 
Franco, Rey y Co.: 1 Id. Id . 
R. Menéndez: 1 i d . id . 
S. de García Corujedo: 2 Id. Id. 
C. Arnoldson y Co.r 3 Id. Id. 
S. Díaz y Co.: 1 Id. Id. 
C. Alvarez G.: 3 id . Id . 
B. Suárez : 1 Id. id . 
G. Calizo G.: 1 i$J. Id . 
C. Mar t í n : 2 Id. id . 
C. S. Buy: 7 id . id . 
J. Dobaño : 2 Id. I d . 
J. Mar t í F . : 1 id . id . 
R. F e r n á n d e z : 1 id . Id. 
.1. Fe rnández y Co.: 3 id. id. 
E. Posso: 1 id. id. 
A. S. Campudy: id . Id. 
M. Mar t ínez : 2 cajas prendas. 
Cuervo y Sobrinos: 4 id . i d . 
F. C. Blanco: 1 id . Id. 
Compdñía de L i togra f ías : 
papel. 
Cortaeta y Rodr íguez : 5 id 
dos id . y 4 cajas efectos. 
Alvarez, Cernada y Co.: 1 Id. Id. 
Valdés é Inc l án : 4 bultos tejidos 
otros. 
G. Avances: 5 Id. Id. 
A. Cora: 1 Id. id . 
Lor íen te y hno.: 3 id 
Fe rnández , hno. y Co 
García Tuñón y Co.: 
V . Campa: 2 i d . id . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 Id. i d . 
Lizama y Díaz: 4 id . Id. 
Suárez y L a r u ñ o : 2 id . ia. 
R. Muñoz: 2 id . Id. 
P. Gómez Mena: 1 Id. i d . 
Cobo y Basoa: 1 id . Id. 
S. Galán: 2 Id. Id. 
Bazillais y García: 2 id. Id. 
Bidegaín y Ur iba r r i : 1 Id . id . 
Castaños , Galíndez y Co.: 2 Id 
F. Lóez: 1 Id. id. 
R. Prendes: 2 Id. Id . 
Alvarez, Valdés y Co.^ 1 Id. Id . 
González, Menéndez y Co.: 1 Id. id 
H u i r U c , Cifuentesiy Co.: 1 Id. id. 
Vapor español Reina María Cristina 
procedente de Bilbao, Santander y Coru-
ña, consignado á Manuel Otaduy. 
1 5 4 
DE BILBAO 
Castaños , Galíndez y Co.: 1 caja cho-
rizos y 35 barriles vino. 
E. Luengas y Co.: 25 id . Id. 
Andrés Pé rez : 60 cajas conservas. 
Costa, Fe rnández y Co.: 149 id . id. 
Cachaza y Coll : 305 id. Id. 
Romagosa y comp.: 300 Id. id . 
R. Torregrosa: 12 id . Id. 
Muniá tegu i y Co.: 170 id . id . 
Wickes y Co.: 37 fardos alpargatas. 
R. Pérez y Co.: 200 cajas cervezas. 
Quesada y Co.: 150 barriles vino. 
M . Muñoz: 200 id . y 500 cajas id . 
Schwab y Ti l lmann: 200 id . Id. . 
Lopo- y Díaz: 100¡4 pipas id. 
J . . M . Parejo: 10|4 pipa y 75 cajas id . 
Zaballa y Co.: 20 barricas id . 
J. Zarraluqui y Co.: 25 barriles i d . 
U. Bordenave: 12 Id. id . 
Marina y Co.: 7 cajas armas. 
Landeras, Calle y Co.: 12 id. conser-
vas y 63 fardos alpargatas. 
F. Bauriedel y Co.: 14 id . papel. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 120 cajas aguas minera-
les. 
Viuda de J. Sar rá é h i jo : 180 id . i d . 
F. Taquechel: 25 id . id . 
R. Torregrosa: 100 id . i d . y 60 id . 
conservas. 
Landeras, Calle y Co.: 1 caja ropa. 
García y López: 30 id . embutidos y 2 
id . lacones. 
L. Ruiz: 1 saco garbanzos y 2 ca-
jas vino. 
E. R. Margar l t : 40 id . mantequilla. 
•Marcos, hnos. y Co.: 25 id. id . 
J. López R.: 10 id . libros. 
Bengur ía , Corral y Co.: 2514 pipas 
vino. 
R. Díaz: 2 bocoyes id . 
J. Rafecas y Co.: 50 cajas elíxir. 
González y Costa: 16 id. mantequilla 
y 68 I d . chorizos. 
Isla, Gut iérrez y Co.: 20 id . mante-
quilla. 
Romagosa y Co.: 1 caja jamones y 
200 id . conservas. 
Alonso, Menéndez y Co.: 10 fardos 
alpargatas. 
3. Balcells y Co.: 13 id. id. 
Villaverde y Co.: 2 cajas id . 
A. Díaz: 50 id . sidra, 2 id . efectos, 
3 pipas y 13 cajas vino y 1 saco alubias. 
R. Pérez y Co.: 2 00 cajas sidra. 
A. Blanch y Co.: 290 id . conservas. 
Araluce, Aja y Co.: 50 id. papel. 
M. Muñoz: 2 id. jamones. 
A. Garc ía : 2 id . sidra y 1 id . chorizos. 
Muniá tegui y Co.: 25 id . quesos. 
Canales, Diego y Co.: 10 i d . Id. 
F. Gamba y Co.: 36 id. vino. 
Palacio y García: lh]4 pipas vino. 
Bengochea y hno.: 15j4 id . id . y 1 
boco^ vinagre. 
Bonet y Co.: 15 cajas vino. 
V. Ruiz de Gámiz: 2 cajas efectos. 
Carús y Pita-: 100 id . conservas. 
Orden: 863*id. i d . y 30|4 pipas vino. 
DE PASAJES 
J. Fe rnández y Co.: 1 caja peines. 
González, Benítez y Co.: 40 barricas 
y 100¡4 pipas vino. 
Regó, González y Co.: 60 id. y 20 
barricas id . 
E. Miró : 100 cajas, 150 bordalesas y 
30|2 Id. i d . 
Galbán y comp.: 30 barriles id . 
J. M . Bérr iz é h i jo : 35 bordalesas id. 
Marina y Co.: 50 barriles minio. 
M . Muñoz: 1 caja salchichones. 
J. Mol la : , 5 cajas efectos. 
N . Merino: 9 id . id . 
Orden: 15 id . id . , 4 fardos alparga-
tas y 25 barriles vino. 
DE L A CORUÑA 
Cachaza y Coll: 150 tabales sardinas 
y 98 cajas conservas. 
^Romagosa y Co.: 20 Id. id . , 1 id. car-
ne, 10 id . lacones y 550 cestos cebollas. 
S. Galán : 1 caja encajes. 
Soliño, Mosquera y Co.: 1 id . id. 
R. Seljas: 1 id . id . 
Alonso, Menéndez y Co.: 1 id. tocino, 
1 id . jamones y 5 id. lacones. 
A. González: 1 id . embutidos. 
R. Veloso: 2 id . libros. 
Londres, 3 d iv . . . 
„ 60 d|v 
Par ís , 3 djv. . . . 
pa r í s 60 d iv . . . 
Alemania 3 d¡v. . . 
„ 60 d iv . . . . 
E. Unidos 3 djv. . • 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial^ . . . . . . . 
Monedas 
Greenbacks 
Plata española . . . 
51 
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Azúcar centr ífuga de guarapo, poian. 
zación ÍXI' en almacén á precio de cnabarl 
que á 4-15|16 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 \'A rls. arroba. 
Habana, Agosto 3 de 1907. — El Síndl. 
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N OFICIAL 
D*. LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español ce la l y . 
de Cuba contra oro '¿ '%¡ é. i 
Plata española contra oro español diu 
á 94% ^ 











Vapor inglés Domingo de Larrinaga, 
procedente de Cienfuegos consignado a 
Galbán y comp. 
1 5 5 
Con azúcar de t r áns i to . 
112 
91 
Emprés t i to de la Repú-
blica de Cuba j>í 
I d . de ia R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 9 3 ^ 
Obligaciones hipoteca-






rias F. C. Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a . \ . . . .. 
Id . id . i d . segunda,. . . 
l a . primera x--rroearril 
Caibar ién 
Id . primera Gibara á 
Holguín 
Id . primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 109 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en c i rculación. . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 108% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana . / 86 
Bonos de la República 
de Cuba emicidos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
t ra l Olimpo. . . . . W 
Bonos hipotecarioa Cen-
t ra l Ccvadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de Ia«Isla 
de Cuba (en circula-
ción 82% 82? 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe ^ 
Banco Nacional de Cuba 100 131 
Cí mpañ ía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (l imitada) . . . . 92 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
t ra l Railway Limited 
Preferidas, v . . . . 
Idem id . (comunes). . 
Ferracorri l de Gibara á 
Holgu ín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . i d . i d . pomunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tr ic Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 
Compañía Havana Eloc-
trie Railway Co. (co-
munes) 30 
Compañía Anón ima Ma-
tanzas. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
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10 id. i d . 
2 Id. Id. 
Id. 
Amal . Copper. . . . . . .. ........ ., . .. 
Ame. Car F. .. > .. ., .. m m >. «. w 
Texas Pac i f i c . .. ... ... > 
An^e. Loco , ... • ..: .. . ..: 
Ame. Smeiting. . ,. ... ... ... . ... .1 
Ame. Sugar. . ... ;.. ^ ... .. .. ... ... 
Anaconda. . . . »i . > • . .. w 
Atchison T . . . . . m . * m m m 
Baitimore & nO . ¡.3 m w ». i». 
Brook iyn . . . . . . .. ... ;.. .. ... .. 
Canadian Pac. .. . m • ... • ..; • 
Chesapeake. . . . . . .-. • ;.. •. 
Rock I s l á n . . .. . ..; .. t» .». m 
Colorado Fue l . .. ... „. ;. . . . . 
Destilers Sec. ... 1.. .. >. :. . .. 
Erie Com. . . . » .. .. .. • • .. 
Hav. Elec. Cora. .. . . . . . . .., 
Hav. Elec. Prof. .. ... i*. .. .. . . 
Louisvi l le . . . . . . .. . .. .. •. 
St. Paul ». . . ... .. 
Missouri Pac. . .. .. .. .. . . .. 
N . Y. Central . . . . . . . ... .• 
Pennsylvania. . . . . . . * . . 
Readiug Com . ^ .. . 
Cast I ron Pipe ^ 
Southern Pac. . . . . . . . • mi 
Southern Ry . . . . r . . . . . 
L'nion Pacific. . . * ^ . • > 
ü . S. Steel Com, . . . . . . . ». m 
U. ó. Steel Pref. . . . . . .. m . 
North Pacif. , . . . :* w 
Interborough Co. . » , . , r 
Interborough pf . , ^ * . . . 
Trigo 
Cotton — Oct, , , , T , . , , 
Cotton •— Jan, , , , , , , , t , 
Maíz. . . . ., 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a u a . — A g o s t o 4 de 1907. 
m e l ¡ 
Se ha anunciado oficiosamente que 
pronto .será puesto á debate este tema 
en la comis ión consult iva. L a contro-
versia nos parece inopor tuna , porque la 
i n s t i t u c i ó n de jueces legos no es ideal 
de n i n g ú u pa r t ido en Cuba, n i mueve 
voluntades, n i despierta entusiasmes, 
n i figura en n i n g ú n programa pol í t ico . 
. Por si acaso los hombres de tenden-
c.ias radicales quisieran aprovechar la 
coyuntura para adornar su credo con 
este dogma, bueno s e r á recordar que el 
j u r a d o no d&be su or igen á n i n g ú n mo-
vimionto d e m o c r á t i c o , que no es pro-
ducto de reivindicaciones populares, 
sino obra de la aristocracia anglo-sajo-
na y de la m o n a r q u í a inglesa. Los no-
bles b r i t á n i c o s obtuvieron violenta-
mente del rey el estaiblecimiento de ese 
t r i b u n a l , p r i v i l e g i o que la Car ta M a g -
na c o n s a g r ó para el exclusivo disfrute 
de la nobleza, y que luego E n r i q u e I I I , 
para mermar fueros y franquicias de la 
orgul losa a r i s tocrac ia feuda l , e x t e n d i ó 
á toda^ las clases. 
F u é u n m a l d ía para les devotos del 
t r i b u n a l plebeyo el d í a en que se es-
c la rec ió este origen, t an opuesto á los 
prejuic ios de su culto, y cuando queda-
r o n convencidos de que la j ud i ca tu r a 
popu la r que ellos encomiaban no t en í a 
n i n g ú n parentesco con los heliastas de 
Atenas, los comicios de Roma y el san-
ihedrin judaico, insti tuciones que esti-
maban .como matrices del j u r a d o mo-
derno, remantaron su v is ta hasta los 
t iempos pTmrit ivoe de l a sociedad hu-
mana, para encontrar en su desorgani-
zado j vaci lante sistema j u d i c i a l e l pre-
cedente augusto que á la t r a d i c i ó n de-
mandaban, i 
Pero no cayeron en l a cuenta de que 
si en aquellos d í a s r e m o t í s i m o s , cuya 
inmensurable lontananza apenas nos 
permi te reconst ru i r á la escasa luz de 
conjeturas é h i p ó t e s i s las normas del 
enjuic iamiento p r i m i t i v o , el juez lego, 
representado p o r el pa t r ia rca , el veci-
no, el pariente y el á r b i t r o , era muy 
bastante para juzga r y fa l l a r , no ha-
biendo otro derecho que el puramente 
consuetudinario propio de la infancia 
social, ahora, en medio de la cu l tu ra 
moderna, con la comple j idad j u r í d i c a 
de su contenido, con la riqueza y d i -
versidad de las ' relaciones humanas, 
con la abundancia de cód igos y leyes 
y doctr inas de j u r i sp rudenc i a científi-
ca, e l oficio de juzgador requiere una 
p r e p a r a c i ó n espec iá l y u n c a r á c t e r 
t a m b i é n específ ico que garant ice de 
antemano la jus t i c ia . f 
T cuandoi el avance de la 
cu l t u r a ha hecho posible l a for -
m a c i ó n de una j e r a r q u í a y de 
u n cuerpo t écn icos , á les que se sus-
trae de todo o t ro t rabajo para enco-
mendarles este espinoso minis ter io de 
apl icar l a ley y d e f i n i r e l derecho en 
los l i t ig ios civiles y causas penales, re-
t rogradar á l a s impl ic idad de los t r i b u -
nales antediluvianos m á s parece atavis-
mo que progreso; n i n g ú n dictado libe-
r a l t e n d r á bastante v igor para enmas-
carar su f ranca s ign i f i cac ión regresi-
va. 
Derrotados t a m b i é n en este campo, 
imaginaron los apologistas del j u r a d o 
que l o g r a r í a n hacerlo invu lnera -
ble reclamando l a i n t e r v e n c i ó n d i -
recta del pueblo en el ejer-
cicio de los poderes púb l i cos . Y 
t a m b i é n el argumento q u e d ó p ron to 
desvirtuado, cuando se les hizo adver-
t i r que s í en el poder legislat ivo se 
manifiesta la vo lun t ad popular me-
diante el sufragio, en el ejecutivo, 
fuera del presidente en las r e p ú b l i -
cas, todos los cargos y oficios se pro-
veen sin el concurso del demos, y to-
dos recaen—no. hablamos de Cuba don-
de t o d a v í a estamos en el e m b r i ó n de 
la v ida admins t ra t iva—en personas de 
probada pericia , escogidas cuidadosa-
mente de entre las educadas para cada 
f u n c i ó n . 
E n cuanto á l a p r á c t i c a del j u r a d o 
no son menores los descalabros s u f r i -
dos por los par t idar ios de l a i n s t i t u -
ción. Por lo pronto , la competencia 
del j u r a d o no comprende todos los de-
l i to s ; n i n g ú n pueblo se ha atrevido á 
extenderla á toda s a n c i ó n p u n i t i v a . 
E n todas partes se la l i m i t a , descon-
f iando del acierto p r o b l e m á t i c o del j u -
rado. Luego, la d i s t i n c i ó n entre el he-
cho y e l derecho, clave de este sistema 
de enjuiciamiento, no puede ser m á s 
ar t i f ic iosa, su t i l y alambicada. Porque 
la ca l i f i cac ión penal depende inevi ta-
blemente del é o n t é n i d o j u r í d i c o del 
acto, ásí como és te se enlaza con la 
i m p u l s i ó n ps icológica . Y todo ello 
forma u n mundo de f e n ó m e n o s y da-
tos de conciencia que no pueden ser 
con c la r idad percibidos sino por es-
p í r i t u s f inamente inquisidores, por 
hombres educados en las ciencias f i l o -
sóf icas y j u r í d i c a s . 
D e l e r ro r i n i c i a l que i m p l i c a esta 
falsa d i s t i n c i ó n entre el hecho y el 
derecho, suger ida p o r el anhelo de 
hacer v iab le el j u r a d o en nuestro 
t iempo, son pruebas numerosas los i n -
t r incados y con t r ad ic to r ios cuestiona-
r ios que los t r ibuna les per i tos entre-
gan al j u r a d o pa ra la f o r m a c i ó n del 
veredic to , y Jas frecuentes enormida-
des cont ra e l derecho que de tales ma-
ñosos engendros d imanan . 
Y de la f a l t a de conciencia j u r í d i c a 
y del sentido de j u s t i c i a penal que 
caracter iza al t r i b u n a l del j u r a d o , 
a tes t iguan abundantemente la b l andu-
ra en el j u i c i o de los c r í m e n e s sangui -
nar ios y el r i g o r en los del i tos con-
t r a l a p r o p i e d a d : las absoluciones 
inspiradas por enfermizo sentimenta-
l ismo, y las condenas preconcebidas 
al inf lu jo de la avar ic ia y r u i n d a d que 
caracter iza á los humi ldes propie ta -
r ios . 
U n a sola r a z ó n de cuantas se ale-
gan en pro del j u r a d o tiene va lo r con-
siderable. Es l a que muest ra l a u t i -
l i d a d de r enova r con aires de la con-
ciencia popu la r la a t m ó s f e r a estadiza 
de los t r i buna l e s togados. Pero se o l -
v i d a que para ello se n e c e s i t a r í a en 
el pueblo u n sentido j u r í d i c o que no 
ha alcanzado a ú n en par te a lguna, y 
no se repara que s in conseguir el b ien 
propuesto se aumenta el m a l denun-
ciado con otros d a ñ o s t a n evidentes 
como los a r r i b a expresos. 
No h a ^ de f a l t a r medios, cuando 
se quiera buscarlos fuera del j u r a -
do, para i m p e d i r que el juez y el ma-
g is t rado de oficio se conv i e r t an en 
a u t ó m a t a s s in sens ib i l idad , y po r con-
siguiente s in ve rdadera conciencia. 
Todo es c u e s t i ó n de m a y o r alteza i n -
te lec tual y m o r a l , y de una exqu i -
si ta i n s p e c c i ó n para i m p u l s a r constan-
temente hacia l a ve rdadera j u s t i c i a 
la perezosa ó d o r m i d a v o l u n t a d j u -
d i c i a l . 
P o r lo que hace á Cuba, y a a q u í 
hemos prac t icado -un t r i s t í s i m o en-
sayo de esa i n s t i t u c i ó n pseudo-demo-
c r á t i c a , y sabemos todo el ma l que 
puede causar entre nosotros. Como 
ya tenemos bastantes y aun sobra-
dos con los que padecemos, la o p i n i ó n 
p ú b l i c a e s t á m u y lejos de desear el 
res tablecimiento de aefuel t r i b u n a l 
improv i sado . Y as í f u é patente en la 
i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n t a r i a hecha du-
rante la r e p ú b l i c a , y en la cual n i n -
guna voz respetable se l e v a n t ó en de-
fensa del j u r a d o . 
E n u n p a í s .-orno el nuestro y en 
d í a s como los presentes en que el n i -
ve l de m o r a l i d a d se haTla t a n bajo, 
t a n bajo que no sobrepasa la a l t u r a 
de los pies ; ó oi se prefiere, en u n es-
tado de absoluta amora l idad , en 
que no se adv ie r t en diferencias p r á c -
ticas entre el b ien y el ma l , n i entre 
lo jus to y lo in jus to , n i entre lo d i g -
no y lo deshonroso; con l a general 
afición al chivo, a l chantage y á t oda 
clase de peculados, de t a l modo que 
la vena l idad pasa por cosa l í c i t a y 
honesta y el chanchul lo á nadie des-
acredi ta n i infama, la i n s t a u r a c i ó n 
del j u r a d o s e r í a una locu ra para r e í d a 
por los espectadores e x t r a ñ o s y pa ra 
m u y l l o r a d a por los consentidores de 
dent ro de casa. 
B ien h a r á , p o r t an to , l a c o m i s i ó n 
consu l t iva en desechar el tema, y 
aprovechar el t i empo en asuntos me-
jores . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
30 de J u l i o . 
H a y que saludar, no ya con t r i p l e 
b a t e r í a , como dicen los masones, sino 
con c é n t u p l e , el fracaso de los mine-
ros de h i e r ro del Estado de Minne -
sota ; hay que sa ludar lo , porque se 
debe á una cosa e x c e l e n t í s i m a y d ig -
nv. de i m i t a c i ó n : á l a p r o t e c c i ó n que 
se ha dado á los obreros que que-
r í a n t r aba j a r con t ra las coacciones 
de los emisarios enviados á aquel dis-
t r i t o por l a famosa y despreocupada 
F e d e r a c i ó n Occidenteal de Mineros . 
Y a he re la tado, en o t ra carta , loa 
manejos de esta F e d e r a c i ó n . A los m i -
neros que no estaban agremiados les 
d e s t a c ó unos cuantos agentes, encar-
gados de organizar los . Só lo el diez 
por ciento se d e j ó ag remia r ; y ese 
diez p o r ciento e x i g i ó aumento de 
j o r n a l y s u p r e s i ó n de las pr imas con-
cedidas por los patronos á los t raba-
jadores sobresalientes. A m e n a z ó con 
l a huelga y fué á ella antes de que 
venciera el plazo fijado para la con-
t e s t a c i ó n . 
Muchos obreros, de los no agre-
miadosi in t imidados por los huelguis-
tas, se un ie ron á é s t o s ; pero n i los 
patronos n i las autoridades n i la po-
b l a c i ó n de aquellas localidades se de-
j a r o n i n t i m i d a r . Se les o c u r r i ó la o r i -
g ina l idad de no tener miedo.. " L o a 
monarcas—dijo el convencional L e -
gendre en 1792—os parecen grandes, 
porque e s t á i s de Rodillas. Poneos en 
pie y v e r é i s q u é p e q u e ñ o s s o n . " Es-
to , por la t raza, comienza á pasar 
a q u í por Su Mj i j c s t ad E l Traba jo . E l 
S h e r i í f del condado en que e s t á n las 
minas d e c l a r ó que m a n t e n d r í a el or-
den y que no c o n s e n t i r í a violencias 
cont ra los mineros que quis ieran t r a -
bajar , y el Gobernador de l Estado 
le p r o m e t i ó al S h e r i f í todo su apoyo 
y fuerza armada, caso de que l a nece-
sitase. She r i f f inesperado y Goberna-
dor to ta lmente i m p r e v i s t o ; m u y d i -
ferentes de los que han luc ido su pa-
s i v i d a d — ó su compl ic idad—en otras 
huelgas, manchadas por atontados 
contra la * í d a , l a p rop iedad i y l a l i -
ber tad del c iudadano. 
Pero no, menos imprev i s to que el 
Gobernador y no menos inesperado 
que el She r i f f ha sido lo hecho por el 
p ú b l i c o i lus t rado, como dicen los car-
teles de teat ro . 'En l uga r de dejar 
que la huelga se cociese en su pro-
pio j u g o , que ha sido lo usual , hasta 
ahora, ha pensado que t e n í a la o b l i -
g a c i ó n de amparar el derecho de los 
obreros que quis ie ran t r aba ja r . Esto 
ha sido un verdadero descubrimien-
to. A l f in . ha habido en este p a í s co-
lect ividades que han reconocido que 
u n pueblo no es l i b r e cuando á a l -
guien, á pedradas, a t i ros , á palos, 
con insultos, con amenazas, se le i m -
pide ganarse honradamente l a v i d a . 
l i a habido en el Estado de Minne -
sota un mov imien to general de op i -
n i ó n contra la d i c t adura de l a Fede-
r a c i ó n Occidenta l de M i n e r o s ; m o v i -
miento que ha sorprendido á l a po-
b l a c i ó n de otros Estados, en los que 
se le pasa todo á Su Majes tad E l T r a -
bajo, con l e t r a grande. 
E n Minnesota el poder p ú b l i c o y 
los par t iculares no se han puesto de 
par te del cap i ta l con t ra los t raba ja -
dores. H a n defendido al t r aba jador 
contra E l T raba jo con m a y ú s c u l a ; es-
to es, contra los obreros agremiados 
que o p r i m í a n á los obreros no agre-
miados y dispuestos á t r aba ja r . S i en 
todos los Estados y en todas las huel -
gas se i m i t a ese ejemplo, mucho se 
h a b r á adelantado para bajarles los 
humos á las Federaciones y reduc i r -
las á su l e g í t i m a m i s i ó n . Que sus afi-
l iados vayan á la huelga cuando lo 
tengan á b i e n ; pero que á nadie o b l i -
guen á holgar . 
L a F e d e r a c i ó n Occidenta l de M i n e -
ros ha perdido esta ba t a l l a ; y busca 
consuelo á su der ro ta en el veredic to 
de un t r i b u n a l del Estado de Idaho, 
c;ue ha absuelto á uno de los jefes 
,de la F e d e r a c i ó n , acusado de hab/T 
inst igado el asesinato de un Goberna-
dor. H a estado bien absuelto, puesto 
que no h a b í a pruebas suficientes con-
t r a é l ; pero en eso no ha habido t r i u n -
fo pa ra la F e d e r a c i ó n , porque el pro-
ceso ha servido para poner de man i -
fiesto los m é t o d o s te r ror is tas que ella 
há e i u p l e a d é j 1° ^ual ha impresiona 
do fuer t i 'mente á la o p i n i ó n . 
L A P R E N S A 
X . Y . Z. 
NO H.4Y N A D A M E J O R . 
6 retratos imper ia les por un peso. 
Otero, Col ominas y Comí). 
32, San Eafael 32. Teléfono 1448. 
Los veteranos de la guerra de la i n -
dependencia y que fo rmaron parte de 
la r e v o l u c i ó n de Agosto en L a Maya, 
( O r i e n t e ) , han escrito á M r . Magoon 
protestando contra el alzamiento de la 
pa r t ida de San L u i s y a t r ibuyendo esa 
clase de propagandas á los que e s t á n a l 
f rente de la a d m i n i s t r a c i ó n , con el fin 
de que no se celebren elecciones. 
Los firmantes de la carta dicen que 
ellos se hacen responsables del orden en 
aquel t é r m i n o , ' ' d e n t r o del elemento l i -
bera l . " -
Last ima que no puedan decir lo mis-
mo las autoridades, aunque sólo sea por 
t e l é g r a f o — c o m o era ant iguo uso y cos-
tumbre en tales casos—"dentro de su 
j u r i s d i c c i ó n . " 
• • 
P o r cierto que apenas los veteranos 
responden del orden, se anuncia otra 
pa r t ida en Oriente y o t ra en Qccidente. 
L a de G ü i r a de Melena. 
Como és t a s salen á luz en Agosto, t a l 
vez no tengan otra m i s i ó n que la de ce-
lebrar el aniversario de la r evo luc ión 
re ivindicadora, disparando cuatro t i -
ros, requisando unos cuantos cábal los 
y . . . . ¡ a casa! 
Si no pasa de ah í , menos mal . 
Y no p a s a r á , por esto que dice u n 
colega: 
" E l general X ú ñ e z , a l preguntar le 
anoche por te lé fono, sobre el pa r t i cu -
lar , ( la pa r t ida de G ü i r a de Melena) 
nos m a n i f e s t ó que, aunque h a b í a 
oído decir algo relacionado con el suce-
so, no le daiba impor tancia a lguna . " 
Pues si np le da importancia el s e ñ o r 
Gobernador ¿ v a m o s á d á r s é l a noso-
tros? Disparate. 
Conque se la den ha d u e ñ o s fie po-
treros, basta. 
L a D c h a r h publ ica una carta eneon-
trada sin sobre por el comandante E m i -
l io L ó p e z en u n viaje de Camarones á 
la finca " V i l l a P a t r i a , " en la cual car-
t anque suscribe en Sancti S p í r i t u s J . 
M . Moles, i nv i t a éste a l general A l e -
m á n á ingresar en las fuerzas po l í t i cas 
de J o s é M i g u e l Gómez. 
E l remitente dice que, á su modo de 
ver, ese documento debe ser conocido 
por todas los cubanos. 
Y a nos c o n t e n t a r í a m o s nosotros con-
que lo conociese ó lo reconociese el se-
ñ o r M a r t í n e z m o l r s . 
Pero nos parece que no ha de ser as í 
porque esa carta tiene trazas cíe apó-
cr i fa . 
p]n p r imer lugar porque la enemis-
ta1 del jefe conservador e s p i r i t á a p o 
con el general J o s é M i g u e l Gómez es de 
aquellas que re resisten al " t i e n t o . " 
Y , .además , porque el s e ñ o r Mni-tí-
nczmoles no suele p a r t i r en dos su ape-
l l ido , como aparece en la carta. 
Xos tememos, pues, que se trate de 
uu " t i m o . " 
Y algo de eso debe sospechar el co-
lega cuando supr ime todo comentario. 
cribimos, t o m á n d o l o de la " R e v i s t a 
Popular C u b a n a " y que és t a p u b l i c ó 
con el t i t u l ó de " L o s caballeros d e l s i -
l enc io , " el Doctor Sr. Becerra A l fonso 
nos escribe para decirnos que, á «e r 
cierto lo que el Alca lde de Guanaba-
coa afirma en la expos ic ión que d i r i g i ó 
al s e ñ o r Gobernador Provis ional , n i e l 
Estado n i el A y u n t a m i e n t o de que se 
t í a t a han podido cobrar los r é d i t o s de 
un censo que no aparece asentado en e l 
l i b ro becerro que con tanta so l i c i tud se 
busca y que no puede exis t i r derecho 
cuando se carece de la escri tura de f u n -
dac ión y de la i n s c r i p c i ó n ó pase de los 
antiguos asientos al l ib ro ' r eg i s t ro de la 
Propiedad. 
Nuestro objeto, al r ep roduc i r el suel-
to del colega, no era d i scu t i r derechos 
sino poner de resalto la morosidad de 
los "covachuel i s tas" que de Marzo á 
la fecha no han tenido t iempo de acu-
sar recibo de una c o m u n i c a c i ó n oficial 
pidiendo a u t o r i z a c i ó n para sacar co-
pias de documentos que deben de exis-
t i r en la A d m i n i s t r a c i ó n de Reutas. 
Y realizado ese objeto, el Sr. Bece-
r r a c o m p r e n d e r á que no debemos dis-
c u t i r su a f i rmación , - la cual traslada-
mos al s e ñ o r Alcalde d^ Guanabacoa á 
quien acaso le convenga saber que los 
asientes que bu.sea no existen, s e g ú n 
nuestro comunicante, y que, por consi-
guiente, es i n ú t i l lá i nves t i gac ión que 
pretende. 
Ref i r i éndose al sueldo que ayer trans-
> L a Asoc iac ión de Dependientes que 
hoy inaugura el m a g n í f i c o ed i -
f ic io que en kcfcl&pte s e r á su domi-
cil i i) social, nos ha obsequiado con unal 
medalla de plata, mandada f u n d i r pa-
ra eonmeniornr aquel acto y repar-
t i da galantemente entre los c o m p a ñ e -
ros ele la prens::. á parte de otras da 
bronce, con p r o f u s i ó n regaladas p o r 
los s e ñ o r e s de la J u n t a Di rec t iva . 
Las medallas que son del d i á m e t r o do 
media á g u i l a americana, l levan en su 
anverso una a l ego r í a ivpresentando e l 
nuevo edif icio del Centro y á su lado 
un genio levantando en la diestra una 
corona de laure l , bajo uu cielo en que 
b r i l l a la estrella sol i tar ia , y en el re-
verso esta inf ic r ipc ión: " A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio de l a H a -
b a n a " ; y en el centro de otra corona 
de laure l y rob le : " 1 8 8 0 : 500 (socios); 
1907: 2 5 , 0 0 0 . - 4 de Agosto de 1907. '» 
Prendido de un pasador cada meda-
lla ostenta u n lazo con los colores de 
las banderas cabana y e s p a ñ o l a . 
A l s ignif icar á la opulenta Asocia-
ción de Depcudi Mites nuestra m á s cor-
d ia l fe l ic i tac ión por el estreno de sit 
nueva casa, en la eual le deseamos to-
do g é n e r o de venturas, le enviamos e l 
testimonio de nuestra g r a t i t u d por s i l 
carifíb&o reendrdo. 
Dice E l Tíi publicauo Conscrvadof^ 
de Matanzas, volviendo sobre las die-
tas de los testigos: 
E l asunto de las indemnizaciones £ 
los testigos de los ju ic ios orales, con-
t i n ú a en el mismo ser y estado. De na-
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e a 
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brande es m i sa t i s f acc ión , insisto, y 
l a de todos cuantos le t r a t a n y son 
cuantos le estiman, a l saber el comple-
to restablecimiento de nuestro i lus -
t r e D i r ec to r y quer ido amigo don N i -
colás Rivero. 
E l d is t inguido corresponsal en Ma-
d r i d de este D i a r i o , don Jav ier P é r e z 
de Acevedo. es tá recibiendo muchas y 
muy merecidas enhorabuenas por ha-
ber sido elegido Secretario de la Sec-
ción de Bellas Artos del Ateneo. 
Aumenta por momentos la anima-
ción en la G r a n j a ; con la inaugura-
ción de las grandes t i radas de p i c h ó n 
aquel real si t io y a no parece el mis-
m o ; la concurrencia es n u m e r o s í s i m a . 
Los reyes c o n t i n ú a n haciendo v i d a 
puramenie de campo. 
E l nxae¿tro Sorolla, que ha impro -
visado su t a l l e r en una h a b i t a c i ó n de 
l a p lan ta baja de Palacio, sigue t r a -
bajando s in dciicanso en preparar los 
retratos de los reyes y del P r í n c i p e de 
A s t u r i a s ; e l cuadro, s e g ú n dicen, pro-
mete ser una obra m a g n í f i o a . L a re i -
na pasa largos ratos hablando en cas-
tellano con el i lus t re p in tor . 
Poco fa l t a y a para que tengan us-
tedes la s a t i s f acc ión de asistir á las re-
presentaciones que en la Habana d a r á 
l a notable C o m p a ñ í a Guerrero Mendo-
za. Q u é buenos ratos van ustedes á 
pasar! Desde Barcelona me escribe 
el i lus t re Fernando D í a z de Mendoza 
d i c i é n d o m e : 
" Y a usted conoce perfectamente el 
t rabajo que durante la ú l t i m a tempo-
rada hemos hecho en el E s p a ñ o l , sien-
do ose mismo trabajo, aumentado en 
" L a Marcha N u p c i a l " , ' " P a r a i t r e " y 
otras obras que tenemos en estudio, e l 
que habremos de presentar a l selecto 
p ú b l i c o habanero, del que tantas prue-
bas de consideraciones y de aprecio 
hemos recibido en nuestra anter ior ex-
c u r s i ó n . " 
Esto me dice el g r an actor en su 
m u y amable carta, de La que me he 
apresurado á dar á ustedes cuenta, se-
gura de que así les hablo de asunto 
que mucho les interesa y agrada. 
D i r é m á s ; d i r é que cada d í a traba-
j a n mejor, con m á s entusiasmo, con 
m á s fe, con mayor intel igencia é ins-
p i r a c i ó n , s in desmayar u n instante 
con incalculables al ientos; d i r é qne 
M a r í a luce toilettes preciosas y mag-
n í f i cas joyas m u y valiosas y sombre-
ros y otros tocados, á cual m á s ca-
prichosos, elegantes y boni tos; d i r é 
t a m b i é n que las decoraciones y los 
muebles son asimismo de u n gusto ex-
quisi to y de valor. 
E n l a obra E l L a d r ó n , entre otras, 
t e n d r á n ustedes ocas ión de adminar to-
dos los detalles de que vengo haciendo 
m e n c i ó n ; y es m á s , quienes ha-
yan visto la obra en P a r í s c o n f e s a r á n 
que pocas veces se han reproducido por 
actores e s p a ñ o l e s obras extranjeras 
con f ide l idad t an grande. Ve rdad es 
que para esto. Fernando y M a r í a , que 
saben hacer las cosas en grande, em-
pezaron por i r á P a r í s , donde presen-
ciaron sin perdonar detalle, la repre-
s e n t a c i ó n de la obra de Bernste in . y 
luego, t a m b i é n sin perdonar detalle, 
la han puesto a q u í en escena. Fer-
nando es a d e m á s , n o t a b i l í s i m o direc-
tor , convencido de que en el teatro mo-
derno la d e c o r a c i ó n es u n elemento 
p r inc ipa l para el é x i t o , ya que el p ú -
blico gust a, hoy como nunca, de la pro-
piedad en la escena, que tan to con t r i -
buye á dar la i lus ión perfecta de la 
real idad. 
E n el p r i m e r acto l a d e c o r a c i ó n re-
presenta el h a l l de u n chateau f ran-
cés, e l e g a n t í s i m o , de una riqueza y de 
una propiedad notables. Lindos tap i -
ces cubren sus muros, y los muebles 
con de estilo. L l a m ó a q u í mucho la 
a t enc ión una c ó m o d a L u i s X V , au-
t é n t i c a , procedente de la i lus t re casa 
de Fernando, es decir, de los Halago-
te. Fontanar , y La la ing . De dicho 
ha l l arranca una escalera, y entre sus 
extremos se encuentra un sofá . H a y 
diversos y á cual m á s primorosos deta-
lles, como las pantallas que velan la 
luz de h s lámpar.Ki, los bibelots que 
adornan las mesas, las cuadros que se 
ha l lan en és tas ó penden de las pare-
des, los cogines que abundan en los si-
llones, en los divanes y en el suelo. 
E l segundo acto representa la al-
coba de U protagonista ¡ es u n aposen-
to encantador de estilo L u i s X V , ele-
g a n t í s i m o , lu joso; la cama es de ma-
dera, I n ; almohadas, cuadradas, colo-
cadas sobre ella, son de f ina batista y 
rico encaje, y l levan las iniciales de 
M a r í a y Fe rnando ; l a c in ta de seda 
que las adorna forma airosos lazos en 
las esquinas; t a m b i é n es m u y elegan-
te el cubre-cama. A b u n d a n en esta 
alcoba detalles t a n bonitos como e l 
biombo, las grandes pantallas, el juego 
de plata, del ' tocador; el pastel L u i s 
X V , con una bella f i g u r a de muje r 
que aparece sobre la cabecera. 
E l tercer acto representa u n elegan-
t í s imo s a l ó n ; los muros e s t á n adorna-
dos con tapices; en una v i t r i n a hay 
una preciosa colección de abanicos an-
tiguos. 
O c u p é m o n o s ahora, de los trajes, á 
cual m á s l indo, que luce M a r í a . E m -
p e z a r é diciendo que son de P a q u í n , 
nada menos. Este renombrado modis-
to parisiense estuvo a q u í en el mes de 
.Marzo (e l d í a 30 se e s t r e n ó E l L a -
d r ó n ) ; y en los trajes todos m a g n í f i -
cos que t r a í a , f iguraba uno, entre los 
mejores, que, por cierto quiso adqui-
r i r una conocida y elegante dama de 
la aristocracia j pero no se d e t e r m i n ó , 
porque el precio era t an alto, que re-
sultaba algo d i f í c i l l legar á él, m u -
cho m á s con el cambio, que t an to viene 
subiendo; y M a r í a Guerrero lo ad-
q u i r i ó , as í como los otros dos. 
No los describo, porque ahora re-
cuerdo que lo hice, á ra iz del estreno, 
en Los Ecos que para este quer ido 
D i a r i o esc r ib í á p r inc ip ios de A b r i l . 
Y a los v e r á n ustedes y los a d m i r a r á n 
como los hemos admirado a q u í ; son 
t an bonitos como lujosos y elegantes. 
Los marqueses de la M i n a (e l la es 
S i lv ia X iquena , y él e l p r i m o g é n i t o de 
los duques de F e m á n - N ú ñ e z ) d i e ron 
noches pasadas una d ive r t ida fiesta 
precedida de e s p l é n d i d o banquete. Los 
de la M i n a ocupan las habitaciones 
del piso bajo del s e ñ o r i a l palacio de 
("ervel lón. L a comida fué en obsequio 
de los expedicionarios que reciente-
r. ente hicieron una e x c u r s i ó n automo-
vi l is ta al alto del L e ó n , del Guadarra-
ma, pintoresco si t io de la p rov inc ia de 
M a d r i d . 
E n la s e r r é , que es una preciosidad, 
h a b í a dis t r ibuidas varias mesas; l a 
p r i n c i p a l estuvo pres idida por la du-
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da han va l ido los clamores de la pren-
sa n i las persistentes gestiones de la 
Presidencia de la Audienc ia , encami-
nados á que no c o n t i n ú e d á n d o s e el es-
p e c t á c u l o de que ind ivduos de ambos 
sexos requeridos por l a jus t i c i a para 
aux i l i a r l a , vengan desde los lugares de 
su residencia y se encuentren d e s p u é s 
con que n i t ienen donde alojarse n i 
tampoco- medios n i modos para satis-
facer las m á s aprensantes necesidades 
de la v ida . 
Cada testigo que diar iamente l lega 
es u n nuevo conflicto que, en el ci tado 
orden, se le presenta á l a Audienc ia , á 
quien los interesados, como es lógico, 
reclaman. 
Ese estado de cosas, in jus to á todas 
luces debe, desde luego, cesar s iquiera 
sea porque en el mismo anda mezcla-
do el n o m b r é respetable de la Jus t ic ia . 
A reserva de c u m p l i r d e s p u é s con 
los t iqn is miquis y d e m á s formulismos 
oficinescos, se impone que inmediata-
mente se s i t ú e n fondos, en can t idad 
prudencia l , en l a Zona Fiscal , a l ob-
je to de satisfacer las indemnizaciones 
de referencia. 
Eso es lo que se impone que se haga 
y con toda i i rgencia . 
L o de l a " u r g e n c i a " se expl ica . 
Porque el que no come n i tiene don-
de d o r m i r , o se muere de i n a n i c i ó n an 
pocos d í a s , ó hace lo posible por bus-
car ambas cosas donde las encuentre. 
Publicaciones recibidas: 
Let ras . L a elegante revista quince-
nal de este nombre que acabamos de 
recibir , contiene entre otros, excelentes 
trabajos en prosa y verso de Justo de 
Lara , J u l i o F l ó r e z , Federico Urbach , 
Lozano Casado, Alvarez M a g a ñ e , Car-
los P í o Urbach , M u ñ o z Bustamante , 
N é s t o r C a r b o n e l l Francisco D í a z S i l -
veira, Eu log io H o r A , Esteban Foncue-
va, J . M . Carbonell , Francisco J . Pi-, 
chardo, Fernando de Zayas, Carballo 
Miyares , J u a n Guerra N ú ñ e z , E n r i -
que Collazo, M a r i o Luque , Gu i l l e rmo 
de M o n t a g ú , L u i s R o d r í g u e z E m b i l 
Leocadio M a r t í n R iva , etc.,etc. 
CASTAñAS. f r í a s y calientes,, por 
Juan J . Mi rabe t . U n tomo de bien 
escrita mi sce l ánea , con ju ic ios de hom-
bres y cosas n i indiscutibles del todo 
n i po r completo desapasionadas. De 
Venta en M u r a l l a 24 y Obispo 86 a l 
precio de 8 pesetas p la ta e s p a ñ o l a . 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes planos de p l a t a N i e l l é , m á -
quina superior , montada en piedras 
finas. » 
Premiados con medal la de oro en 
muchas Exposiciones. 
Un ico i m p o r t a d o r M a r c e l i n o M a r -
t ínez , a l m a c é n de joyas de oro y b r i -
l lantes. M u r a l l a 27, altos, apar tado 
248. T c l L ^ n o 685. 
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E n la afamada g a l e r í a Otero, C o l o -
minas y O* a l m a c é n de efectos foto-
fráf icos, se ha l lan de venta á precios 
de c a t á l o g o . 
32, SAN RAFAEL 32. TEL 4148. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
3a Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
Y se cur&rá en (tocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá ro-
eado y alegre. 
LA PEPSINA Y RUIBARBO hE BOSIUB 
produce excelentes resultados en e' 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digest idnos lentas y difí-
ciles, maraos, vómito» dá las embaraza-
das, diar.-oas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los prmcipales médicos iaraosDia, 
Loce años de éxito creciente. 
Se vende en to. as las boticas da la isla. 
B A T U R R I L L O 
Con segur idad que es as tur iano, y 
n a t u r a l de P i a n t o u , aldehuela que des-
cansa entre a ñ e j o s c a s t a ñ o s y flore-
cidos cerezales en l a Vega de R i v a -
deo. el au to r de una C r ó n i c a fecha-
da en G i j ó n y pub l icada en u n d ia -
r i o habane ro ; pero p o d r í a ser cuba-
no, ó de o t r a nac iona l i dad cualquie-
r a y sentirse regoci jado t a m b i é n en 
presencia de una fiestecita modesta, 
ins igni f icante para los e s p í r i t u s su-
perficiales, celebrada en u n r i n c o n c i -
to de l a t i e r r a , de Jove l lanos y A r -
g ü e l l e s , p o r rapaces juguetones , mo-
zas ga r r idas y mancebos danzarines. 
Todo ello se reduce á que era el 
d í a del santo del maestro, y con t a l 
m o t i v o , el s e ñ o r cura hizo r ep i ca r las 
campanas, los papas l e v a n t a r o n u n 
arco de l a u r e l , musgo y ñ o r e s , f r e n -
te á la casa del d ó m i n e ; las m a m á s 
ado rna ron el loca l de la escuelita co-
mo &i fuera u n a l t a r consagrado á l a 
madre de l C r i s t o ; se s u s p e n d i ó t o d a 
faena, v i s t i ó sus ropas domingue ras 
el vec inda r io y c a n t ó de lo l i n d o , con 
m á s espontaneidad y m e j o r gusto que 
si el festejado fuera u n cacique, u n 
Duque , ó t i n Rey. 
Esa es l a apa r i enc i a ; e l f ondo es 
o t ro , consolador, sugestivo, l l eno de 
esperanzas y a l e g r í a s . 
Es u n h u m i l d e , u n obrero , uno que 
no puede r e p a r t i r destinos, c o m p r a r 
conciencias, p e r t u r b a r l a v i d a l e g a l ; 
uno que no l l eva galones n i cruces, 
que no es guer re ro n i a d i n e r a d o : que 
no hace m á s que e s tud ia r mucho y 
e n s e ñ a r lo que sabe, con fe y amor , 
á los inquietos rapaces de P ian tou , 
el que recoge sinceros homenajes de 
l a g r a t i t u d de sus convecinos, esta 
vez desprovistos de todo e g o í s m o ; es-
ta vez padres y pa t r io tas , celosos de l 
p o r v e n i r de sus h i jos y amantes de l 
despertar de su E s p a ñ a . 
Porque e l caso es este. E l amor de 
los n i ñ o s á su profesor no v i v e , s in 
el suave ca lor de los consejos de l a 
f a m i l i a . Puede e l a lumno sen t i r res-
peto y a d m i r a c i ó n p o r su maestro, y 
s e r á impoten te para d e m o s t r á r s e l o , de 
o t ro modo que con inefables sonrisas 
y con t inuada obediencia. . • 
Son los padres los que l e t a n t a n el 
arco t r i u n f a l y pagan la orquesta, y 
son las madres las que ado rnan el 
aula y cosen la elegante r o p i t a de l 
p e q u e ñ u e l o . 
Grande , p o é t i c o e s p e c t á c u l o ese; no 
imiporta que se real ice en l a popu lo -
sa v i l l a de A m é r i c a , ó en e l seno de l 
blanco case r ío as tur iano; no i m p o r t a 
si a l l á , ent re los var iados mat ices de 
la Yega de Rivadco , cabe las r u m o -
rosas acequias de l a c a m p i ñ a , en l a 
vec indad de l a Suiza m e r i d i o n a l , l a 
de los suaves a i r i ñ o s y las quejas me-
l a n c ó l i c a s ; a l l á donde u n m a l gobier-
no condena á l a mise r i a á pueblos la -
boriosos, y donde la l ey de qu in ta s y 
l a s a ñ a del Fisco p r o d u c e n \a ince-
sante, l a dolorosa s a n g r í a de una emi -
g r a c i ó n doloresa cont inua. 
U n pueblo que v i v e agradecido del 
maestro de escuela—dice el c ron i s t a— 
aunque v i v a escondido en apa r t ado 
va l le , derecho t iene á ser v i s t o y glo-
r i ado p o r el mundo . 
H a y . algo de p r i m i t i v o , h a y mucho 
de sencil lo, de atrasado en este home-
naje campesino. 
L a c u l t u r a moderna , a l menos co-
mo nosotros la entendemos, empieza 
p o r desipertar las rebeliones de l a lum-
no y acaba por ponerle frente a l 
maestro en las salas del Juzgado Co-
r recc iona l . 
— " N o le aguantes"—suele aconse-
j a r la m a m á . — ' A v í s a m e si te pe-
ga, para romper l e l a cara"—suele ad-
v e r t i r el p a p á . Y el pobre maestro 
viene & ser, desde el p r i m e r d í a de 
clase, el ogro t emido y amenazado, 
incapaz por eso de imponer esa fe-
cunda d i sc ip l i na que solo puede des-
cansar en e l m u t u o c a r i ñ o , cuando 
la escuela l l ega á ser n a t u r a l p r o l o n -
g a c i ó n del hoga r d o m é s t i c o . 
R a r í s i m a vez saben nuestros n i ñ o s 
c u á n d o es l a fiesta o n o m á s t i c a de sus 
profesores. Si p o r acaso la aver i -
guan, es para p e d i r que se suspendan 
t emprano las lecciones y se les con-
cedan dos horas m á s de holganza y 
p i l l e r í a . 
S i—ra ra avis—una j o v e n c i t a d i j e re 
en su casa que a l s iguiente d í a es el 
santo de la maestra y p id iere un par 
de pesetas pa ra hacerle u n r ega l i t o . 
no t a r d a r á l a repuesta: — " N o es 
prec iso ; pa ra que te e n s e ñ e le paga 
¡e l Estado. B i e n sabrosamente se ga-
na el sueldo esa t í a , mien t ras yo me 
rompo el a l m a . " 
Y como f a l t a 'e l ca lo r pa te rna l , l a 
idea del homenaje j u v e n i l muere en 
germen, y l a j o v e n in te l igen te se v a 
acos tumbrando á pensar que la edu-
c a c i ó n es u n t r aba jo como coser y 
guisar, me jo r r e m u n e r a d o » y de n i n -
g ú n modo causa de agradecimiento . 
Cuando han pasado los años , y he-
mos conocido las inefabi l idades del 
e s p í r i t u c u l t i v a d o y las amargas con-
t ra r iedades de l a v i d a ; cuando hemos 
comparado las incidencias propias con 
las tr istezas d e l analfabet ismo, y es-
tud iamos el p res id io , l a c á r c e l , la ca-
sa de p r o s t i t u c i ó n , todos los p u d r i -
deros de las almas que i^o t u v i e r o n 
en l a i n f a n c i a l a p r e p a r a c i ó n de una 
m o r a l c r i s t i ana y l a l i b e r t a d de cr i te -
r i o , "que* naee^ del es tudio, para eseo-
j e r los mejores caminos de la exis-
tencia social , entonces se vue lven los 
ojos a l pasado, surge en la mente la 
figura venerable del educador pacien-
te, y t a r d í a m e n t e f o r m u l a el labio ex-
presiones de g r a t i t u d que debimos ha-
cer desde los a ñ o s p r imeros . 
No se p a g a r á j a m á s esa deuda al 
buen maestro . N o e s t a r á j a m á s nues-
t r a conciencia en paz consigo mis-
ma, mien t r a s no hayamos r end ido per-
sonalmente al buen mentor , ó su ama-
da memor ia , todos los ihomenajes de-
bidos al benefactor . 
No siempre debemos m á s al padre 
que al maestro. P o r e j emplo : al que 
nos e n s e ñ e á m i e n o s p r e c i á r á qu ien 
nos incu lca ciencia y v i r t u d , apenas 
si debemos el acto i n v o l u n t a r i o de la 
v i d a . 
Y o presencio todos los d í a s proce-
siones y banquetes; hacinamiento de 
hombres y mujeres, en t o r n o de una 
t r i b u n a y a r r a s t r a r de coches p o r ma-
nos de hombres que parecen l i b r e s ; 
oigo v í t o r e s , voladores y m ú s i c a s . I n -
te r rogo , y se t r a t a de u n improv i sa -
do general , de u n t r a s t o r n a d o r ó de 
u n codicioso, es el cacique que reparte 
destinos, ó el cacique que enamora á 
las tu rbas . N i u n educador, n i u n 
moralista, n i u n protector del t raba-
j o , n i u n benefactor de las clases a g r í -
colas; n i s iqu ie ra uno que da l imos-
na á lo« mend igos ; s iempre u n sober-
b i o : generalmente u n inepto , á Ifes 
veses u n ma lo . 
Y cuando, e s c u d r i ñ a n d o en el fon-
do de la g ran masa humana, me las t i -
ma el c h i l l i d o de u n n i ñ o , que no sa-
be c u á n d o es la fiesta o n o m á s t i c a de 
su maestro, ó me hiere el ¡ v i v a ! dado 
por el maestro mismo en honor del su-
puesto h é r o e , dudo intensamente del 
renac imien to m o r a l y p o l í t i c o de m i 
i t i e r r a . Y , á d i fe renc ia de l c ron i s t a 
• g i j o n é s . que c r e í a ve r en l a luz d e l 
i m o n t g o l í l e r que a s c e n d í a por l a V e -
I ga, l a r u t i l a n t e es t re l la de u n cielo 
¡ d e ven tu ras para E s p a ñ a , yo veo l a 
¡ e s t r e l l a de m i bandera , p e q u e ñ i t a , 
i apagada, p e r d i é n d o s e á lo lejos, co-
! mo l a l uz de u n g lob i to de papel , en-
t r e las negruras inmensas de u n por-
v e n i r de i n f a m i a . 
j o a q u i x n . A R A M B U R U . . 
U N B U E N 
Dent í f r ico garantiza la buengi con-
servac ión de la deatadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científ icas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños . 
E n todas las D r o g u e r í a j , perfu-
m e r í a s y Boticas de la Isla . 
COO0 26-10Ji 
L a G o n í i s i ó n j l o n s u l t i v a 
A las tres y t r e i n t a p . m . se decla-
r ó abier ta la sesión de ayer. 
P o r el Secretar io se d ió l ec tu ra al 
acta de la an te r io r . 
Se l eye ron las comunicaciones de 
d i s t in tos puntos de l a Is la , sobre los 
Juzgados Munic ipa les . 
E l V o c a l s e ñ o r V i o n d i , p r e g u n t ó en 
q u é estado se encontraba una comuni -
c a c i ó n del GeSferal J o s é B . A l e m á n , 
r e l a t i v a al Juzgado M u n i c i p a l de Ca-
marones, i n f o r m á n d o s e l e que se en-
cuentra pendiente de estudio de l a 
S u b c o m i s i ó n de la L e y O r g á n i c a del 
Poder J u d i c i a l . ' 
F u e r o n aprobados los siguientes ar-
t í c u l o s de la r e fe r ida L e y : \ 
A r t í c u l o 137.—La Sala de lo C i v i l 
y de lo Con tenc ioso -Admin i s t r a t i vo , 
c o n o c e r á de los recursos con t r a les 
decisiones d ic tadas p o r la C o m i s i ó n de 
Fe r roca r r i l e s . 
C a p í t u l o V I . — D e las a t r ibuciones 
de los Juzgados Munic ipa le s . 
A r t í c u l o 1 4 5 . — C o r r e s p o n d e r á á les 
Jueces Correccionales el conocimien-
t o : 
P r i m e r o :—De los delitos- cometidos 
en su P a r t i d o , que expresamente les 
confieran las leyes. 
Segundo i—De las fa l tas cometidas 
en e l t e r r i t o r i o del Juzgado M u n i c i -
pa l de la cabecera del P a r t i d o , s in per-
j u i c i o de la f a c u l t a d o to rgada á los 
Tribunales^en el a r t í c u l o 130. 
Los Jueces Correccionales de P r i -
mera Clase, t e n d r á n j u r i s d i c c i ó n pa ra 
persegui r y cast igar los del i tos de su 
competencia y las fa l tas cometidas en 
toda su d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l . 
A r t í c u l o 146.—Los Jueces M u n i c i -
pales, excepto los del T é r m i n o M u n i -
c ipa l de la Habana y los de eabe'fee-
Va de P a r t i d o J u d i c i a l , e j e r c e r á n f u n -
ciones correccionales en cuanto á las 
fa l tas cometidas en sus respectivas 
demarcaciones jud ic i a l e s . 
A r t í c u l o 147.—Los Jueces Correc-
cionales c u m p l i r á n las comisiones que 
les confieran las Aud ienc i a s y a u x i l i a -
r á n á l a A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
siempve que fueren requer idos al efec-
to por o t ro Juez ó T r i b u n a l . 
C a p í t u l o V I L — D e las a t r ibuc iones 
de los Juzgados Munic ipa les . 
A r t í c u l o 148.—Corresponde á los 
Jueces M u n i c i n a l e s A E n l o C i v i l : 
P r i m e r o : — E j e r c e r l a j u r i s d i c c i ó n 
v o l u n t a r i a en los casos en que expre-
samente les au to r icen las leyes. 
Segundo:—Conocer de las reclama-
ciones cuya c u a n t í a no exceda de tres-
cientos pesos en moneda americana. 
Tercero :—Dic t a r , á p r e v e n c i ó n , las 
p r imeras p rov idenc ias e n las testa-
m e n t a r í a s ó sucesiones intestadas 
cuando proceda, pegún las leyes; en 
los pueblos donde no res idiere el Juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia . Se e n t e n d e r á 
por p r imeras providenc ias , pa ra los 
R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para corar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
tiécdclo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los 
periódicos do la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enfer-
medades Indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue pre-
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacian y siguen haoiéndoie, y do 
tecos salió triuuíanté; claro es que los tribunales de Justicia pocas veces se equivocaa. 
L O S U N I C O S D E P O S I T A E I O S y agentes generales del verdadero Ee-
novador de A . G ó m e z , L a r r a z á b a l y Hermanos, D r o g u e r í a y F á r m a c í a "San 
J u l i á n 7 ' , M u r a l l a n ú m . 99. 
todas las 
1-1 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá., Jolinson, Taqaechal y ventas en 
farmacias. 12782 
C. 1747 26-lAg. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E £ ) E 
U L C E R A S Y T U M O - R E S . 
4 9 ü e t t o a x x a . - 3 = 9 . 
C. 1772 26-lAg. 
efectos de este a r t í c u l o , las que ten-
gan por objeto poner en segur idad los 
bienes de las herencias y proveer á to-
do aquello que no admi t a d i l a c i ó n . E n 
todos los casos d a r á n cuenta inmedia-
tamente al Juez de P r i m e r a Ins tanc ia , 
a l que r e m i t i r á n las d i l igencias que 
hub ie ren p rac t i cado . 
C u a r t o : — A d o p t a r , en los casos en 
que no puedan d i fe r i r se s in d a ñ o de 
los interesados, las p rovidenc ias in te-
r inas opor tunas , dando cuenta inme-
d ia tamente a l Juez de P r i m e r a Ins-
tancia , con r e m i s i ó n de las d i l igencias . 
Qu in to :—Conocer de los j u i c i o s de 
deshaucio en los casos en que expre-
samente les autor izan las leyes. 
S e x t o : — A u x i l i a r á la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Ju s t i c i a siempre que fuesen 
requer idos a l efecto por o t ro Juez ó 
T r i b u n a l . 
A r t í c u l o 149.—En mate r i a c r i m i n a l , 
les cor responden: ^ ^ 
P r i m e r o : — A u x i l i a r á la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Jus t ic ia , siempre que fue-
sen requer idos a l efecto por o t ro juez 
ó T r i b u n a l . 
Segundo:—Excep to á los de la H a -
bana y á los de las cabeceras de los 
Pa r t i dos Judic ia les , i n s t r u i r , en casos 
de de l i to , las p r imeras d i l igencias , 
dando aviso inmedia tamente a l Juez 
de I n s t r u c c i ó n ó Correccional , s e g ú n 
proceda. 
Te rce ro :—Excep to á los de lá H a -
bana y á los de las cabeceras de los 
Pa r t idos Judic ia les , ejercer l a j u r i s -
d i c c i ó n cor recc iona l en ma te r i a de 
fa l tas . 
T I T U L O I X 
D e l M i n i s t e r i o F i sca l 
C a p í t u l o I . — D ela p l an t a del M i n i s -
te r io F i sca l . 
A r t í c u l o 150.—En los Tr ibuna les ha-
b r á representantes del M i n i s t e r i o F is -
cal en la f o r m a s igu ien te : 
U n F i sca l en el T r i b u n a l Supremo. 
U n F i sca l en cada una de las A u -
diencias y en cada uno de los Juz-
gados de P r i m e r a Ins tanc ia . 
Dos Tenientes Fiscales en e l T r i b u -
n a l Supremo, y uno en cada una de 
las Aud ienc ia s de l a Habana , M a t a n -
zas, Santa Clara y Or ien te . 
Cua t ro Abogados Fiscales en l a A u -
diencia de la Habana y uno en cada 
A u d i e n c i a de Segunda Clase ó excep-
c i ó n de la de Matanzas . 
E l A r t í c u l o 150 (a ) fué aplazado. 
A r t í c u l o 151.—En cada P a r t i d o Ju -
d i c i a l h a b r á u n F i sca l de P a r t i d o , e l 
cua l s e r á Delegado del F i sca l de l a 
A u d i e n c i a y a c t u a r ó como F i s c a l en 
todos los Juzgados del P a r t i d o en los 
casos en que la L e y lo requiera , s in 
p e r j u i c i o de la f acu l t ad , que se re-
serva, al Sfiscal de l a A u d i e n c i a de 
delegar en cualquiera de sus subord i -
nados cuando lo estime conveniente. 
Se a p l a z ó el p á r r a f o segundo de es-
te a r t í c u l o . 
C a p í t u l o I I . — D e la u n i d a d y depen-
dencia del M i n i s t e r i o F i sca l . 
A r t í c u l o 152.—El F i sca l del T r i b u -
na l Supremo d e p e n d e r á d i rec tamente 
d e l Gobierno y s e r á el Jefe de l M i -
n i s t e r io F i sca l en todo el t e r r i t o r i o de 
l a R e p ú b l i c a , y los de las Aud ienc ias 
lo s e r á en su D i s t r i t oa re spec t ivo . E l 
o rden g e r á r q u i c o ent re los que des-
e m p e ñ e n funciones de (?icho M i n i s t e -
r io , el s igu ien te : 
P r i m e r o : — F i s c a l del T r i b u n a l Su-
premo. 
Segundo:—Fiscales de Audienc ias . 
Tercero-.—Fiscales de Pa r t idos J u -
diciales, 
L o s Tenientes y Abogados Fiscales, 
s e r á n considerados como auxi l iares d 
los Fiscales. e 
A r t í c u l o 153.—Como consecuenei 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o anterior 
cada F i sca l r 
P r i m e r o . — D a r á cuenta á su inme 
d i a to super io r de los del i tos y falta» 
de que tenga conocimiento, ya se ha' 
v a n p romov ido á instancia de parte 
agraviada , y a de oficio, ya por su rp 
quer imien to , y los t e n d r á al corrient* 
de l estado de las causas que se W 
t r u y a n hasta su de f in i t i va termina! 
c ión . 
Segundo:—Se a j u s t a r á á las ing, 
t rucciones que sus superiores gerar' 
quicos le comuniquen en lo que se 
refiera al e jercicio del M i n i s t e r i o Fis 
cal . 
Tercero : — C o n s u l t a r á á su inmediato 
super ior g e r á r q u i c o . cuando la grave, 
dad del negocio, l a d i f i c u l t a d del ca. 
so ó cua lquiera o t ra circunstancia lo 
h ic ie ren necesario ó conveniente. 
C u a r t o : — H a r á á su super ior ge rá r . 
quico las observaciones que estime 
conducentes, re la t ivas á las ó r d e n e s é 
ins t rucciones que considere contrarias 
á las leyes ó que p o r apreciaciones 
equivocadas ó por cualquier otro mo. 
t i v o en t ienda que son improcedentes 
pero sin que pueda separarse de ella 
hasta que así lo ordenare su sup,}, 
r i o r . 
Qu in to : — I n t e r p o n d r á en tiempo y 
fo rma , cuando no tuv ie re instruccio-
nes en con t r a r io , los recursos proce. 
dentes en los negocios en que sea par. 
te, s in pe r ju i c io de lo que su supe-
r i o r resuelva acerca de su seguimien. 
to . 
A r t í c u l o 154.—Para la e jecuc ión da 
lo que se previene en el inciso cuarto 
del a r t í c u l o anterior , el superior, pe-
cibidas que sean las consideraciones 
sometidas por el in fe r io r , cuando laa 
encontrase legales y procedentes, pe. 
f o r m a r á ó d e j a r á s i n efecto las órd©.-
nes ó instrucciones que él mismo hiu 
biese dado. 
E n e l oaso de que provengan de 
otro superior g e r á r q u i c o , p o n d r á n en su 
not ic ia las referidas observaciones, in-
formando lo que estime para, que se 
resuelva lo que corresponda. 
Cuando las óirdenes é instrucciones 
procedan del Gobierno, le d a r á cuenta 
para que decida. 
A r t í c u l o 155^—Cuando el superior 
no encontrare legales ó procedentes 
las observaciones hechas por el infe-
r io r , le d a r á las instrucciones que es-
t ime convenientes, y si lo conside-
rase oportuno, n o m b r a r á á otro^de sus 
subordinados para que le sustituya en 
el despacho del negocio. 
C a p í t u l o I I I . — D e las atribuciones 
del Min i s t e r i o Fiscal . 
A r t í c u l o 156 .—El Min is te r io Fiscal 
v e l a r á por l a obse rvac ión de las leyes, 
/ p r o m o v e r á la acc ión de l a jus t ic ia en 
cuanto concierne a l i n t e r é s públ ico y 
t e n d r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del Estado 
ante los Tr ibunales . 
A r t í c u l o 1 5 7 . — C o r r e s p o n d e r á al Mi-
nis ter io F i s c a l : 
P r i m e r o : V i g i l a r por el r-umpli-
miento de las leyes, reglamentos, or-
; denanzas y disposáciones de carácter 
obl igator io que se re f ie ran á la Admi-
n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia y reclamar su 
observancia. 
Segundo: D a r á sus respectivos sn-
bordinados las instrucciones generales 
ó especiales para el cumplimiento de 
sus deberes y la posible un idad de la 
acc ión fiscal, 
be rce ro : Sostener l a in tegr idad de 
J 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e A n a c a h u í t a 
y cuando en nnión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE LAN M A N & K E M P 
Aun las graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorprendente 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
casos más serios se recomienda el uso 
de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahuita y e l Aceite Paro de Hígado de Bacalao de Lannan 
S Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio <iue buscará en 
vano en otros remedios. 
PREPARADOS BOLAMENTE POR 
L A M M A N & KBMF>, N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
quesa de F e r n á n N ú ñ e z , y con ella se 
sentaron l a Duquesa de Santa Mauro , 
l a s e ñ o r i t a de Barrenechea, l a de Ta-
vara , e l duque de M o n t e ü a n o , el M i -
n i s t ro de Méj ico , los marqueses de la 
T o r r e c i l l a y de Santa Cruz, el conde 
de Tor re A r i a s y los s e ñ o r e s de T r a -
vesedo (don Francisco) y Crooke. 
E n o t ra mesa estaban l a duquesa 
de A r i ó n , l a de Monte l lano y l a seño-
r a de B e í s t e g u i (esposa del M i n i s t r o 
de M é j i c o ) , con el duque de A l b a , y 
las marquesas de l a M i n a y de Mar to -
r e l l . L a marquesa de la Mina , que es-
taba be l l í s ima, p r e s i d í a o t ra mesa, á 
l a que se sentaron las j ó v e n e s Isabel 
Carva ja l , " M i m í P í o " ( h i j a de los 
P r í n c i p e s de S á b o y a ) ; Casilda He-
nestrosa ( h i j a de los duques de Santa 
M a u r o ) y l a duquesita de Alcolea, con 
e l duque de Medinacel i , el conde del 
Real,el m a r q u é s de Navar ro y J o a q u í n 
P e ñ a Ramiro . 
D e s p u é s fueron llegando los inv i t a -
dos á l a soirée, y en seguida se organi-
zó e l baile que tuvo por e s p l é n d i d o y 
l i n d o f i n a l u n animado cot i l lón que 
d i r i g i ó el duque de Medinacel i y l a 
s e ñ o r i t a de F a l c ó ( " M i m í P í o " ) , se-
cundados por don Francisco Taveredo 
y l a s e ñ o r i t a Isabel Ca rva j a l h i j a de 
los condes de A g u i l a r de Fuen t ev i l l a . 
Fo rmaban parte de l a concurrencia 
a d a m á s de las personas citadas ante-
r iormente , las duquesas de N á j e r a , 
^ inohermosa y Placencia; marquesas 
de Guadalest, N á j e r a , Casa-Torres y 
v i u d a de l mismo t í t u l o . J u r a Real, 
B o l a ñ o s , C a s a - P a v ó n , V i l l a t o y a , V a l -
deolmos, Vega de Bceci l lo y Santa 
C r i s t i n a ; condesas de A g u i l a r de Ines-
t r i l l a s , A g r e l a P e ñ a 1 ver. Mi r a so l , San 
R o m á n . Pecci, una Bueno, (cubana) , 
Benomar, San F é l i x y viudas de To-
r e g ó n 3- de X i q u e n a ¡ baronesa de H o r -
tega y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Silves-
t r e l l i , W e i l , vf t ida de A r c o s ; Heredia , 
Al l ende Salazar, Le Montteujr , Fer-
n á n d e z de Henestrosa, Caunarast , Ra-
dowitz , Losada, Pecci, M a r t í n e z de 
T r u f o , Lard izava l . Si lva , Crespi de 
Va l l adaura , A l c a l á Galiano, Maldo-
nado. Caballero, y E c h a g ü e , Travese-
do. R o d r í g u e z de Rivaa, Castro, Car-
v a j a l -y Cadtavutura. 
Se repar t i e ron en el co t i l l ón m u y 
bonitos juguetes: coronas, girasoles, 
sombril las de seda blanca con flores, 
bastones en cuyos dorados anil los ha-
b í a grabada la fecha, l á p i c e s de plata, 
ceniceros de porcelana, panderetas con 
les retratos del rey y la reina, oafteras, 
plegaderas, t interos y otros muchos y 
m u y bonitos objetos. 
E l Embajador de I n g l a t e r r a y su 
esposa, l ady Bunsen, proyectan una 
e x c u r s i ó n á l a Gran ja que s e r v i r á de 
contraste á las r á p i d a s de a u t o m ó v i l , 
i r á n en una charrette t i r a d a por u n 
poney. D e s c a n s a r á n en E l Escorial y 
se proponen pasar el Guadar rama por 
e l L e ó n . 
Los infantes d o ñ a M a r í a Teresa y 
don Fe rnando han adqui r ido el sun-
tuoso palacio perteneciente á los here-
deros de Castrcseina, si to en la cuesta 
de l a Vega, m u y cerca del palacio real. 
L a condesa v i u d a de Pardo B a z á n , 
madre de la i lus t re escritora, ha inau-
gurado, con un suntuoso banquete e l 
nuevo comedor de su casa. Es ampl io 
y e s t á elegantemente decorado, domi-
nando los tonos claros que hoy tanto 
se es t i l an ; e l d é c o r no puede ser m á s 
elegante y alegre. E l alto zócalo blan-
co sobre el cual reposan en p e q u e ñ o s 
estantes m a g n í f i c a s bandejas de pla-
ta, sigue el muro p in tado en color ver-
de p á l i d o con pauneaur de seda bro-
chada blanca, en medio de las cuales 
e s t á n colocados a r t í s t i c o s appligues 
(estos hacen f u r o r ahora) antiguos, 
que armonizan con los candelabros que 
adornan l a chimenea y l a mesa. E l 
d ibu jo del techo y de las sobrepuertas 
lo fo rman g u ü m a i d a s de flores doradas 
y blancas, el conjunto es m u y boni to . 
E n el palacio del M a r q u é s de l a V e -
ga de A r m i j o hubo noches pasadas 
animada y c o n c u r r i d í s i m a r e u n i ó n con 
mot ivo del c u m p l e a ñ o s del i lus t re per-
sonaje, que c u m p l i ó ochenta y tres. 
Innumerables fueron las personas 
del " t o d o M a d r i d " que acudieron á 
fe l ic i t a r a l ^Marqués, cuyas e n e r g í a s no 
decaen, parece u n hombre joven a ú n : 
es admirable. 
H u b o a d e m á s concierto ¡ la aplaudida 
c o n t r a l t o d e l Tea t ro Real, s e ñ o r i t a 
Dalhander, c a n t ó admirablemente ; y 
con i gua l l isonjero éx i to tocó G u e r v ó s 
el piano, y Bordas el v io l ín . 
L a gen t i l Marquesa de Ayerbc hizo 
les honores con la d i s t i nc ión y amabi-
l i d a d en ella peculiares; son m u y po-
cas las que l a igualan. 
A h o r a abundan, como es na tura l , 
pues l a e s t ac ión á ello convida, las fies-
tas de j a r d í n ; y , realmente, son deli-
ciosas fiestas. 
E n una residencia, como l a Embaja-
da de I n g l a t e r r a (residencia que per-
t e n e c i ó á les marqueses de A l a v a ) , las 
s e ñ o r a s , requeridas por l a bella y astu-
ta l a d y Bunsen, acudieron, cubriendo 
sus a t a v í o s de bailes con el ampl io y 
aireso p a ñ u e l o de M a n i l a . L a embaja-
dora es entusiasta de nuestras costum-
bres ; adora la m ú s i c a e s b p a ñ o l a , se en-
tusiasma ante las majas de Goya y 
ante las acuarelas de F o r t u n y (e l la es 
t a m b i é n intel igente acuarelista) y ha 
v ia jado por las viejas ciudades espa-
ñ o l a s admirando sus h i s tó r icos monu-
mentos. 
L a s e ñ o r a de B e í s t e g u i , esposa del 
M i n i s t r o de Méj ico , dió t a m b i é n en el 
j a r d í n de su hotel (el que habitaban 
los condes de -San Bernardo} una de 
sus preciosas fiestas; una comida de 
veintiocho cubiertos, en p r e c i o s a s ^ B 
sitas colocadas en la se r ré , quo <* 
ideal, fel j a r d í n estaba espléndida-
mente i l uminado con guirnaldas de 1^ 
e léc t r i ca . 
Bodas: 
Se ha verif icado la de s e ñ o r i t a FrjJ* 
cisca León M u ñ i z , can don RomuaW« 
S á n c h e z Velazco-, l a de la s eño r i t a M*' 
r í a Orel lana y Ulloa, h i j a <ie los 
quesea de la Conquirsta. con don J ^ f 
Palacios, h i jo de les marqueses de *1' \ 
l l a r rea l y la de la señor i t a ^auya ? „ 
fazza con el c a p i t á n de caba l le r ía 0° 
J u a n Orozco. 
Agradezco mucho á la sp''10"** í 
su araabla carta v u n d í a de B —. _ . — 
t e n d r é el gusto rlp pontestane. -rg 
mismo digo con cunntas han tenido ^ 
bondad de e ^ r i b r m e ú l t i m a m e n t e ^ | 
con las cuales estoy en deuda; * n 
que tanto ansio pagar ; deuda 
to . 
de af*' 
Salorné Nú Tope 
























































































r̂ e af̂ ' 
la5 atribuciones -y competencia de los 
Tribunales en general, defenderlas de 
toda invasión ya provenga del orden 
judicial, ya del administrativo, promo-
viendo cuestionéis de competencia, re-
cursos por abuses de jurisdicción, é 
impugnando las competencias que in-
debidamente se promuevan contra el 
Tribunal en que ejerzan sus funcio-
nes. 
Cuarto: Representar con sujección 
k las leyes al Estado «y á la Adminis-
tración ea las cuestiones en que sean 
parte, ya demandante, ya demanda-
da. , 
Quinto: Interponer su oficio en los 
'pleitos que versen sobre el estado ci-
vil de las personas. 
Seto: Representar y defender á les 
menores, incapacitados, ausentes ó im-
pedidos para administrar sus bienes.' 
hasta que se les provea de tutores ó 
defensores para el cuidado de sus per-
sonas, y para la defensa de sus propie-
dades y derechos. 
Séptimo: Promoverla formación de 
causas criminale? por delitos y faltas, 
cuando tengan conocimiento de su per-
petración, si no lais hubiesen comenza-
do de oficio aquellos á quienes corres-
ponda. 
Octavo: Ejercitar la acción públi-
ca en todas las causas criminales, sin 
más excepción que la de aquellas que. 
según las léyc«5, sólo pueden ser remo-
vidas á instanoia de parte agraviada 
y las sujetás á procedimiento correc-
cional. E n los procedimientos correc-
cionales, podrá personarle y ejercitar 
dicha acción en los ca^ca que creye-
ren conveniente. 
Noveno: Asistir á las vistas de 
les asuntos civiles en que sean parte, 
y á las de las criminal^., sin más ex-
cepción que Igs de aquellos en que 
no se pueda ejercitar la acción públi-
oa. 
Décimo: Promover las correcciones 
disciplinarias, en los casos en que pro-
ceda según las leyes. 
Décimo primero: Velar sobre el 
cumplimiento de las sentencias en los 
pleitos y causas en que hayan sido 
•parte, á cuyo efecto tendrán el dere-
cho y el deber de visitar les estable-
cimientcs penales para inspeccionar si 
las sentencias ,en lo criminal, se cum-
plen en la forma en que hubiesen si-
do impuestas. / 
No podrán, sin embargo, introducir 
alteración en el régimen y disciplina 
de las prisiones, limitándose, en su ca-
so á exponer al Gobierno los vicios 
que observaren y los medios de corre-
girlos. 
Décimo segundo: Poner en conoci-
miento del Tribunal Supremo los abu-
ses é irregularidades que notaren en 
los Tribunales, cuando no alcanzaren 
de otro modo á obtener su remedio. 
Décimo tercero: Pedir, cuando lo es-
timen conveniente, á los tribunales del 
territorio en que ejerzan sus funcio-
nes y que estén subordinados al Tri -
bunal á que pertenezcan, las causas 
y negocios terminados para ejercer su 
vigilancia sobre la Administración de 
Justicia y promover la corrección (̂ e 
los abusos que puedan introducirse. 
Décimo cuarto: Requerir el auxi-
lio de lais Autoridades, de cualquier 
clase que sean, para el desempeño de 
su ministerio, siendo responsables és-
tas, con aireglo á las ley^s, de las con-
secuencias que resultaren de su falta 
ó - descuido', en prestarle dicho auxi-
lio. 
Décimo quinto: Cmfiplir las demás 
obligaciones que les impongan las le-
yes. 
Estando en discusión el artículo 158. 
se suspendió la sesión á las seis y 
treinta p. m.. quedando citados los 
-comisionados para reunirse á las tres 
p. m. del día de n;añana. 
T R I B U N A L I B R E 
Instrucción Pública. 
Da en la llaga el noble educador 
habanero'. Sr. Rómulo Noriega, al 
pintar la insostenible situación de 
los maestros de la República, á los 
cuales y como premio á sus esfuerzos, 
sólo les aguarda un porvenir som-
brío. Sombrío, sí, Sr. Xoriega, por-
que para nuestros males no hay re-
medio: las cuerdas que tocamos vi-
bran, sí. con promesas y más pro-
mesas, que después no vem^ tradu-
cidas en hechos. 
Ayer. Estrada Palma, condolién-
dose del vilipendio de los maestros y 
prometiéndoles justicia; hoy. sus su-
cesores, prestándoles sus simpatías y 
íjuizá estudiando el *asur,t i; 'mañana, 
otros, deplorando sus infortunios; y 
pasan ocho años y pasarán cien, y los 
regeneradores de la futura sociedad 
cubana vivirán halagados con dul-
ces palabras, soñando con la justi-
cia de su causa, pero muriéndose 
por inanición. 
Tal parece que vamos remedan-
do el sistema de algunas provincias 
de España, en las que se "empezaba 
(no sé' hoy) por^ser maestro y se 
acababa por mendigo." 
Llega la época de la formación de 
los presupuestos del Estado y se 
tocan y resuelven diversos proble-
mas, pero el de si el maestro de es-
cuela come, viste y calza con $40 'o 
^45. ese no. ese queda estacionado. 
Resulta un contrasentido inexpli-
cable lo que viene sucediendo á los 
obreros de la educación cubana: y si 
no. va3'an datos: cuando l a primera 
Intervención Amtricana. que trans-
formó radicalmente nuestro sistema 
educacional, se colocaron al frente 
de las escuelas públicas á personas 
de buen deseo y honradez, pero de 
muy humildes conocimientos, al 
igual de lo que acontecía en mu-
eh-as otras ramas de la administra-
ción del país, para cuyos servidores 
todo era nuevo; y se nos dijo: que-
dáis nombrados maestros de las es-
cuelff̂  públicas, con $50 .mensuales, 
un manual 3* un programa para que 
os capacitéis y deis pruebas de ello 
en las aulas y en venideros exáme-
nes. 
A medida que ha ido transcurrien-
do el tiempo el*programa se ha ve-
nido ensanchando con estudios más 
profundos y nuevas ramas científi-
cas aconsejados por la Pedagogía-
moderna, amén de nuevos trabajos 
de oficina fuera de las horas de 
clase; todo lo cual está muy bien, 
porque pondrá al maestro cubano en 
••ondieiones de parangonarse con los 
mejores'maestros del mundo. 
Si esto es una verdad, si no pue-
de ni podrá negarse aún por los 
mismos detractores del magisterio. 
que nos hemos ido capacitando (sal-
vo excepciones) con fe, entusiasmo 
y vocación ¿por qué cuando éramos 
noveles en el* ejercicio se nos retri-
buía por estos campos de Dios con 
$50 al mes y hoy con $40 ó $45? 
¿Era que las arcas del Tesoro es-
taban m^jor ¡pie hoy? De ningún nm-
(Jo: en 1899 y uno ó dos años des-
pués el Gobierno estaba pobre, no 
tenía los millones que hoy. ni sus 
presupuestos daban he'rmosas cifras 
de superávit. 
¿Estaban en aquel entonces más 
encarecidos los artículos de primera 
necesidad? Xo, al contrario, hoy es-
tá todo por las nubes, con el adi-
tamento del-menor valor de la mo-
neda americana en plata española, 
con cuya última especie hacemos 
nuestras transaciones. representándo-
nos eso solo 10 ó 12 pesos de pér-
dida: las casa de $15; y en fin. á 
qué seguir, por ese tenor todas las 
casas. 
Otro problema tenemos abocado de 
imposible solución: los gastos de 
asistencia á las Escuelas de Vera-
no, Si el maestro no coacurre á « lias, 
no cobra; pues bien, 11.10 que gana 
$45. sin más rentas de Dios abajo, 
y con ellos viene atendiendo al sos-
tenimiento de-ocho de familia ¿po-
drá haber ahorrado algo durante el 
año? Lejos de eso. su situación ha 
sido y sigue siendo por demás deses-
perada. , 
Hable la voz de la conciencia. 
Juan B ta . y Quintana. 
Artemisa, agosto 1 1907. 
P O R E S O S M U N D O S 
Este tranvía va tirado por un caba-
llo á la subida. v 
Cuando se ha llegado á arriba, el 
conductor desengancha al animal, y 
este sube en una plataforma especial 
que para este objeto lleva el coche, el 
cual hace viaje de vuelta deslizándose 
por su propio peso por el plano incli-
nado, < 
E L B 0 U L E 7 A E D 
, O U L G E R I A Y 
A G L I I A R 4 9 y 5 1 . 
D E L O P E Z Y C E L A 
T e l é f o n o 9 8 8 . 
Se haceu más de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos. 
Se dau ooinidas á la carta, 
W No olviden que no hay mejor ui más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, E L BOU L E V A R I ) y para dulce-; finos 
la dulcería I N G L A T E R R A , teléfono 1265. % 
12000 tlS-13 igl3-lt 









P O L V O S 
M I S 
L a curación por sentencia. 
Entre 4os árabes, aún en los paíse^ 
que están bajo protectorado extranje-
ro, como sucede con Túnez, uno de los 
procedimientos curativos que se em-
plean, y en que el pueblo tiene mái5 fé 
es el de las sentencias. 
Está á cárgo de los marabuts. 
Cuando un enfermo se presenta á 
un marabut. éste empieza por escribir 
en un papel la sentencia del caso, ge-
neralmente tomada del Korán. Luego 
§̂ necesario que la sentencia entre en 
Contacto con el órgano enfermo, y es-
to se hace de des maneras. O bien se 
aplica exteriormente al cuerpo, como 
í,i fuera un emplasto, ó bien se intro-
duce en un vaso con agua, y luego 
ésta, converticft) en algo así como un 
caldo de sentencia, es bebida por el 
paciente. ' 
A veces, y es de suponer que sea 
muy á menudo, la sentencia, con to-
do y ser del Korán. no produce el 
efecto apetecido; y el enfermo, des-
pués de haber demostrado largamen-
te su paciencia, vuelve á acudir al ma-
rabut. Este le examina otra vez, y 
por fin, declara tranquilamente que 
se había equivocado, que la sentencia 
que el enfermo necesitaba era otra. 
Y dicho se está que la. aplicación de 
una sentencia nueva, supone para el 
marabut un ingreso más. 
Un tranvía curioso. 
E n los alrededores de Denver, capi-
tal del estado norteamericano de Colo-
rado. hâ r un tranvía cuyo trayecto 
consiste, por entero, en una larga cues-
ta. 
L o c e l e b r a m o s 
Personas de nuestra amistad nos es-
criben de Matanzas, manifestando se 
ha resuelto satisfactoriamente para don 
.Saturnino .Ortiz. la causa iniciada con 
motivo del incendio del almacén de ví-
veres propiedad de dicho señor, que-
dando reconocida su inocencia, y su 
buen nombre en el lugar que le corres-
ponde. 
Con tal motivo nuestro colega E l 
Moderado de aquella ciudad publica lo 
siguiente 1 
"Nos complacemos en dar á conocer 
á nuestros lectores la carta que ha en-
viado al Jefe del Cuerpo de Bomberos 
el >r. Saturnino Ortiz. 
Hela aquí: 
Matanzas 1.° de Agosto de 1907. 
Señor Enrique Estrada. Primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos del Cofiaeroio 
de Matanzas. 
Distinguido señor y amigo: 
Después de haber sido decretada mi 
libertad, como esperada y honrada fi-
nalidad al suceso tan lamentable que 
todas conocemos, ocurrido en la noche 
del 29 del pasado, cumple á una exi-
gencia de mi eápíritu expresar á usted 
en su calidad de Primer Jefe del meri-
tís.imo Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio de Matanzas las más sentidas gra-
cias por la manera eficaz y abnegada 
con que todos sus mien^ros se condu-
jeron en la pronta extinción del incen-
cio que se declaró en mi almacén de ví-
veres, evitando, con el noble esfuerzo 
realizado por tan beneméritos ciudada-
nos, mayores males que los experimen-
tados. 
Y al efecto de patentizar á ese Cuer-
po de su digno mando la sincera ex-
presión de mis sentimientos, le ruego 
acepte las veinte cajas de leche conden-
sada que tengo el gusto de remitirle, á 
fin de que las destine usted en beneficio 
de los señores pobres á quienes esa Ins-
titución presta caritativo y laudable 
amparo. 
De usted con la mayor consideraoión 
atento y s. s. q. b. s. m., 
Saturn ino O r t i z . " 
Mucho celebramos que al señor Or-
tiz, de cuya personalidad tenemos las 
mejores referencias, se le haya hecho 
justicia y que esta redunde también en 
beneficio de los niños pobres. 
N E C R O L O G I A ' 
Tras una dolencia pertinaz ha fa 
llecido el doctor Gabriel García Ma 
rrero. padre del Secretario interino 
de Hacienda, señor don Gabriel Gar-
cíii Echarte. 
E l vacío que deja en su hogar y el 
dolor en que ^ sume á su familia con 
su eterna desaparición, sólo pueden 
ser atenuados al ver las muestras de 
condolencia de las numerosas amista-
des del finado. 
E l entierro saldrá de la casa mor-
tuoria á las cuatro de la tarde para 
el cementerio de Colón. 
Enviamos á sus familiares nuestro 
más sentido pésame, particularmente 
á nuestro distinguido amigo el señor 
dof Gabriel García Echarte. 
P O R L A S J F I C I S A S 
P A L - A G I O 
Comisión de Morón 
Una comisión de vecinos de Morón, 
compuesta de los señores José Mu-
ñiz Vergara, Alonso Expósito, Aga-
pito Díaz. Ramón Jiménez y Ldo. Jo-
sé Blanco Casanova, estuvo ayer tar-
de en Palacio con objeto de pedirle 
al Gobernador Provisional que no sea 
trasladado á Ciego de Avila el Juz-
gado de primera instancia é instruc-
ción de aquel pueblo. 
Dicha comisión fué presentada por 
el coronel Bullard á Mr. Magoon, 
quien les manifestó que dicho Juz-
gado no será trasladado. 
i 
D E P O S I T O : 
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H I N O S E O B U S T O S 
Si un n i ñ o ^ s t á débil, encanijado, en-
fermizo y mal humorado, hay que darle 
un tónico reconstituyente tai como Vinol. 
Todo el mundo sabe que el aceite de hí-
gado de bacalao no contiene ni un átomo 
de ningún ingrediente dañoso—sin em-
bargo, su gran,utilidad esta contrapesa-
da en alto grado por su efecto nausea-
bundo é irritante—sobre todo en los ni-
ños. Mas el más delicioso niño puede. 
Toma el Vinol, la dolicosa preparación 
del hígado de bacalao sin aceite. E s tan 
sabroso y agradable que les gusta muchí-
simo á los niños. Contiene todos los ele-
mentos medicinales y curativos del acei-
te de hígado de bacalao--positivamente 
sacados de hígados de bacalao frescos— 
pero sin aceite ni grasa. 
Vinol es el remedio mejor y más se-
guro para los niños. Infunde nueva vida 
y energía en las partes gastadas y debili-
tadas, llena las arterias con sangre nueva, 
roja y vivificante, proporciona un sueño 
cuerpo y asegura salud y vigor. 
Vinol se vende en todas las boticas y 
droguerías de confianza. Chester Kent y 
Comp., Químico, Boston, Mass., E . U. 
de A. 
vas marcas á los señores Valeriano 
Bell. Félix Veitia. Francisco Casas, 
Dámaso Hurtado, Prudencio Medina, 
José Comas, Ernesto Lay. Antonio 
nos, Ramón Segura. Esteban Ca-
ballero. Mauricio Caballero. Eiüogio 
Vilalún. Eulogio Torres. Pablo Cal-
zada. Gabrñd Ortiz. Enrique Llard, 
Eligió Ramírez. José Hernández y 
Pedro Carrazana. 
Se ha negado el registro de las 
marcas pedidas por los señores Ro-
que Rojas. Florencio Méndez, Auíbal 
González, Isidoro Bofill, Pablo Mon-
dejo. Ricardo Basulto, Ramón Sala-
zar. Leocadio Puñales, Vicente Váz-
quez y José Rodríguez Suárez» 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
— f 
Nombramiento 
E l señor Arturo F . Donnelly ha si-
do nombrado ayudante tercero, afec-
to á las obras del distrito de la Ha-
bana. 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara para crear una piaza de 
ayudante primero, encargado de la 
reparación y conservación de carre-
teras y puentes de aquel distrito... 
Para Isla de Pinos 
Ha salido para Isla de Pinos el in-
geniero encargado de estudiar las 
obras públicas necesarias. 
Gangles 
Se ha aprobado el proyecto para 
la construcción de cuatro gangles de 
200 metros cúbicos cada uno. 
Baja 
Ha sido declarado baja en el servi-
cio el inspector de Pinar del Río. don 
Juan Hierrezuelo. 
Prórroga 
Se le ha concedido una prórroga á 
don José Chacón para terminar las 
obras de la carretera de Santa Clara 
á Camajuaní. de que es contratista. 
Adjudicación 
Al señor Edward P. Mahony se le 
han adjudicado las obras para la 
constnreción de un terraplén en Jú-
earo (Isla de Pinos.) 
G O B I B R I N O P R O V I I N G I A U 
Tranquilidad absoluta 
En el Gobierno Provincial se reci-
bió ayer tarde el siguiente telegra-
Güira de Melena. 3-2 p. m. 
Gobernador Provincial—Habana. 
Noticias publicadas hoy periódicos 
"Cuba" y "Mundo", sobre alzados 
en este término, son falsas. La tran-
quilidad es completa. 
Eustaquio Artirde, Alcalde. 
S B G R E T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do ampliación para más de 50 cabe-
zas de ganado á los títulos de los se-
ñores Daniel Hernández, Ramón Gar-
cía, Ofelio Roza, Vicente Rodríguez, 
Rufino Serrano, Mariano V iUaiobo , 
Severino Sánchez, Carlos Olazábal. 
Pompilio Lezcano, Ramón Espinosa, 
Roque Medina, Francisco Montalván 
y Víctor de Miranda. 
Ha sido revocada la caducidad de 
la marca del señor Francisco Valera. 
Se ha concedido inscripción de nue-
A S U N T O S V A R I O S 
Ayudante de órdenes 
E l Jefe de Bomberos de esta capi-
tal señor Zúñiga. ha nombrado ayu-
dante de órdenes del expresado 
Cuerpo al señor don José Notario y 
Reyes, repórter del "Harana Post", 
Se enhorabuena. 
E l señor Valdés Losada 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Domingo Valdés Losada, Nota-
rio Público de Cruces, se ha hecho 
cargo, con fecha 1 del actual del pro-
tocolo de la Notaría de Aguada de 
Pasajeros, mientras dure la licencia 
de cuatro meses que le han concedi-
do al doctor Francisco María Ros, 
propietario de la misma. 
. Suspensión 
**" • 
E l almuerzo campestre que debía 
efectuarse en la mañana de hoy. por 
los obreros en obsequio del señor Al-
calde Municipal se ha transferido pa-
ra el próximo domingo. 
Fotografías del Centro de 
Dependientes 
Ayer tarde en los escarates de " E l 
Pincel", calle del Obispo, multitud 
de personas miraban las magníficas 
fotografías que acaba de sacar el 
renombrado fotógrafo señor Gómez 
Carrera, del edificio y salones inte-
riores del Centro de Dependientes. 
Puede formarse con osas cartuli-
nas un verdadero álbum "artístico, 
para guardarlo en memoria de la 
fiesta de hoy. E l señor Gómez Ca-
rrera ha sabido sorprender la reali-
dad de aquellos riquísimos salones-con 
tal precisión eji el contraste de luz y 
en la claridad de los detalles, que no 
se concibe una cosa superior en ma-
teria de arte fotográfico. 
. Una de las vistas figura la doble 
ffechada del palacio visto de noche, 
que es de un efecto sorprendente. 
Son dignas de verse estas fotogra-
fías hechas por un maestro. 
i B O N O S " Z A B A L A " 
E] mejor depurativo de la Sandra 
ROB D E P U R A T I V O de Gandul 
MAs I>E 40 AfiOS DB CUBAOIONaU SOBIf KBJí -
DENTES, SUPLEE^E BN I-A 
Sífilis. Llagas. HfifPK. e í c . etc. 
y en todas las enfer.nedadei o'oveaizasn 
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P A R A C A Ñ A , M A R C A 
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P A R A T A B A C O , M A R C A S 
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p a r a f a b r i c a r abonos p a r a c u a l q u i e r c u l t i vo . C o n los abonos Z A B A L A no h a y m a l o s te-
r r e n o s Se r e g a l a u n a m a g n í t i c a c o l e c c i ó n de folletos sobre e l c u l t i v o moderno c o n f e r t i l i -
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C . G a r c í a Z a b a l a y C a . 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene aiemore con la milagrosa 
7 A R Z A P A R R I L L A C A R D A N O 
Remedio heroico de infalibles resultados en 
Herpes , Liufat i smo, E s c r ó f u l a ^ JKeuma, Manchas . Catarros de la 
vejiga. E l u j o s c r ó u i c o s y enfermedades de la SANGRE y PIEL.--30 años de 
éxito es pu major recomendación. 
JVenta en farmacias y droguerías de Cnba, Puerto Rico v México. 20-21J1 
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E l ideal f ó n i c o g e r c i i a i — T r a i a m i e m o ra - j ioau de ia3 u é r d í d a * 
seminales, d e b i l i d a d sexua l é i m p o t e n c i a . 
C a d a Frasco l l eva a a í o i i e i o qae e s p i i c i c.;aro y ^detallaia-
mente ei o laa qae deo3 o o s e r v a r á e Dirá a iaaa - í i r cDraoleD^r é r i o o 
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y en tolas las boúcas acral i^vla; da La Lsi*. 
C 1778 2.̂ -i_> 
C. 1714- 26-lAg. 
* Especial idades pa ra e l t o c a d o r 
La crema, el polvo y el jabón marca 
Victoria, no tienen competidor en el mun-
do. L a crema, especialmente, es un pro-
ducto delicado, antiséptico, que destruye 
las pecas, barros, manchas y toda clase de 
eczemas aún en los casos más obstinados. 
Usada en masaje, extrae todas las impu-
r r.s, haciendo suave y aterciopelada la 
epidermis .y siguiendo al pie de la letra 
las insirucciones, á los seis días ya se 
nota el benficio. Es por otra parte, la cre-
ma más barata de cuantas se conocen, no 
ob-tante su excelencia, y por ser un pre-
parado especial para este clima, lo resiste 
sin descomponerse jamás, como no ocurre 
con la generalidad de sus similares. E l 
polvo vel jabón son el complemento de la 
crema,' y la dama que use una vez estas 
preparaciones, no las dejará por otras. 
ünvíe $U.O oro americano á F . R. Vé-
liz Santa Elena 48, Cienfuegos, y á la 
vuelta de correo recibirá franco de porte 
un pote de crema y un jabón; si desea el 
polvo, añada 4 0 centavos. 
Se solicitan sub-agentes para toda .a 
isla. % 
C. 1642 alt. _ 4-21 
c 1552 alt 
A M A R G U R A N U M . 4 , H A B A N A . 
12-7 Jl 
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L A ESPAÑA P I N T O R E S C A 
Recorriendo las revistas europeas 
de estos últimos meses, los españoles 
no podemos menos de sentidnos gra-
tamente envanecidos, por la predilec-
ción que muestran en estudiar ó 
simplemente en narrar nuestras cos-
tumbres y el actual estado de este 
pueblo. 
Es verdad que el resobado y mano-
teado tema de las cosas de España 
tentó desde muy antiguo á los escrito-
res de viajes ó de costumbres, pero 
ahora nótase una evolución en la ma-
nera de tratar esas cosas españolas 
que conviene dejar bien puntualiza-
da. Los últimos estudios que he vis-
to en las revistas y en la prensa ex-
tranjera, me mueven á discurrir so-
bre ello, para prevenir ciertos peli-
gros que con sincero patriotismo en-
treveo. 
Y no va en ello prevención alguna 
contra los que de España escriben ac-
tualmente; antes al contrario: yo de-
bo poner por delante la declaración 
de su veracidad, de su escrupulosidad 
algunas veces, de su simpatía y hasta 
de su verdadero amor por la tierra 
castellana. Por aquí, no lo dudéis, 
vamos ganando, y mucho, con rela-
ción á la mayor parte de los que so-
bre nosotros y sobre nuestra vida na-
cional escribieron en la segunda mi-
tad del siglo pasado. 
L a primera observación que se 
destacíi al leer los recientes trabajos, 
es muy halagadora para el espíritu 
patrio. Y a . estamos muy lejos de 
aquellos tiempos en que solo veíamos 
á nuestra España falseada, fantasea-
da y escarnecida con bárbaras pintu-
ras que caían en la torpeza y la gro-
sería de la calumnia. Y estamos tam-
bién lejos de aquella otra casta de 
literatura que pasaba las fronteras 
de lo cómico para entrar ufanándose 
por los campos de lo grotesco. ¿Quién 
no recuerda aquella España de pan-
dereta, de guitarra, de navaja, y de 
castañuela? ¿Quién no ha sentido 
alguna vez hilaridad compasiva por 
esas pobres gentes que venían á nues-
tra tierra, no por verla tal y como 
ella fuera, ó se presentara ante sus 
ojos, sino para acomodarla á toda 
costa, á golpe de mazo, al patrón 
que traían ya de antemano cortado en 
su telarañosa mollera? Todos en es-
te punto llevamos recogido un largo 
catálogo de los graciosos disparates 
á que daban salida escritorzuelos im-
pertinentes ó mentecatos. Podríamos 
formar un regocijado florilegio. 
Me abstengo de hacerlo, y aún df-
citar nombres que acuden solícitos á 
los puntos de la pluma. ¡Pobres dia-
blos! No hay para que recordarlos 
ahora; ni nunca. Ni siquiera citar 
quiero los nombres de un celebérrimo 
matrimonio francés, que alcanzó alta 
fama con los relatos de sus expedicio-
nes á las arqueológicas comarcas de 
Persia, en donde—según parece - — 
habían hecho exploraciones de inte-
rés histórico y artístico. Pues vie-
nen un dia á España estos insignes 
viajeros, y apenas pasan la fronte.'H, 
ya desde Barcelona, ciudad de corte 
puramente europeo, escribieron á 
una revista de viajes tales monstmo-
sidades que me hicieron pensar si 
veían á España como una continua-
ción do su Persia. 
Por suerte aquellos tiempos pa-
saron ó van pasando. 
Casos aislados quedarán; quedarán 
siempre, pero ya no forman vergon-
zante legión los descarados embuste-
ros que mercantilizaban sus narra-
ciones á expensas de un pueblo des-
graciado, si, pero hidalgo, generoso. 
Hoy van las corrientes por otros cau-
ces; casi, casi, en este punto de hidal-
guía llegan las cosas á punto de caer 
en el extremo opuesto. No es cosa de 
que por ello nop enfademos y seamos 
puntillosos, poro es nuestro deber po-
ner las cosas en su punto. Quiere 
sustituirse por los viajeros una Espa-
ña á otra España; aquella do arcaica 
petrificación inquisitorial, ó aqueja 
otra de bandidaje legendario y semi-
épico, ó aquella otra de mendigos y 
toreros, ó aquella otra de frailes y 
conventos, ó aquella otra de la nava-
ja en la liga, ó aquella otra que con-
cretaba toda España á Andalucía, y 
toda Andalucía á Sevilla, y toda Se-
villa al barrio de Triana, de donde ve-
níamos á parar que toda una nación 
estaba potencialmente contenida, en 
un barrio.. .toda aquella colorinesca 
y achafarrinada España ya no tiene 
salida en el mercado europeo. 
Se exigen ahora platos más fina-
mente condimentados. Esto es un 
progreso. Lo reconozco. Las dos 
revistas tal vez más populares de 
Francia, han dedicado recientemente 
artículos muy serios á las cosas de 
España. Adviértase el caso de que ca-
da uno de estos trabajos, trata uno de 
esos temas en que más se ha ensaña-
do la malévola inventiva de los ex-
tranjeros ; ellos han sido el gran res-
baladero de lo^ forjadores de fanta-
sías españolas. Con decir el título de 
cada uno de estos trabajos comprende-
réis si son propicios á levantar los 
vuelos de la imaginación: uno,es so-
bre el bandolerismo andaluz, y otro 
sobre toros de muerte. Pues son am-
bos trabajos de lo más parco y come-
dido que puede leerse. Algo habrá 
en ellos, que no sea rigurosamente 
puntual y cierto, pero no se trasluce 
deseo de adulteraciones fantásticas; 
hay como un esfuerzo por parecer dis-
cretos y veraces. E l mayor atractivo 
casi consiste en hallar tanta fidelidad 
descriptiva, al hablar de toreros y 
de bandidos, en un escritor francés. 
E n el artículo de Toros de Muerte 
publicado por el ''Mercure de Fran-
ce" y suscrito por Laurent Tailhade 
hasta se comienza fustigando á otros 
escritores que escribieron sobre el 
mismo tema sin preparación honrada 
suficiente y que incurrieron en gra-
ves errores. Es , en verdad, muy cu-
riosa la precisión conque Tailhade 
describe todas las suertes del toreo. 
Otra más fiel no se habrá escrito en 
lengua francesa. No perdona en sus 
foscas diatribas contra los calumnia-
dores de la fiesta española ni al espi-
ritual Maurice Barrés tan sutilmente 
enamorado de nuestra espiritualidad 
española. Con un Frank Ilarris, se 
indigna Tailhade, porque no sabe 
que para ser espada se necesita ha-
ber tomado la alternativa (xjui pour 
le gladiateur est ce que furent l'ac-
colade et l'imposition de glaive pour 
•l'apprenti chevalier). Nosotros no 
hemos de indignarnos porque un es-
critor, que, como Tailhade, da palme-
tazos recios á los que no saben orto-
grafiar bien los términos taurinos, 
incurra en escribir afñcionados—con 
esa abundancia de efes—y picadors— 
con ésa lamentable pobreza de ees. 
Perdonemos estas pequeneces en gra-
cia de otras puntualidades loables 
del severo articulista. Su labor so-
bre las corridas de toros es de lo más 
honrado que conocemos. 
Del trabajo publicado por J . Caus-
se en " L a Revue" sobre el bandole-
rismo andaluz digo otro tanto. Paso 
por alto deslices harto disculpables y 
mé atengo á la escrupulosidad con 
que se diseñan las hazañas y proe-
zas del Pernales y del Vivillo, los dos 
bandoleros que ahora traen en jaque 
á la Guardia Civil de alguna que otra 
provincia andaluza. Tengamos en 
cuenta que hace diez ó doce años la 
narración de las aventuras de estos 
dos bandidos hubiera dado ocasión á 
las más desbocadas fantasías. 
S i ; estos estudios, y otros de su 
misma especie, que ahora son frecuen-
tes, no enmascaran la verdad con 
A V I S O 
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Í N Y E C C I Ó N D E W A T I C O 
I r e p a r a d a con las hojas de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola í n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
I T Y C 
U 
C Á P S U L A S D E I R A T I C O 
esiiltado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el jj 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íquido y de 
cubeba. Eiiipléanse^ en los' 
casos crónicos . 
careta* de payaso. Lo que dicen, ó 
cuando menos, casi todo lo que dicen 
es verdad, y verdad muy minuciosa. 
Pero ¡ay! el mal no está en todo 
lo que se dice, sino en todo lo que se 
calla. Se habla de toros y de torería, 
de bandidos y de bandidaje con una 
precisión de verdad muy plausible, 
pero acaso á España acabe por re-
dundarle mayor desventaja de esta 
gravedad escrupulosa, al tratar es-
tos asuntos,* que de aquel otro frivo-
lo desgarro embustero con que se 
trataban antes. Estoy seguro de 
que esta nueva manera es más peli-
grosa. Con ella se da importancia á 
lo que menos debe darse y se deja en 
el olvido lo que con mucha seriedad 
debe salir á la luz del mundo. 
Cuando en tono cascabelero, en 
pura fantasía, se hablaba de toros y 
de bandidos, de chulos y de manólas 
el lector comprendía por el tono la 
importancia nacional del asunto. No 
podían tomarlo en serio. Pero aho-
ra, los escritores hispanófilos se po-
nen tan serios que el lector acaba por 
contagiarse y por dar á todo ello una 
trascendencia desmedida. 
Contra este peligro levanto mi voz 
sincera. Creo que no seré sospechoso 
de falsa patriotería á mis lectores cu-
banos ; desde estas honradas colum-
nas vengo hablando de España con 
la verdad que impone un público lim-
pio de la pasión que imprime la cer-
canía. Algunas veces no he vacilado 
en mostraros aspectos poco gratos de 
nuestra vida. Con ello conquisto el 
derecho de ser oido cuando en ocasio-
nes como esta afirmo: no. no somos 
cual nos presentan y nos pintan. 
Baldolerismb. . . torer ía . . . ¿Aca-
so no hay otros aspectos más impor-
tantes con,que interesar al público? 
¿Acaso no hay una España joven, vi-
gorosa, renaciente? Una España que 
nada tiene ya que ver con un bandi-
daje de ocasión,, decaído y solitario, y 
con una torería que ya es la cristali-
zación de la célebre fiesta nacional. 
S i ; hay otra España que valía la pe-
na de ser tomada en serio por otros 
escritores hispanófilos tan serios y 
concienzudos para cosas que no me-
recen (creedme que no lo merecen) 
ni la seriedad, ni la conciencia. Esa 
España nueva, estudiosa, progresiva, 
siente una aversión simpática por 
las corridas de toros. Y en cuanto al 
bandolerismo, es lo existente un mor-
tecino rázago del romántico bandida-
je del siglo pasado. 
Bandolerismo.. . torería. . . dos que 
de estos vistosos y gustosos temas 
escriben ¿han visto ni rastro de lo 
uno ó de lo otro en algunas de esas 
regiones españolas que caracterizan 
por su trabajo, por su aspiración, por 
su progreso, la España contemporá-
nea? ¿Vieron el bandolerismo en 
Cataluña, ni la torería en Asturias? 
Si allá hubieran ido no cree-
rían que esas dos notas de viaje son 
las más gravemente destacadas en 
nuestra vida. 
Baldolerismo . . . . t o r e r í a . . . ¿Xo 
fuera mejor hablar del desarrollo del 
industrialismo que ataja el paso á 
bandidos y toreros? Keconozcamos 
con Havelock Bilis en su reciente, 
fresco estudio sobre E l pueblo espa-
ñol, publicado en uno de los últimos 
números de The Contemporary Re-
view, que "los españoles mismos ven 
con disgusto á estos viajeros que 
creen que la población de España es-
tá representada por las gitanas que 
bailan ó por los golfos que comen na-
ranjas al sol". 
L a nueva moda que cunde de pintar 
nuestras costumbres es más insidiosa, 
y mucho más peligrosa que la pasa-
da. Lo (pie con tan grave delecta-
ción se pinta, sólo ocupa lugar fri-
volo en nuestro vivir, y contribuye 
de un modo lamentable á formar fal-
so concepto de nosotros. Es una va-
riación en el viejo cultivo de lo pin-
toresco. Y la Espfiña 'pintoresca si-
gue siendo la que se mete chispeante 
y bullanguera por los ojos del viaje-
ro de quince dias. 
¿Qué pretenden estos costumbris-
tas, que la España que lucha y traba-
ja paciente, esté en medio de la calle 
para servir de espectáculo á los tu-
ristas? Xo por cierto. Para llegar 
á ella es preciso detenerse un poco y 
escarbar, ahondar mucho. Solo en-
tonces darán con ella. 
Entre tanto no quisiéramos ver tra-
tados con tan cómica gravedad asun-
tos de gacetilla. Les sentaba mejor 
el tono grotesco. Porque nos conta-
mos por millares y millares los espa-
ñoles que vivimos felices sin pisar una 
plaza de toros y sin preocuparnos mu-
cho de un bandolerismo de opereta 
bufa. 
Francisco Acebal. 
U N N U E V O S Y L L A B U S 
L a "santa y universal Inquisición, 
una de las Cngregaciones cardena-
licias, ha publicado un decreto gene-
ral condenando sesenta y cinco pro-
pesiciones. 
He aquí el decreto al que ya se ha 
dado el nombre de segundo Sy l l abus : 
Xuestro tiempo, excesivamente incli-
nado, en su impaciencia de todo yu-
go, á aceptar las novedades en la in-
vestigación de las causas primeras, 
abandonado en cierto modo la heren-
cia del género humano, tiene la desgra-
cia de caer en los errores más graves. 
Es.sobre todo.deplorable, que hasta al-
gunos escritores católicos, traspasando 
los límites fijados por los Santos Pa-
dres y por la misma Iglesia, se consa-
gren, bajo el pretexto de alta crítica 
y á título de razón histórica, á buscar 
un supuesto progreso del dogma, que 
no es en realidad sino su deformación. 
"Pero á fin de que tales errores no 
se propaguen más cada día entre los 
fieles, ni se implanten en su espíritu, 
ni alteren la pureza de su fe, ha pa-
recido conveniente á S. S. Pío X , 
Papa por la divina Providencia, ha-
cer notar y reprobar los principales de 
entre ellos, por el ministerio de la san-
ta y universal Inquisición. m 
" E n consecuencia, tras profundo 
examen y previo informe de los reve-
rendos consultores, les eminentísimos 
y reverendísimos Cardenales, inquisi-
dores generales en las cosas de la fe y 
de la moral se ha juzgAio (pie había 
motivo para reprobar y proscribir las 
proposiciones siguientes, como se re-
prueban y proscriben por el presente 
decreto general: 
I . — L a ley eclesiástica que prescribe 
el sometimiento á una censura previa 
de todos los libros concernientes á las 
divinas Escrituras, no se extiende á los 
que se consagran á la crítica y á la 
exégesis científica de los libros del 
Antiguo y del Xuevo Testamento. 
I I . —No debe desdeñarse la interpre-
tación de los libros santos por la Igle-
sia, pero está subordinada al juicio in-
vestigador y á la corrección de los 
exégetas. 
I I I . —De les juicios y censuras ecle-
siásticas formulados contra la, libre y 
alta exégesis se puede inferir que la 
fe propuesta por la Iglesia está en con-
tradición con la historia, y que los dog-
mas oatólicos son - inconciliables con 
los verdaderos orígenes de la religión 
cristiana. 
I V . — E l magisterio de la Iglesia no 
puede determinar por medio de defini-
ciones dogmáticas el sentido propio de 
las Santas Escrituráis. 
V. —Como sólo las v.rdades revela-
das están contenidas en el depósito de 
la fe, no corresponde, bajo concepto 
alguno á la Iglesia formular un juicio 
acerca de las aserciones de las ciencias 
humanas. 
V I . — E n la definición de las verda-
des de la fe, la Iglesia discens y la 
Iglesia docens colaboran de modo tal, 
que el voto de la segunda se limita á 
sancionar las opiniones comunes de la 
primera. 
V I L — La Iglesia, cuando proscribe 
errores, no puede exigir de los fieles el 
asentimiento interior á los juicios que 
ella formula. 
V I I I . —Deben reputarse exentos de 
toda falta los que no tienen en cuenta 
las condenaciones formuladas por la 
Congregación del Indice y las otras 
Congregaciones Romanas. 
I X . —Los que creen que Dios es ver-
daderamente el autor de la Santa Es-
critura dan muestras de una excesiva 
simplicidad ó ignorancia. 
X . — L a inspiración de les libros del 
Antiguo Testamento consiste en que 
los escritores israelitas han trasmiti-
do las doctrinas religiosas bajo cierto 
aspecto particular poco conocido ó has-
ta ignorado de los gentiles. 
X I . — L a inspiración divina no se ex-
tiende á toda la Santa Escritura, al 
punto de garantizar de todo error to-
das y cada una de sus partes. 
X I I . — E l exégeta, si quiere consa-
grarse útilmente á los éstudios bíbli-
cos, debe ante todo prescindir de toda 
idea preconcebida acerca del origen so-
brenatural de la Santa Escritura, y no 
interpretarla de modo distinto que los 
demás documentos puramente huma-
nos. 
X I I I . —Los mismos Evangelistas y 
los cristianos de la segunda y tercera 
generación arreglaron á su r̂ odo las 
parábolas evangélica*, dando así la ra-
zón del escaso fruto de la predicación 
de Chisto entre los judíos. 
X I V . — E n algunas de sus narracio-
nes los Evangelistas se han preocu-
pado menos de relatar la verdad que 
de decir cosas que les parecían, aun-
que falsas, más provechosas para sus 
lectores. 
X V . —Los Evangelios han sido con-
tinuadamente aumentadas y corregidos 
hasta que fueron cohstituídos en ca-
non definitivo, y así, apenas si ha 
quedado en ellos más que un rastro 
ligero é incierto de la doctrina de Cris-
to. 
X V I . —Las narraciones de San Juan 
no son en realidad historia, sino con-
templación mística. Sus discursos en 
su Evangelio y sus meditaciones teo-
lógicas sobre el misterio de la salva-
ción están desprovistos de verdad'his-
tórica. 
X V I I . — E l cuarto Evangelio ha 
exagerado los milagros, no sólo para 
que parecieran más extraordinarios, 
sino también para qu^ caracterizasen 
mejor la obra y la gloria del Verbo en-
carnado. 
X V I I I . Juan se atribuye la cua-
lidad de testigo de Cristo; en reali-
dad no es más que un testigo lejano 
de la vida cristiana ó de la vida de 
Cristo en la Iglesia á fines del siglo I . 
X I X . Los exégetas heterodoxos 
han penetrado mejor que los católi-
cos el verdadero sentido de las escri-
turas. 
X X . L a revelación no ha podido 
ser otra cosa que la conciencia adqui-
rida por el hombre de sus relaciones 
con Dios. 
X X I . L a revelación, que constitu-
ye el objeto de la fe católica, no ha 
sido completada por los Apóstoles. 
X X I I . Los dogmas, que la Iglesia 
da como revelados, no son verdades 
descendidas del cielo, sino meramen-
te una interpretación de ciertos he-
chos religiosos que por un prolonga-
do esfuerzo 4le ha dado el espíritu 
humano. 
X X I I I . Puede existir y • realmen-
te existe oposición entre los hechos 
consignados en la Santa Escritura v 
los dogmas de la Iglesia que son co-
nexos á ellos; así es que toda crítica 
tiene el derecho de refutar como fal. 
sos hechos que la Iglesia tiene por 
muy ciertos. 
X X I V . Xo merece represión el 
exégeta que plantea premisas de las 
que resulta que los dogmas son fal-
sos ó inciertos históricamente, con 
tal que no niegue directamente los 
mismos dogmas. 
X X V . E l asentimiento- de fe des-
cansa en último extremo sobre un 
conjunto de probabilidades. 
X X V I . Los dogmas deben ser 
considerados solamente según su 
sentido práctico de acción; es decir, 
no como regla de creencia, sino como 
regla preceptiva. 
X X V I I . L a prueba de la divini-
dad de Jesucristo no se deriva de los 
Evangelios; no es más que un dogma 
que la conciencia cristiana ha deduci-
do de la noción de Mesías. 
X X V I I I . Jesús, cuando ejercía 
su ministerio, no hallaba á este'fin de 
hacerse reconocer como Mesías, y 
los milagros no tenían por objeto de-
mostrar que él lo fuese. 
X X I X . Se puede asentir á que 
el Cristo que muestra la historia es 
muy inferior al Cristo qu« es el ob-
jeto de la fe. 
X X X . E n todos los textos evan-
gélicos el nombre de "Hijo de Dios" 
equivale solamente al de Mesías; no 
significa en modo alguno que Cristo 
es el hijo verdadero y natural de 
Dios. 
X X X I . L a doctrina de Cristo que 
dan Pablo, Juan y los Concilios de 
Nicea, de Efes: y de Calcedonia, no 
es la que Jesús ha enseñado, sino la 
que la conciencia cristiana se ha he-
cho de Jesús. 
X X X I I . No se puede conciliar el 
sentido natural de los textos evangé-
licos con lo que nos enseñan nues-
tros teólogos de la conciencia y de 
la ciencia infalible de Jesucristo. 
X X X I I I . Es evidente, para quien-
quiera que está exento de prejuicios, 
ó que Jesús se ha engañado al hablar 
del próximo advenimiento raesiánico, 
ó que carece de autenticidad la ma-
yor parte de su doctrina contenida 
en los Evangelios sinópticos. 
X X X I V . L a crítica no puede atri-
buir á Cristo una ciencia sin límites, 
más que por una hipótesis que no es 
justificable históricamente y que 
repugna el sentido moral; es á saber: 
que Cristo en cuanto hombre ha teni-
do la ciencia de Dios y que, sin em-
bargo, no ha querido comunicar á 
s u s discípulos y á la posteridad 
esta creencia que él tenía de tantas 
cosas. 
X X X V I . L a resurrección del Sal-
vador no es un hecho propiamente 
histórico, sino un hecho de orden pu-
ramente sobrenatural; no está de-
mostrado ni es demostrable; la con-
ciencia cristiana lo ha deducido poco 
á poco de los otros hechos. 
X X X V I I . L a fe en la resurrec-
ción de Cristo no se ha aplicado, en el 
origen, tanto al hecho mismo de la 
resurrección como á la vida inmortal 
de Cristo en Dios. 
X X X V I I I . L a doctrina sobre la 
muerte expiatoria de Cristo no es 
evangélica, sino únicamente paulina. 
X X X I X . Las opiniones sobre el 
origen de los Sacramentos de que es-
taban imbuidos los Padres del Conci-
lio de Trento, y que han influido in-
contestablemente en la redacción de 
sus cánones, son muy distintas de las 
que tienen hoy justo crédito entre los 
historiadores del cristianismo. 
¡ x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o 
L O S E N F E R M O S C Ü R A Ü O S L A A P I A Ü D E M . L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
I 
f r . S T ^ o r - í n , 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: Tengo el gusto de d i -
r i j i rme á V d . como preparador del l o -
doual Moríin. Es toy mwy agradecida á 
esa medic ina mití con solo cuatro po-
mos me ha curado las h é r p e s y un ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres años . 
Y o t e n í a mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que me siento muy satisfecha. 
S e g u i r é tomando el lodonal Moran y 
tenga V d . la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
d ic ina buena de verdad y autorizo á V d . 
para que publ ique esta si V d , quiere. 
b u y a af íma. 
I ^ i t c i ( S l i v a . 
sjc A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
o^OT. 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Oispeasarlo Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasioues ei "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes yraquitls-
mo en los niños siempre con sausfactorioi re-
bultados. * 
El -'lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparnción. 
.Habana Abril 2 j de 1907. 
F1RM > DO 
Dr. A. Portocarrerj. 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y an todas las farmacias de Espána América . 
J 
El 10D0XAL MORAN sustitiive al aceite de bacalao y 
esoroMa y raquitismo, con la ventaja de que no cansa el estomago 
en invierno. Ei 10 DON A L JIOKAN ¿Q vende en todas lasbuenas 
H a b a n a , E n e r o <S <ie 19071, 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n o . 
Muy Sr. mió: Es p:u;i mí un deber de 
madreajrruUecidH comauicarle ei resultado que 
he visto eu mi hijo Antonio de dos años, o>u 
su nittdiciua LODONAL MORAN; mi hijito 
siempre había estado Ue muy mal color, si" 
querer eomer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin lia de reconstituyentes, s in 
lograr que mejorase hasta que un* amiga me 
hauló Uei l O D O X A L M O K A X y clompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomaren, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinlo pomos 
con el que está lomando, y \eo con sa isíaccióu 
inlinita que mi liijito está comento; ha engor-
üado puesto tjue come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta, 
ele ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satislacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en iai 
condiciones en que est iba el mío. 
tíov de V, agradecida servidora ^ 
T ^ a r ó a r i t e 7 ^ 0 d r í ó u p i 
S]c Alcantarilla 1ÍJ 
las emulsiones en el tratamiento de la 
y puede darse lo mismo en verano que 
farmacias alt 13-2 ju 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la 4 de 1907 
X L . Los sacramentos han nacido 
'de que los A p ó s t o l e s y sus sucesores, 
instigados por los hechos y con arre-
glo á las circunstancias, han iuter-
pretsdo tal idea é i n t e n c i ó n de Cristo. 
X L I . Los sacramentos no tienen 
otro objeto que recordar al e sp ír i tu 
de los hombres la presencia siempre 
bienhechora del Creador. , ^ 
X L I I . L a comunidad cristiana ha 
introducido la necesidad del bautis-
mo, a d o p t á n d o l o como un rito obliga-
torio y uniendo á él las obligaciones 
dé la profes ión de la fe cristiana. 
X L I I I . E l uso de conferir el bau-
tismo á los n iños fué una e v o l u c i ó n 
n í a n para los primitivos cristianos 
igual s ign i f i cac ión que tienen para 
los cristianos actuales. 
L X I I T , L a Iglesia se muestra in-
capaz de defender la moral e v a n g é -
lica, porque se atiene obstinadamen-
te á doctrinas inmutables, incompati-
bles con los progresos modernos. 
L X I V . E l progreso Me las cien-
cias exige la reforma oe l a concep-
c ión de la doctrina cristiana con res-
pecto á Dios, á la creac ión, á la reve-
l a c i ó n , ^ la persona del Verbo y á la 
redenc ión . 
L X V . E l catolicismo actual no 
puede adaptarse á la verdadera cien-
y S o c i e d a d e s . 
disciplinaria, una de cuyas razones I cía. á no ser que se transforme en un 
fué hacer dos sacramentos de uno so- cristianismo no d o g m á t i c o , es decir, 
lo : el bautismo de ú n a parte y la en un protestantismo amplio y l i -
penitencia de la otra 
X L I V . Nada prueba que el rito 
del sacramento de la c o n f i r m a c i ó n ha-
y a sido empleado por los A p ó s t o l e s ; 
la d i s t inc ión formal de los dos sacra-
mentos de bautismo y de confirma-
c ión no pertenece á la a n t i g ü e d a d 
cristiana. 
X L V . No se debe tomar en el 
gentido h i s tór ico todo lo que Pablo 
^1 Cor. X I 23-25) refiere de la ins-
t i tuc ión de la Eucar i s t í a . 
< X I í V I . No se advierte en la pri-
mitiva Iglesia la n o c i ó n de l a recon-
c i l iac ión del pecador por l a autoridad 
de l a Igles ia; la Iglesia no se h a b i t u ó 
m á s que muy lentamente á esta 
c o n c e p c i ó n . M á s a ú n : d e s p u é s que 
l a penitencia f u é considerada como 
tma ins t i tuc ión de la Iglesia, no lle-
•vaba el nombre de Sacramento, por-
gue se l a miraba como un sacramento 
¡vergonzoso. 
1 X L V I I . L a s palabras de Cris to: 
" R e c i b i d el E s p í r i t u Santo. Aquel los 
i{| quienes les perdonareis los pecados 
les s e r á n perdonados; y á quienes se 
los r e i u v i é r e i s íes s e r á n re tenidos" , no 
*e refieren a l Sacramento de la Pe-
nitencia, como se han complacido en 
suponerlo los Padres de Trento. 
i X L V I I L Santiago en su E p í s t o l a 
[(14 y 15) no tiene la i n t e n c i ó n de 
(promulgar n i n g ú n sacramento de 
iGristo, sino solamente de recomendar 
n n a piadosa práct ica , y si en este uso 
q u i z á s ve él un medio de gracia, no 
lo admite con el rigor que le -han 
«iado los t e ó l o g o s que establecieron la 
t eor ía y el n ú m e r o de los sacramentos. 
1 X L I X . Como l a Cena cristiana 
¡finé adquiriendo poco á poco l a for-
ma de una acc ión l i túrg i ca , los- que 
acostumbraban á presidirla adquirie-
ron el carácter sacerdotal. 
L . Los antiguos que e jerc ían la 
f u n c i ó n de vigilantes de las asam-
bleas de los cristianos, fueron insti-
tuidos por los A p ó s t o l e s presb í teros 
ú obispos para proveer á la organiza-
c ión necesaria de las comunidades 
crecientes y no precisamente para 
inproetuar l a m i s i ó n y el poder de los 
'Apóstoles. 
L I . E l matrimonio no ha podido 
llegar á ser en la Iglesia uu sacra-
mento de l a nuevli ley, sino muy 
t a r d í a m e n t e ; era preciso, en efecto, 
para que el matrimonio fuese consi-
derado como un sacramento, que l a 
teor ía t e o l ó g i c a sobre la gracia y los 
sacramentos se hubiera establecido 
previamente, 
L I I . No ha sido l a in t enc ión de 
¡Cristo constituir la Iglesia en socie-
dad para durar en l a t ierra una lar-
ga serie de siglos; muy al contrario, 
s e g ú n el pensaimento de Cristo, el 
reino del cielo, d e b í a llegar con el fin 
inminente del mundo., 
1 l A l l . L a c o n s t i t u c i ó n orgán ica de 
l a Iglesia no es inmutable; sino que, 
por el contrario, la sociedad crist iana 
es tá sujeta, como la sociedad huma-
na, á una p e r p é t u a e v o l u c i ó n . 
i L I X . L o s dogmas, los sacramen 
los, la jerarquía , lo mismo en su con-
c e p c i ó n que en la realidad, no son 
m á s que interpretaciones del pensa-
miento cristiano y evoluciones «que 
han acrecentado y perfeciconado pcfr 
desenvolvimientos exteriores el lige-
ro g é r m e n contenido en el Evangelio. 
j L V . S i m ó n Pedro nunca sospechó 
siquiera que le hubiese sido conferida 
pofc Cristo la p r i m a c í a en la Iglesia. 
L Y I . L a Iglesia Komana ha lle-
gado á ser la cabeza de *odas las 
Iglesias, no por una o r d e n a c i ó n di-
vina, sino por circunstancias pura-
mente po l í t i cas . 
L V I I , L a Iglesia se manifiesta 
enemiga de los progresos de las cien-
cias naturales y t e o l ó g i c a s . 
L V I I I . L a verdad no es m á s in-
mutable que el hombre mismo, con 
quien, en quien y por quien cambia 
perpetuamente. 
L I X . Cristo no ha enseñado un 
cuerpo de doctrina determinada apli-
cable á todos los tiempos y á todos 
los hombres, sino que m á s ¿ i e n ha 
iniciado un movimiento religio-
so adaptado ó suceptible de 'adaptar-
se á los distintos tiempos y lugares. 
L X . L a doctrina cristiana fué en 
principio juda ica ; después , por evo-
luciones sucesivas, fué paul ina; m á s 
tarde johán ica , luego he lén ica y uni-
versal . 
L X T . Se puede decir sin paradoja 
que n i n g ú n libro de la E s e n t u r a , des-
de el primero del Génes i s hasta el úl -
timo del Apocalipsis, contiene una 
doctrina absolutamente idént ica á l a 
que profesa la Iglesia sobre los mis-
mos asuntos, y por consiguiente, que 
beral. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
: The Cubas Cent ra l R a i l w a i s , I M e d 
E l globo estuvo durante mucho 
tiempo i n m ó v i l sobre la capital por-
que nn soplaba el viento en niguna 
d i r e c c i ó n . 
E n los terrados, en los balcones y 
en las calles la muchedumbre s e g u í a 
con in terés y e m o c i ó n los movimien-
tos del aerós ta to . 
Es te d e s c e n d i ó á las siete de l a 
tarde en un campo de cebollas inme-
diato á Godella. E l vecindario ayu-
dó con gran solicitud á los tripulan- j un tren excreso entre 
tes en su c a í d a ; pero el g e n t í o que .- ulKinPülúG^S Y s/a.\to 
a c u d i ó en grandes ma^as 
da la cosecha. 
L o s a e r o n á u t a s fueron obsequiados 
en el cercano puebloMle Burjasot con 
u n " l u n c h " por el c a p i t á n de caballe-
ría don J o s é T a r r a s a . 
ADi l iXISTEAClON G E N E R A L 
¿ a s u i !a brande. Julio 25 de 1907 
AVISO AL PÜBÜGO 
Desde el próximo Miércoles d de Julio 
ce l'JO?, y por vía de ensayo, se establece 
_ DO>U><iO 
des trozó to- Í . ^ U 0 ! Mifer-coies ^ Abados, con el ál guiePi,e u iüsrano: 
i r e n número ¿50. 
Lie; 
J U L I O 
Desde Bilbao.—Huelga probable.— 
Los mineros de Vizcaya . 
Bilbao 14. 
Se ha verificado al aire libre en l a 
plaza de la Cantera el meeting de los 
mineros de Vizcaya , organizado por la 
F e d e r a c i ó n obrera para contestar al 
reciente folleto de los patronos y de-
terminar la actitud que deben adoptar 
los trabajadores respecto á las recla-
maciones pendientes desde el año an-
terior. 
L a s bocacalles p r ó x i m a s á la plaza 
estaban tomadas por los municipales, 
guardias de orden públ i co y la poli-
cía. 
E l acto ha comenzado á las diez 
y media, presidido por Ignacio Rome-
ro, obrero de Gal larta . 
Usaron de la palabra impugnando 
el folleto, hecho, s e g ú n los oradores, 
para extraviar la op in ión , y enume-
rando los atropellos que contra los 
derechos, y l e g í t i m o s intereses del mi-
nero cometen los patronos, h a c i é n d o -
les trabajar once horas, no pagando 
las horas extraordinarias, i m p i d i é n -
doles el ejercicio de la asoc iac ión y 
dejando incumplidos los pactos de 
1890 á 1903, los c o m p a ñ e r o s Manuel 
Delgado, de G a l l a r t a ; Pedro Vega, de 
la comis ión directiva de la huelga ¡ 
Antonio Borruel , de l a Arboleda; 
Leandro Seisdedos, del c o m i t é provin-
cial socialista, y Perezagua, represen-
tante de las sociedades obreras de 
Bilbao. 
Todos los oradores han convenido 
en que hay que dar una concluyente 
prueba de vir i l idad, yendo en sazón 
oportuna, con mucha u n i ó n y disci-
plina, á la huelga general. 
H a resumido el presidente afirman-
do que el c o m i t é de-la F e d e r a c i ó n es-
tá autorizado para declararla en caso 
necesario, y que se cuenta con l a con-
formidad de los mineros de Astur ias 
y Santander, anunciando que las 
huelgas serán cada vez miáf? violentas 
en Vizcaya . 
E l meeting ha terminado d i s o l v i é n -
dose con el mayor orden la concurren-
cia. 
R e g a t a s en el C a n t á b r i c o . 
San S e b a s t i á n 14. 
E l día ha estado e s p l é n d i d o . 
A las once de la m a ñ a n a se han 
celebrado en la bah ía de la Concha las 
regatas organizadas por el Club Náu-
tico para balandritos de modelos pe-
queños , tomando parte en ellas n i ñ a s 
y n iños , hijos de los socios del Chfb. 
Regatearon 12 balandritos, el ma-
yor de un metro de largo. 
Se h a b í a n s e ñ a l a d o cuatro premios, 
á saber: v n balandro de 60 c e n t í m e -
tros de largo, regalo del Club, y una 
medalla de plata regalo del r e y ; los 
otros tres premios cons i s t ían en meda-
llas de plata iguales á la anterior. 
L a concurrencia en la terraza del 
Club era numerosa y distinguida. 
L a s regatas han resultado intere-
santes y magní f i cas . 
Siguiendo á cada balandrito iban 
los n iños propietarios en lanchas. 
G a n ó p1 primer premio el balan-, 
dro ""Doriga", de 60 c e n t í m e t r o s de 
largo, recorriendo seis millas en dos 
horas ocho minutos y v e i n t i t r é s se-
gundos. 
L o s .demá-s los ganaron los balan-
dros " M o ñ o n a ' ' , - " A r i ñ a n a " y " S i g -
fredo." 
L a imica n i ñ a que se presento en 
la regata, Isabel ita Aristeguieta, re-
cibió un precioso broche con el retra-
to del rey. 
D e s p u é s del reparto fueron obse-
quiados los Aliños con un delicado 
" l u n c h . " <4 • 
Santander 14. 
H o y se han inaugurado con extraor-
dinaria brillantez las fiestas mar í t i -
mas organizadas por este Rea l Club 
de Regatas, á las cuales han anuncia-
do su asistencia los reyes. 
L a celebrada hoy ha sido local pa-
ra disputarse la copa Gallo. 
Soplaba viento fresco Nordeste. L a 
regata ha sido preciosa y breve. 
L a ha ganado " C a r m e n , " de don 
Fernando Pombo. 
Tomaron parte en ella seis balan-
dros. 
L a s internacionales se ver i f icarán 
en los d ías 26. 27, 2$ y 20. 
L o s royes l l e g a r á n en el " G i r a l d a " 
el d ía 25 y la escuadra el 24. 
Se ha inscrito el yate " I s a b e l i t a , " 
propiedad del infante don Carlos. 
Desde V a l e n c i a . — E l globo "Alfonso 
x i n . " 
Valenc ia 15. 
E l globo "Alfonso X 1 H " tripulado 
por lós señores H e r r e r a y E n r í q u e z . 
Desde Ocaña.—Motin en un presidio 
0 c a ñ 9 l 6 
Con motivo de una cues t ión 
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Santo Doirir.go. . . 
Este Tren ccmclnará en Santo Domin-
surgi-; so con el Trou expreso número 2 de Uni-
dos de al ti£bana que corre entre San-' 
' ^ l ^ s e ^ p I ^ S S ? ' b o l e t i n e s , equipa-
jes y expreso para Palmira. Cruces, L a -
« 1 1 M H i i l M A M S E E S E R V A D i S 
DEL CvMERCIO CE LA E A B A M 
S E C R E T A R I A 
L a s t e n e m o s e n nnesDiu B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a » a i q u i i a n i o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a de todas 
Acordado por la Directiva de la Asocia-
ción que el edificio del nuevo Centro So-
cial se inaugure el día cuatro de Agost2' c l a se s . bajo Ja p r o p i a c u s t o d i a d a 
mo, conmemorando á la vez el 27 . . * M , - " 
l e s i n t e r e s a d o s . 
ninguna parte de la E s e n t u r a tiene ^ hecho una feliz ascensi6n en las 
el mismo sentido para el critico q u « | iraeras horag de la t&ráe presen. 
para el t eó logo . | ciando la part ida de los aer0Iláutas 
L.X1I . Los principales a r t í c u l o s 
y al precederse á encerrar en celdas 
de castigo á los agresores, opúsose la 
pob lac ión penal en masa. 
tuesto el hecho en conocimiento 
del juzgado, presentóse el señor J ú e z 
de ins trucc ión , y al ordenar á los pe-
nados que entrasen en sus dormito-
rios, negáronse , co locándose en ac-
titud de abierta rebe ld ía . 
Entonces el señor Juez in t ruyó el 
correspondiente sumarió , ordenando 
la d e t e n c i ó n de los alborotadores. 
L a s u b l e v a c i ó n c o n t i n u ó , no obs-
tante y el director de la pris ión se-
ñor Murcia, el administrador señor 
Ayuso y dos ayudantes, arriesgando 
sus vidas, penetraron* solos en\e\ pa-
tio, logrando detener á los alborota-
dores, reprimir la i n s u b o r d i n a c i ó n y 
dominar el tumulto, en que tomaban 
parte 900 reclusos. 
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua. 
Colón, Retamal, i-'orico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Inatau-
^as. Ciénega y VríLnueva. 
R E G R E S O 
E l regreso se yeriücard de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Madrugada, después 
que haya llegado el tren ae viajeros nú- I 
mere 1? de lo- F . C. U. de Habana que 
corre de Habana á ¿autiage de Cuba, y 
tie hará con el siguionto iuneraric. 
Tren numero 51. 




í'almir.i „ . . 
Cieniut;£os 











Adminlntrador General Interlro 
1585 28-11J1, 
d a C á r d e n a s y O a . 
C O M E R C I A N T E S - B á N Q U S R O a . 
las autoridades, muchos invitados dis-
Kec ib imos ordenes de compra y venta, do todai ciasa* do JLSonos y V a -
lores cotizables é n los Mercados do Se>w Yoric . Cauadrl , Loadros , y ea el 
de ia H a b a n a , p a r a K e u u t y t a m b i é a c a ospaciila^ioaei cim diez pautas do 
guraut ia . 
L a s cotizaciones de la B o l s a do N"eW Y o r k son c.uvialiis por los 
S e ñ o r e s Mi l ier y Comp. , B r o a d w a y 3 9 . 
c 119 £12-5 E 
próxi  
aniversario de la fundación de la Socie-
dad, ésta probó también el siguiente 
Programa de Festejos. 
ü ia cuatro de Agosto 
A las ocho y media de la mañana, mi-
sa solemne en la Planta baja del edificio 
y á su terminación, bendición de todo 
el local. 
A las tres a? la tarde en punto, saldrá 
del nuevo Centro una manifestación en 
coche, á la que concurrirán las represen-
taciones de las Delegaciones de la Socie-
dad, que vendrán á la fiesta, la que se 
dirigirá 'á la Quinta de Salud, regresan-
do al Centro. 
De cinco de la tar/le á nueve de la no-
che se efectuará una reireta situándose 
la música en la terraza del edificio que 
hoy ocupa el Centro. 
A las nueve de la noche Gran Velada 
en el Salón de Festejos del nuevo Centro 
con arreglo al Programa que ya han pu-
blicado diferentes periódicos. 
Día cinco de Agosto 
A las ocho de la noche Banquéte en 
obsequio de las Representaciones de las 
Delegaciones que vendrán á estos fes-
tejos. 
Durante los días de fiestas estará el 
nuevo Centro espléndidamente ilumina-
do, tanto interior como e^teriormente. 
Cada Sección tiene á su cargo la parte 
que le corresponde en la tiesta, y la de 
Recreo y Adorno es la encargada de cum-
plir y hacer cumplir todo cuanto se deter-
mina en su Reglamento, quedando plena-
mente investida para resolver respecto á I 
I no permitir la entrada á aquellas perso-
nas que por circunstacias especiales es-
time no deben entrar sin que para ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
Es requisito indispensable para la en-
trada al edificio del nuevo Centro, la pre-
sentación á las Comisiones del recibo de 
cuota social y se encarece á todos los Se-
ñores Asociados que una vez más procu-
ren como es proverbial en ellos, atender 
á todas aquellas personas agenas & 
Asocición, y que en los días de festejos, 
serán huéspedes de la misma. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
Asociación, y que en los días de festejos. 
Asociados. 
?Iabana 31 de Julio de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
F . Torrens 
12041 3t-l-lm-4 
E n e8ta o f i c i n a d a r e m o s todo i 
los d e t a l l e s q u e se deaesn . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de i ' J J L 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
3 ^ 1Í>6-14F 
A L M O N E M P U B L I C A 
E l lunes 5 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Ca-
tedral co nintervenclón de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo 13 docenas 
camisas algodón blancas para hombres y 
70 docenas puños y cuellos para la descar-
ga del Fillis Russ. 
Emilio Sierra. 
12656 3d-2-^t-2 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Habiéndose extraviado el CHEX número 
25.343 expedido por los Sres. A. Méndez y 
Co. á. cargo de L. RUIZ y Co. y al portador, 
se han dado las órdenes oportunas para que 
el citado C H E K no SEA PAGADO, por haber 
sido anulado. 
Lo que hacemos pCbüco para conocimien-
to general y evitar que pueda ser cobrado 
por quien haya podida encontrarlo. 
Habana, Julio 27 de 1907. 
JVdro Finn. 
P. c Fidel Fia». 




l e A i a m s M m m Co, 




Se hacen cargo de los planos é instalacióa camplebx da p'-aata? pari 
borar toda clase de madera, trituradoras, fabricante da ddao>. c iDjaiatjj, 
lalrills!, da aU 
dalcas y p i 
naderías, plantas de regadío para vogAS de taoaco y todas siembras. 
Coutrat is tas de mater ia l para ferrocarri les , lusen ios y toda clase de m á q u l a a 
catálogos y precios Si usted desea una máquina de cualquier clase ó marca, pídanos 
| ahorrarán tiempo y dinero, si sedirige ánosotros. 
C. 1785 26-lAg. 
B A N C O A C I O N A L 
C a p i t a l 
A c t i v o e n C u b a , 
N O E C u B A 
D5 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - ^ ^ 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B U Ü A d e CUttA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I Ü ó , 5 . 
O F I C I N A P K I j N C í P A L : C U B A 3 7 -
GAUANO No. 84, HABANA 
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C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
26-lAgr. C. 1743 
m m i i u m m m 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
" E l M M l i f f 3 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d i 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
L a s a l q u i i a i n o s e a n a e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e c t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a , c u s -
t o d i a ' d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í i a n ^ - a 
á n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
p , 1050 
C. 11 26-lAg. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
E l domingo día 4 del presente mes de 
Agosto, ' la 1 de la tarde, celebrará esta 
Sociedad en los Salones del Centro Ca-
talán, la Junta general ordinaria que 
prescribe el artículo 35 del Reglamento. 
Lo que pongo en conocimiento de los 
socios recomendándoles la asistencia. 
Habana Primero de Agosto de 1907. 





D E L A 
f h i e c i r i 
H A B A N A 
SECP.ETAEIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acocado que 
se abone á los Sres. Accionisdre que lo 
sean en ejsta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del presente año social. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . X M N C E S Y C O M 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagut, por ei caale. icuíliva cartas do 
crédito y {jira letras a coila y larga vU'.a 
eobre las principales plazsa de esia ^sla y 
las de Francia. Xngiaterra, Alemania. Husia. 
Estados Unidos. Aiéjico, Aigeniina. P-jerta 
Rico. China, Jupón, y sobre iodas las ciuda-
des y pueblos da España, Islas Ualearss, 
Canarias é Italia. 
C. 1479 156-1JI. 
B A X ti U K110 S.—M E K. C. V U K U E S 2 ̂ . 
Casa urieinaliuente estableció:! ••n 1>*<4 
Giran ietras á la vista sobií. todos lea 
Bancos Nacionales de los Ksvados UniJus. 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O E E L C A o L S 
C. 1-475 7««lrfl. 
C E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A G U I A Í l 108 , esquina 
A A M A K a t K A 
Hacen pa^os por el cable, l'acilitau 
cartas de c r é d i t o y «¡firau letras 
a corta y uirj¿a vista 
sobre Nueva York, Nuova orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan Puerto iilco, i-on-
dres, i'arís, iámdeotí, L<yo:i. üayona, Ham-
burgo, KoniíL Nápules, Mtl&n. Uénova. >iar-
sella. Mavie. Lella, Nantes, ¡Saint Quintilla 
Dieppe Tolouse, V«nocla, Florencia. Turin, 
Masimo, etc. asf como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CA.VAIUAS 
C. 1476 156-1JL 
T b í l c e l l s ' y I o m p . 
(S. eu C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . / $ 2 . 5 0 0 , 0 0 9 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O DE LOS F 0 N D 3 3 D E L G 3 3 í S r í J I f í a i f l i U 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E . de A i r a r á . 
MLitruel Meudoza. 
J o s é I . de l a C á m a r a . 
E l i a s Miro . 
Feder ico de Zaltlo. 
Marcos C a r v a j a l . 
L e a n d r o V a l d á i . 
D e s c u e n t o s , p r é s p a m o s , c o r ^ p r a y v e n t a d e g i r o s soore e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r c . O f r e c e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
«1453 , vi 7&-̂ 11 
A G U I A K 9 5 , H A B A i V A . 
I N G K N I E U O S C O N T R A T I S T A S D E O E K A S E 1 M S T A L A . C I Ü X E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q L i N A U I A . 
P a b l o ^ ^ t n K B j n B E M D I R E C T O m 
J o s é P n m e l l e s j 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
Graudes Ta l l eras de B n m t W i C k , A l e : u m h i . M * d i l u i r í a da Inxaal-» . 
( F u e n t e s y Edine ios deacer^ . 
Talleres (le Huniboldt , Alemania.-! 
j a u e r e s u c [Ca lderas y luariumas da vapjr . 
Sindicato A l e m á n de T u n e r í a s de hierro f u a d i d í . 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
26-lAff. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
del S ímbolo de los A p ó s t o l e s no te-. tieguidos é inmeiifio g e n t í o . 
Premiada con medalla oe oro en ülíama ¿xposicion de i'arjs. 
C u r a ladebil idad en {feral, e s c r ó t a l a y nmaUuia io de loa ni&os.' 
\ C. i7í»« 26- l A e . 
Hacen pagos pur el cable y giran letra» 
coila y larga vista sobre New Tor!£, 
Londres, París y sobre íoúa» las capitales 
, y pueblos de Kspaña é Islas Baleares y 
Todos los días hábiles, de una á tres de , cananas, 
la tarde, después del día 16 del corriente! Agente* de la Compaflla de Seguros con-
mes, pueden lo» señores Accionistas pre-
sentarse en la ^aja de la. Compañía 1 per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
E l Secretaria, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 1787 8-2 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T K A I N C E N D I O . 
I M m i i en la Hasana i f t s U S i 
ES LA VMICA KAClttdíAX. 
y üeTC 51 &¿o« de e x i s t e n c i a 
y as operaciones continuai. 
C A P I T A L respon-
^b ie S 4 4 - 0 9 5 3 9 2 - 0 0 
S I N l E t í T K U S paga-
dos nasta la .e-
<*a S 1 .616.893-23 
Asegura casas do cauieria y -/soiua. cuu 
plsus ae marmol y mosaico sin mauera > 
ocupadas por •.amilia a 17 y iu;<U<> cenia» 
vos uta espaüwi pu» lúuu anual. 
Segura casa* ae manipostona extorlíir-
mente, cou labiquería interior ae mampos-
terf.a y los pisos toilus ae madera, axtos y 
bajos 7 ocupados per famlUa % XX y medio 
lentavos oro esprvnol por luO anual. 
Ce.£as de m^aeia cubiertas cou lejas, pi-
zarra, metaí 4 £>be¿to y aunque no ten-
gan los pisos ile DiaUera, naoitaaas solaiuen 
le por lamillas. &, * . l y medio ceuiavus oro 
español por luu anual. 
Casusde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por tainlllas 
a óó centavos oro español por 100 al aúo. 
Los editicios de niaa^ra que contengan es-
tablecimientos, como boaega, café, ere. pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
aega está, en la escala I2a que paga $1.4íi 
por 100 oro español anual, el edificio pagura 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
nas en su propio edificio. HABANA 65 es-
quina á EMPEDRADO. 
Habana í>udeJuuio de 1907. 
C. 1776 :6-lAg. 
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
8. O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M .£ tt C A l> 1S tt U * 
ilaceu pagos por el cable, l-acilitan carta 
dé crédito. 
Giran lí iras sobre Londrc?, Naw York, 
New Orleans, Milán, Turin, rtoma, Venocia, 
Florencia, Nápoles, Llsboai, Uporto Glbral-
tar, Bremen, Hamburgo, flárís, Havre, Izan-
tes. Burdeos, Marsella, C&alr., Lyon, Méjico, 
Yeracruz, tían Juan de Puerto Kico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, loisa, Malion y bautA 
Cruz de Tenerife. 
y o í a o t s t x s L I s r i . - a 
sobre Matanzas, Cárdenas, rtemedios, Santa 
Clara, Caioanen, tíatftUk ia urande, Trini-
dad. Cíeufuegus, baii<.ii bpiruus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, aianzksiUo, Pi-
nar del KIo, Gibara, Puerto t'jr»Acii>e y Nue-
vítas. 
C 1474 78-1J1 
H i j o s d ? R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E K O S 
MERCADERES 38, H A B A M 
Teléfono nOiu. 7ü. Cables: •'UamoaarBue'' 
CHA LAXCHITA se vende, con motor, de 
14 pies de largo y 6 dé manga: con un mo-
tor de dos á tres caballos de fuerza: «e 
garantiza á funcionar bien el motor. Es de 
poco uso y se da barata por ausentarse 
su dueflo. Iníormes Marina fc. Casa Blanca. 
12646 - - 8-2 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos Oe valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Hemisión de dividéndos e intereses.—> 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é industriales. —Compra y venta de letraa 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1JL 
Z A L D 0 Y C O M Í . 
O X J 3 3 - f i L X A Ú l x x a 7 0 y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan canas de créaito 
sobre New i'oric. Fíladelña, New Orleans, 
.>au Francisco, Londreu, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos. Méjico, 
y üuropa, ati coiuo sobre todos los puoblo» 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . A 
Hollín etc. Co., de Nueva Y<'ik, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recicen por cabía 
diariamente. 
C 1473 . 78-1J1. 
D I A E I O D T ! t . A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A e r o s t o 4 <ie 1907. 
L o s d e m o n i o s d e ! m a r 
L a g r a n d e z a de E s p a ñ a h a i n s p i r a -
do s i e m p r e g r a n e n v i d i a á l a s o t r a s 
n a c i o n a l i d a d e s que c u a n d o el p o d e r í o 
e s p a ñ o l lo e n v o l v í a todo e n e f l u v i o s 
de progresos , nos o d i a b a n de m u e r t e . 
E s e odio c o m e n z ó á e x t e r i o r i z a r s e 
á f ines d e l s ig lo X V I d a n d o o r i g e n a l ' 
filibusterismo. E l t r a t a d o d e W e r -
v i n s , c e l e b r a d o en 1598 e n t r e F o l i p e 
I I de E s p a ñ a y E n r i q u e I V de F r a n -
c i a , puede e s t i m a r s e c o m o e l o r i g e n 
de las p i r a t e r í a s de los m a r i n o s f r a n -
ceses e n l a s a g u a s d e l m a r de l a s 
A n t i l l a s . 
P o r u n a r t í c u l o s ecre to se fijaron 
l í n e a s c o n v e n c i o n a l e s l l a m a d a s " c e r -
co d e l a s a m i s t a d e s " y se c o n v i n o e n 
que a l s u r de l t r ó p i c o de C á n c e r y a l 
oeste d e l m e r i d i a n o de l a s A z o r e s no 
h a b r í a p a z e n t r e los s u b d i t o s de a m -
b a s n a c i o n e s . 
E s d e c i r , que los b u q u e s e s p a ñ o l e s 
y f r a n c e s e s que se e n c o n t r a r a n e n t r e 
esas l í n e a s p o d r í a n p e r s e g u i r s e y l a s 
p r e s a s que se h i c i e r a n h a b r í a n de c o n -
s i d e r a r s e t a n l e g í t i m a s como s i se 
h u b i e s e n h e c h o en t i e m p o de g u e r r a . 
L o s m a r i n o s y a r m a d o r e s de X o r -
í h á n d í a f u e r e n los p r i m e r o s en a p r o -
v e c h a r esa a u t o r i z a c i ó n d e d i c á n d o s e 
a l c o n t r a b a n d o en burpies b i e n a r m a -
dos, y c u a n d o m á s a l l á d e l " c e r c o de 
a m i s t a d e s " e n c o n t r a b a n a l g ú n n a -
v i o e s p a ñ o l s e p a r a d o de l a f l o t a de 
los eraleones lo a p r e s a b a n y c o n d u c í a n 
á F r a n c i a . 
E l cebo d e l b o t í n e s t i m u l ó á m u c h o s 
a v e n t u r e r o s , y a . no s ó l o c o m e r c i a n -
tes, s ino v e r d a d e r o s p i r a t a s f r l i n c e -
ses, i n g l e s e s y h o l a n d e s e s a c u d í a n a l 
m a r de l a s A n t i l l a s y a l G o l f o de M é -
j i c o á p e r s e g u i r y r o b a r n a v i o s e s p a -
ñ o l e s . 
P a r a m a y o r s e g u r i d a d ce p u s i e r o n 
de a c u e r d o y á m e d i a d o s d e l s i g l o 
X V I I se e s t a b l e c i e r o n en l a p e q u e ñ a 
i s l a de T o r t u g a , c e r c a d s S a n t o D o -
m i n g o , y se o r g a n i z a r o n e n " h a b i -
t a n t e s " " ó c u l t i v a d o r e s , " b u c a n e r o s " 
ó c a z a d o r e s y " f i l i b u s t e r o s " ó p i r a -
t á e . i 
L a v o z " f i l i b u s t e r o " se d e r i v a se-
g ú n unos , cíe f ly-boat , " b a r c o q u e 
v u e l a " , s e g ú n otros , de f r e e - b a o ^ r . 
" l i b r e m e r o d e a d o r " . 
T a m b i é n se les c o n o c i ó c o n el n o m -
b r e de " H e r m a n o s de l a c o s t a " y 
D e m o n i o s d e l m a r . E n r e a l i d a d v i -
n i e r o n á a< los c o n t i n u a d o r e s d é los 
b u c a n e r o s p r o p i a m e n t e d i c h o s . q u e 
de c a z a d o r e s se c o n v i r t i e r e ? en m a -
r i n o s , y en r e a l i d a d no f u e r o n m á ~ 
que " f o r b a n t e s " c o n s e n t i d o s p o r l a s 
n a c i o n e s e n v i d i o s a s á que p e r t e n e c í a n 
en odio á E s p a ñ a . 
P i e n s o u s t e u , j o v e n , q u e r o -
m a n c l o o f e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e s a r á a v i e i o . 
N o t i c i a s J ú í l i o i a l B s 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
S e c c i ó n p r i m e r a . C o n t r a B e n i t o 
M a r t í n e z Beato , por f a l s i f i c a c i ó n de 
m o n e d a . F i s c a l G u t i é r r e z . D e f e n s o r , 
I s i d o r o ('orzo. 
J u z g a d o de l C e n t r o . 
S e c c i ó n segunda. C o n t r a A g u s t í n 
H e r n á n d e z , por abusos dcahonestos . 
F i s c a L B e n í t e z . Defensor; L á m a r . 
J u z g a d o de G u a n a b a c o a . 
C o n t r a G e n a r o K o d r í g u e z R a m í r e z , 
por p a r r i c i d i o . F i s c a l , B e n í t e z . D e -
fensor J o r r í n . 
J u z g a d o de B e j u c a l . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
" J U V E N T U D L I B E R A L Z A Y I S T A " 
E n Santicgo de las Vegas 
C o n f e c h a 31 de J u l i o ú l t i m o h a que-
dado cona-tituida en S a n t i a g o de las 
V e g a s , la a g r u p a c i ó n p o l í t i c a " J u v e n -
t u d L i b e r a l Z a y i s t a , " c u y a final/tad es 
obtener p o r los medios legales, o r d e n a -
dos y con e l respeto debido a l deredho 
d; 1 a d v e r s a r i o p o l í t i c o , el t r i u n f o de la 
c a n d i d a t u r a del doctor Alfre-do Z a y a s , 
p a r a la P r e s i d e n c i a de la R e p ú b l i c a , 
hab iendo s ido e leg ida á é s e efecto, la 
d i r e c t i v a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : D r . A l f r e d o 
Z a y a s . s e ñ o r J u a n ( j u a i b e r í o G ó m e z , 
g e n e r a l E r n e s t o A - b e r t . g e n e r a l D i o n i -
sio A r e n e i b i a , g e n e r a l J o s é ^ í i g u e l 
H e r n á n d e z , g e n e r a l J u l i á n B e t a n c o u r t , 
corone l M i g u e l A n g e l G a r c í a y doctor 
F r a n c i s c o R e a l . 
P r e s i d e n t e e fec t ivo : s e ñ o r P a b l o E . 
F i g u e r e d o . 
P r i m e r v i c e : s e ñ o r B e r n a r d i n o I z u r -
z u n i 
gfegtmdo v i c e : s e ñ o r F r a n c i s c o R e a l . 
S e c r e t a r i o de a c t a s : s e ñ o r J u a n R a -
m ó n G o n z á l e z . 
S e c r e t a r i o de c o r r e s p o n d e n c i a : sr .ñor 
l l a m ó n A r c e . 
V i c e : s e ñ o r Jc i -é J i m é n e z . • 
T e s o r e r o : s e ñ o r A h e i a r d o H e r r e r a . 
V i c e : s e ñ o r Teoba ldo R o d r í g u e z . 
Y 60 vocales. 
D E P R O U I N C I A S 
P f N A R D E L , K I O 
(Por te légrafo) 
A r t e m i s a , 3 de A g o s t o , á l a s 6 p. m . 
A l D I A R I O D S L A M A E I N A , 
l l á b a n a . 
E o y , á I~3 t r c 3 p . o . , I b g ó á este 
p u e b l o , e n autoznÓYi l ] e l S e c r e t a r i o de 
J u s t i c i a , s e ñ o r L a n d a , q u i e n g i r ó u n a 
d e t e n i d a v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l J u z -
g a d o m u n i c i p a l do e s t a l o c a l i d a d , en -
c o n t r á n d o l o todo e n p e r f e c t a s c o n d i -
c iones , p e r lo que s a l i ó a l t a m e n t e c o m -
p l a c i d o p a r a e s a c a p i t a l . 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de es te pue-
blo p a s ó á s a l u d a r l o , c u y o s a l u d o le 
d e v o l v i ó c e r t e e m e n t e e l s e ñ o r L a n d a , 
q u i e n se r e t i r ó de este p u e b l o á l a s 
c inco p. m . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E l C a ? i n o de S a ^ u a 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o u n a p r ó r r o g a , 
a l g u n o s s e ñ o r e s p r o f e s i o n a l e s que 
r e s i d e n f u e r a de S a g u a , los c u a l e s se 
h a n e n t e r a d o de Ja s u b a s t a p o r l a s 
no tas de i n í o r n i a c i ó n de los p e r i ó d i -
cos de l a H a b a n a , l a c o m i s i ó n de o b r a s 
a c o r d ó a c c e d e r á l a s o l i c i t u d p r o r r o -
g a n d o u n a s e m a n a m á s e l ac to de l a 
s u b a s t a . 
E n t a l v i r t u d s e r á el d i a 11 c u a n -
do se a b r i r á n los p l i egos de p r o p o s i -
c iones . 
P u e n t e s e b r e e l J u a i n i c ú 
E l d i a 1 se e o c o n t r a b a e n S a n c t i 
S p í r i t u s el i n g e n i e r o de O b r a s P ú -
b l i c a s d e l E.Ttado, s e ñ o r A n t o n i o G a r -
c í a , g e s t i o n a n d o l á c e s i ó n de t e r r e n o 
p a r a e m p l a z a r el n e c e s a r i o p u e n t e so-
bre ol a r r o y ó J u a i n i c ú , en e l c a m i n o 
de B u n a o . 
Je , 
E n b r e v e s e r á s a c a d a á s u b a s t a 
l a c o n s t r u c c i ó n de e s t a i m p o r t a n t e 
o b r a . 
L a m e n d i c i d a d 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de S a g u a 
h a d i c t a d o e l s i g u i e n t e b a n d o : 
A r t í c u l o 1. . E n e l t é r m i n o de u n 
mes , c o n t a n d o desde l a f e c h a todos 
los m e n d i g o s de f u e r a de l a p o b l a c i ó n 
d e b e r á n a b a n d o n a r l a , so p e n a de s e r 
e n v i a d o s á los p u e b l o s de s u v e c i n d a d . 
A r t í c u l o 2. L o s m e n d i g o s que 
e s t u v i e s e n i m p e d i d o s y no p u d i e s e n 
p o r c o n s e c u e n c i a p r o c u r a r s e l a susb -
s i s t e n c i a c o n s u t r a b a j o , v e c i n o s de 
e s ta p o b l a c i ó n , se p r e s e n t a r á n en 
e s t a A l c a l d í a p a r a s e r i n s c r i p t o s en 
u n r e g i s t r o que ae l l e v a r á a l efecto, y 
d a r á n t o d a s l a s s e ñ a s , n o t i c i a s y 
p o r m e n o r e s sobre s u p e r s o n a que se 
les e x i g i e r e n , c o n obje to de entre -
g a r á los que l e g í t i m a m e n t e les co-
r r e s p o n d a u n a l i c e n c i a , p a r a que pue-
d a n c i r c u l a r é i m p l o r a r l a c a r i d a d 
p ú b l i c a e n e s t a v i l l a . 
A r t í c u l o 3 S e p r o h i b e t e r m i n a n -
t emente que n i n g ú n m e n o r de e d a d 
i m p l o r e l a c a r i d a d p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 4 Q u e d a p r o h i b i d o á los 
m e n d i g o s que p a r a o b t e n e r l i m o s n a s 
u s e n de a m e n a z a s , m a l o s t r a t a m i e n -
tos iS f o r m a s b r u s c a s . 
A r t í c u l o 5 D e s p u é s de l a s emeo 
de l a t a r d e n i n g ú n m e n d i g o p o d r á 
i m p l o r a r l a c a r i d a d p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 6 L a s i n f r a c c i o n e s de 
este b a n d o se c a s t i g a r á n en l a f o r m a 
y con l a s p e n a s á que d i e r e l u r a r l a 
c la se y g r a v e d a d d e l abuso come-
t ido . 
Sascna, J u l i o 29 de 1 9 0 7 . — J o s é M a . 
M a r t í n e z . 
E l p r e s e n t e B a n d o se h a hecho é x -
l e n s i v o á los D i s t r i t o s de I s a b e l a y 
C i fuentes . 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y A m é r i c a . 
R e c i b i m o s el ú l t i m o n ú m e r o . V i e n e 
n u t r i d o de excelente l e c t u r a . 
A las Notan S e m a n a l e s , que recogen 
lo m á s sa l i ente de lo acaec ido en los 
ú l t i m o s siete d í a s , s igue u n sustancioso 
a r t í c u l o de l s e ñ o r L e o p o l d o C a n e l o , en 
el que a n a l i z a l a l abor de l a C o m i s i ó n 
C o r r E u l t i v a a c e r c a de l P o d e r J u d i c i a l , 
exponiendo sobre el caso m u y s a n a doc-
t r i n a . 
O t r o buen a r t í c u l o de c a r á c t e r po-
l í t i c o y e c o n ó m i c o que f i r m a e l s e ñ o r 
R o q u e E ^ G a r r i g ó , i n t i t u l a d o " V e r d a -
des a m a r g a s . " 
S i g u e n luego por e l o r d e n que los 
e n u m e r a m o s : U n a o p i n i ó n .con el re-
t r a j o de A V i l l b m F . S t e a d , d i r e c t o r de 
l a i m p o r t a n t e r e v i s t a Keview of Re-
view, de L o n d r e s ; C o n e y I s l a n d , des-
c r i p c i ó n de l g r a n l u g a r de recreo de 
N u e v a Y o r k , con tres vii itas f o t o g r á f i -
c a s ; P e r s p e c t i v a , por E m i l i o H e r e d i a , 
con i l u s t r a c i o n e s de l m i s m o ; R e m e d i o 
s u p r e m o , por J e s ú s C e e t e U a n o s ; " D e l 
A m a r y de l R e c u e r d o . " por A d r i á n de l 
V a l l e , j u i c i o c r í t i c o d e l l i b r o de M . L o -
zano C a s a d o , con el r e t r a t o de é s t e ; 
" N u e s t r o s b u e n r s a l d e a n o s " , a r t í c u l o 
sobre l a ce l ebrada comedia de V i c t o -
r i a n o S a r d o u . i l u s t r a d o con u n a esce-
n a del p r i m e r ac to ; U n g r a n p o l í t i c o 
a m e r i c a n o , con el r e t r a t o de l honorab le 
J . F e r a k e r ; Observac iones , por M . 
R o d r í g u e z E m b i l ; E l secreto de l é x i t o , 
emento, por "Pedro C a p ó ; " O r o " , v e r -
sos de e n s u e ñ o . M i s i v a á F e d e r i c o U r -
b a c h , por R e t a l i a de C a s t r o ; T e a t r o s , 
p o r F r u e t i d o r ; L a A c t u a l i d a d , c r ó n i c a 
por F l i r t . 
G o m ó s? v é , no p u e d e n d a r s e m a v o -
ren a t r a c t i v a s e n u n a p u b l i c a c i ó n i lus -
t r a d a . 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
O F L A N U Ü A C i S i 
A M A U G U R A , 7 l í , a l t o s . 
CÍENFUEGOS: A R G U E L L E S , 1 0 3 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I C - V 
D E I N O L E S Y ESPAÑOL. 
VAB rrcfS) ACADEMIAS E X E L tíüHOO 
ClBSírsBoicctiViiS y particulares. 
v. loar 3tí j-14 Mv 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con macho» 
años en la enseñanza da clases í donilcmo 
y en su casa particular, de j u m e r a :•' se_ 
cunda enseñanza. ArltrmHica Mercantil y 
Teneduría de libros También pT-ppi.ra para 
el ingreso en las carreras espschiics y en el 
masWterio. Obispe 9S. J'etit l^arls o en 
Santos Suárez 45, (j-
A o n d e i n l a P r á c t i c a d e I n y l é s 
P R A D O 44, Te lé fono 1775, clases y lecclo-
'n'- i maividuales. para caballeras, señoras , 
i s eñor i tas y niños . Se hacen traducciones de 
! todas clases. 1-59S 4-1 
E L I .NSTRUCTOR I N G L E S por C. G R E C O ; 
1 curso completo para aprender I N G L L b con 
1 perfección en su casa sin perder ni tiempo 
\ni dinero. Precio $3.25; se manda Por co-
rreo por 94 americanos. C. G R E C O , P R A D O 
.. Habana. 
I 12597 8-1 
m C O L E G I O " C E E 
Primera y SeeunCa enseñanza , Trocadero 
1 31. L a creciente lama de este nuevo Centro 
'• lócente , se debe á los grandes adolantos 
| de sus alumnos y á la esmerada educación 
1 que en él reciben. Pensiones módicas . I n -
ternado. 5 12300 10-27 
i * Í r m m á i 
A c a d e m i a . M e r c a n t i l é I d i o m a s . 
C K i t U O 4 7 » 
i Este plantel no da vacantes y sigue sus 
j éla^ea uo prepwacioft para ingreso á. Se-
gunaa E n s o ñ ü t i ^ , y para Contabilidad. 
I ^uenia coa un profesor ue Ingles educado 
| î» ei Canadá y on ios Estados Unidos. s>a 
.wi.wien pLípiios y medio pupilos. 
Ur. • •>.. .-. • G. de Silva 
1230S 12-27J1. 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C , O R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a clase A 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en ju-e 
c ios de d e s a l í ñ e l o , c o b r o s de créd i to ! ' 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n nio hago car ^ 
de a d m i n i s t r a r casa . , de b u é s p e d ? 
c u i d a d e l a s y easas de i n q u i w B 
e f e c t u a n d o p .r u:; c m n i a el • 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e M o S 
83, b a j o s . 
26-J1.19 • 
V B A S Q U E 
L i t ó g r a f o , M ü n n ^ u e 1 4 4 . - - H a b a n a ^ 
e s p e c i a l i d a d en grabado^, mapas , p j . 
nos, diploma:. , i r.: iones, l e t r a s de 
bio, e tc . . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a vi, 
uo^ y l i c o r e s , be r e m i t e n muestras a¡ 
i n t e r i o r de l £ I s k . 
12007 13-23 H 
A L B E R T O G 8 R A L T 1 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s sistema 
G i r a l t . 
F a b r i c a b r a g u e r o s p a r a contenej] 
las h e r n i a s ó q u e b r a d u r a s m á s dif íc iJ 
les. 
C O L E G I O 
E L m m M B E L E N 
D E S I N F E C C I O N E S v 
D u r a n t e e l d í a d e ' a y e r se h a n p r a c - ! 
t icado por las brig;,vía:s especiales^ las 
s igu ientes ' de&inft i c o n e s p o r enferme-
dades : 
P o r tubercul ' j s i s -1 
P o r t i f o i d e a *. 1 
P E T R ' J L I Z A C I O X Y Z A N J E O 
D u r a n t e el d í a de a y e r y por la Sec -
c i ó n de M o - q u i t c s se h a n rea l izado los 
t r a b a j e s s i g u i e n t e s : P e t r o l i z a c i ó n y ba-
r r i d o de ehfcrcos y r e c a g i d a de 1,800 
l a í d s en el V e d a d o . 
I n u t i l i z a c i ó n de 286 latas en C o n s e -
j e r o A r a u g o y p e t r o l i z a c i ó n de var ios 
charcos y c a ñ o s en e l b a r r i o del C e -
r r o . 
-Reeogida de 2,820 latas y petro l i za -
c i ó n de var ios oharcos y c a ñ o s en ebba-
rr io de ia V í b o r a , 
P o r las b r i g a d a s E s p e c i a l e s se pe-
t r o l i z a r o n charcos en v a r i a s ca l l e s de 
los barr ios de C o l ó n y P i l a r . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
jeo l i m p i ó 620 metros l ineales de z a n -
' j a en la e s tanc ia " P e ñ a l v e r " y r e p a r -
i lo E i s t r a d a P a l m a , 
F i s p . d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de. ia 
medioác i ó n 
C A U s T I O A 
ÓKKVTLSI-
V .\qtie rt em 
p ' a z a c o a 
ven t a i a al 
PUJÜGÓé. 
L a E N E R -
GIA y I í a -
P I D K Z en 
sus efectos, 
sin d e r r u i r | 
61 BULBO pi- I 
loso n; per- | 
judioar a ia, I 
P - K L en lo j 
más m í n i m o I 
hac-e üb este | 
preparado ol 
rey d« la me- 1 
E l F í g a r o . 
A r a i z de la e s p l é n d i d a e d i c i ó n con-
s a g r a d a pbr E l F í g a r o á S a n t i a g o de 
C u b a en s a n ú m e r o de O r i e n t e , a p a r e c e 
hoy o t r a se lecta e J i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
d e d i c a d a á las - m a g n í f í c a s fiesías que en 
S a n t a C i a r a se ce l ebraron en honor del 
poeta i lus tre M a n u e l S . P i d i a r d o , fies-
tas que como publ i co la p r e n s a toda, 
f u e r o n de g r a n r e s o n a n c i a en el m u n d o 
i n t e l e c t u a l y ¿ o e i a l cubano. 
E l n ú m e r u á que nos re fer imos , p u -
b l i ca u n a d e t a l l a d a i n f o r m a c i ó n de to-
dos los festejos, i n f o r m a c i ó n que i lus -
t r a n m u l t i t u d de i n t e r e s a n t í s i m o s g r a -
badas, en tre ellos, los retratos de c u a n -
tos d i s t ingu idos oradores , p o e t á s t y a r -
t i s tas que c o n t r i b u y e r o n a l e sp l endor 
de las c i tadas fiestas. 
E n t r e las v a l i o s í s i m a s firmas que a p a -
recen en el selecto n ú m e r o de la se lecta 
rev i s ta , y que a u t o r i z a n t r a b a j o s ded i -
cados a l poeta fes te jado c u é n t a n s e las 
de Do lz . A l f r e d o M a r t í n Mora le s , V a l -
d i v i a . D u l c e M a r í a B o r r e r o , U h b a d h . 
C a l l e j a s , B a z i l , C o l i a n t e s . P . de Z a y a s , 
y otras no menos prest ig iosas . 
Podemos a s e g u r a r , que a l i g u a l que 
el n ú m e r o an ter ior , s e r á el de hoy u n 
v e r d a d e r o é x i t o s o c i a l v l i t e r a r i o . 
D r . P a l a c i o . 
" l ^ s . — C i . ujlri en generua.—C-on»a¡iaíi do 12 
& ¿.--st-.H'. j^ázatru ü4<i.—Telóíono 134i.— 
• Ue irriinéfa y Segunda lOnse.ianza, Káiadloa 
CoiiieiCiaics. lugica y «.-•'rancés 
I DírectKi: i'runcisuo J_«ireu y i''ernfinaez, 
| en (.s^acijsa c uiB'i^nica or̂ aa Aniistad 
I Por uu ^aLv-iiia áiaiei;Licu eüerioiaiuiünto r̂ . 
I ciona., los a.uos» compruAdeia y sxpUctui el 
j poique íl" ius cotias. 
Los E s i u jios coa.erciales se haoen- piic-
! tica y seuL-ia-iner.ie, pMtít^h i.j tcrmínorloa 
i en eúatrp n.feses. 
I Alusivos u.icinos, mvJio internos, tercio 
! 26-1J1. 
T e j a d i l l o . 3 9 . . — H a b a n a . 
11711 26.17J1. 
par-i lo; Anuncios Francesas son Igs X 
. m 
• 18, rué de 'a Grange-Satel¡é''B, PARIS • 
Y A tL'ÍLA 11J 
D i r e c t 4 » r i L Ú l á i i . C Ó R B Á L B S 
Asi t ínaturas; Ai i traét ica Mercantil, Tene-
duna úe J_.íbioi. Calt-.;rafia, Tayul í fraí ia , 
püLecuaografia e inglés . 
Nuestro sistc-ni:* ü'.- enseñanza es p / í c t i -
;o y por lo tanto, m j y rápido. 
Se admiten Internos, medio ínter. ios , ter-
cio internos y éXtemus . 
11131 26-1JI. 
1 
C. 17 22 2G-I Ae. 
U N R E F L E C T O R M A G I C O 
M k M Á Q U I N A P A R L A N T 
U N A O P O R T ü P í f O A D P A R A G A N A R O M E R O 
Con cs'e Rsflcctor maravilloso 
Ud. puccif proyectár sobre un t'j-
lón á tiiez piés cuadrados las 
i:r.á.ienes de retratos, fotogrzfias, 
tarjetas postales, cromes, asi ectuo 
también su propia fotografía ó 
cualquiera otra vvstá en sus 
colores naturales. E s ' í reflector 
no debe confundirse o:-!! una L i ; : -
terna Mágica, pues erta msru-
villosa máquina no rcr-v.i ?re visir, 
alguna <ic cristal. X o es un 'ju-
guete, sino un aparnto por el cu.-.l 
se puede ganar dinero. Ud. paede 
conseguir esta mrquir.a maravi-
llosa en una nociie y tener de 
beneficio de $5.00 á $10.00 en las 
subsiguientes noches. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujías de fuerza- y. 30 vistas 
cómicas en colores. 
Esta Múcjuina P a r l a r t e con un record "Columbia"' 
no le costara nada, es automática, fabricación americana, 
último mcdelo. Ejecuta todas las piezas 
tan claras y con igual fuerza que un apa-
rato de S20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener uno de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
alguno, todo cuanto hay que hacer es 
esrribirnos y comprométase á vender 40 
artículos de joyería de últ imo estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los venda, re-
mítanos los $4.0-0 oro americano y 1c mandaremos inmediatamente la máquina 
comoleta que desee. 
Sí no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el 
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vendidos. 
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribimos, mencionando 
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa. 
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de Expresos. 
BEESE SÜPPLY G8.. 2 U P A R K ROW. HEW YORK. K. Y . ^ 
dicac;ou caúniiea en medicina veterinaria. 
Cono resohifiro es e; agente fármaco;ógico 
m&S;poderoso pnr* el tratamiento de lew «o-I 
brchveros. cf.jytirabanea, corvas, aohrccañas, so- i 
bretendones, sobrepi s, etc. Hidropesía.1» ar- I 
Vk-ularcs, vm-jas. aH/atM. codilleraa y toda I 
ciase de luj ias. Quistes, cojeras acuda'.-, y e r ó - | 
ni^as. 
K x i z i r nnestro B E L L O D E G A R A N T T A . 
tee retnite por exprés ¡i totias partes de la 
P.epftbiica, por L A l i R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farratc ia SAN J U L I A N , Riela '.'9, 
Uauaua.— l'nicos agentes de Olliver. 
c 1696 alt 4-4 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
M é d í e o - C i r a i a i i a « 
B n f e r m e d a ü f i ü de la boca y Ü i r u j i a ge-
n e r a l de ia m i á i a a . 
Enfermedades del apa-ato á.\ft»iiW» 
ü o i i H u i t u d i a r i a d e ~ á 4 . 
c O0COO -¿¡-JJ 
E s u n n u e v o c r i s t a l p a r a e s -
p e j u e l o s . 
I s m u é t r o p e 
VA r e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s 
O C U L l í S T A í S ( t o m o e l m e j o r C r i s -
t a l p a r a E s p e j u e l o s y L e m e s , 
2 / s 9 m § t r j D 2 
E s e l c r i s t i l m á s p u r o , m á s 
b l n n c o y m á s t r a n s p a r e n t e d e t o -
d o s l o s c o n o c i d o s n a s t a e l d í a . 
E n e l " A l m e n d a r e s " 
h a l l a r á V ( i . los n u e v o s cr i s ta l e s , p u e s 
los d n e í l o s de la a c r e d i t a d a ca^a de ó p -
t i c a son los ú n i c o s agentes de los c r i s -
tales 
I s o m é t r o c e 
O B I S P O 5 4 , 
C L I N I C A D E M i A L 
FttWt en tfmU 
Po/ una ex1 ra..'-,iún $0.S0 
i'or um» <jxt¡a»'.cióu ^in uoior. . . ,.v..'o 
i'or una iiuip;t¿u ut •(••uta-Jn.... „,..| 
Por ut's •nii^;.oi:iaurü porce'ai. * 
o flatino r--1^ 
Por uiut urim: icú-p, -lestie ,I.i>t' 
Por uu aieiue eapiija ,^.01» 
Por una c^roua' «jio .'/¿ k u s . . . „4.0!) 
Î OX uua douuiuura uitU á - p/.a& ,,3.00 
F'or uua lieutadura de 3 á ü i.zu'í. w4.Uu 
Por uua (jouiadura de 7 a 1-i p¿á. .,tí.Ül/ 
Puénteü i. rázdá de $4.00 por cada pu-iu. 
Lvnsunti y tgmrtiCjntt út j a* la mjnufiu a \ 
a* U terat j 7 a ;i> u« MMM-
f.'OTÁ. — tWÍ.\ casa cuenta cm ansT.-...;.i can 
poar;'- eK-ctuar li s «rar-.jos», ta£io;éD tlt orc-he. 
11100 26-1J1, 
T o m á s I ñ * J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n <le n i á t i i i i i i a s <le e s c r i -
b i r , s í » f a v o r e c e r 
íi n i n g u n a d e t e r m i n a d a ^ 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composic ión en general de 
su mftqulna.—Lamparilla 63VÍC. Teléf. 3084. 
Se extirpa conip ie tameaíe por un procedi-
miento liualibie, con treinta años de prác-
tica. Informes en i íernaza 10, TelSícno 3034 
.Inaquln (larcía. 12585 13-lAg. 
L O S A P O R T A B L A -
Hueca y maciza se han recibido en n-
fanta 55 materiales de c o n s t r u c c i ó n do 
Antonio Chicoy. 
12382 15-2Í: 
L a s 
DE 
S T 0 V A Í N E 
B I L L O N 
sen el Especifico de las Afeccioies de U 
B O C A 
Q A R G A f t T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de ia COCAINE 
de la cual no tieue los iucouveuientea. F . B I L L O N , 45, rué Pierre-Charron. Parte 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno'á. edificio.1», polvorines, torres, panteo-
ues y buques, garantizando su Insta lac ión 
v ¡11,-1, r oi ia i es.— Keparac-.iones de los mismos, 
stbjítib reconocidos y proltados con el apara-
tu para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tira-
oros e léc tr icos Cuadros indicadores, tubos 
acústico.*, ¡Ineas t e l e fón icas por toda la I s l i 
i;U-pa raciones de toda claswj do aparatos ael 
»-íini" eléctrico, tíe garantizan tpdos los tra-
bajos.-- Callejón de Espada núm. 1-. 
Jíll" , 26-7My. 
L D 0 R A S 
b e . m m m % i m 
CATEDRÁTICO Ufe UMJVElh>ll>AL< 
ISnterinecaafs a*1 i ce fin 
B R O N Q U i O S Y U A R G A j í í T A 
NAKIZ V OIlXJ-s 
KF-PTUMU u r . DE -a A 7 
Parí enrermos pobie* Ue Garganta 1̂ 9̂ :1 / 
Oídos.— «Jocsultla y v-p<raciones en e.' UoepitaJ 
Ñfcrccdr': . ., j dr la macana. 
C. 1712 26-lAg. 
C. 1753 26-lAg. 
V i s a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
C i i S l 
C . B . S T E Y E X S & C o . 
c 1782 
Mándenos listas de cspecificacionea y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregados libre de 
gastos en la, ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
«lt - i A 
D R . J U A N M Q U N E T 
. . C i r u e l a Ciouoral.—Tratantieatoa «spec ia l e s 
Consulta» de 1 A 3 p. ui. La^nparills» 40 aitoa 
12652 26-2Ag 
M a n u e l A l v a r e s R u e i l a n 
Confuías de 12 á 3. 
12525 
Luz 1», altos. 
26m-3lJl. 
i i s t r e í i i r a i e i i t o 
y D i a r r e a s 
a s e g r u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago 6 intestinos, las propias de las señoras y 
las crómeas en gecarai. Trataroiento especial 
en la I M P O T t í N C l A y eniermedades secraias. 
^o visita: Cada consulta 1 peso, Obrapia 67, 
de 9 á 11. 
• Trrnn Loa enfermos qaa residan fuer» de 
& V l o U ' " l * Haoana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 1200 26-7 J i I 
i n t B É l i c i l e r c a t u f M p i i H P i m i ü d 
i'ara aprender sin ni4«stro; Por Cc'estlno 
Fernández Puente, ¿e vendo en Obispo b'¿. 
Habana en -M domicilio del autor. Sagua la 
Orrxnde calle de Colin n ü m . 16S y en las 
privK-iuales librcrÍE.s. • 
7797 7í:-1B-M.v 
G O L E S I O " E S T K E i H 7 J 
de O r a 0 P 1 B 0 , m m ( P E P T O M ) y 
en 
E S O Ü I 
I N F A L I B L E 
otr l a O u r a o i ó a 
T E S 
EN T( 
las Fu! 
y Dropuerias * 
TOS 
AS fifl A Esputosrfe SaT\gre,Sudores noctumol, 
RESFRIADOS antiguos, 





cierta poi- la 
BACiLUNE RAVENET 
26. Ruc Vanetu. París 
Oí K«ff(«; HA BAÑA, F«i« Viuda de JOSE SARRAélIljO 
X TOD S ,*( lOInU FAftMAGI A( J 1100'. Lmus 
1 /"oí v o s 
f a s t a 
BLANCURA 
B E L L E Z A 
y CONSERVACION 
ae los DIENTES sin 
ALTERACION del E S M A L T E ; 
ANTISEPCIA d« la BOCA. 
PÜREZAy FRESCURA del ALIENTO 
e,l0a C a r m é i n e azul de garantí 
Q. PBUNIER. 90 
•Iplomaa 
do Honor 
C O N S E R V A C I O N d e l a S A L U D 
C u r a d e l a s E n f e r m e d a d e s 
r » o r l a s 
P U R G A T I V A S 
R O Y 1 
Exijnxi l a F I R M A L E R O Y y el S E L L O de G A R A N T I A 
de la U N I O S de F A U R I C A N T E S . 
< ŷ /-v ŷV. r\ r> /-\ ^ /- /-y r \ 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N I - N U T R t V O , es el reconstituyente el rpas octire. 
Effícacla remarcable en la A N E M I A , ta C O N S U N C I O N , lq T i s i s 
j a aí imsntacion de los N I Ñ O S debites y de tos conoatesoienus^ 
Psrls. CfiLLil y Gia, 48. r. de Raubeap 9 en todas ias faixvsciat. 
E L I X I R Y V I N O 
3 3 1 ^ 0 « t i V O ^ , 
d e T ^ O U E T T E - . P E R R E T 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
a d m i t í : p u p i l a s , m k d i o p u p i l a s | 
y e x t e r n a s . 
S e f a c i l i t a n l í e g l a m e n t o s . 
O B I S P O 3 7 , A L T O S . 
2o-l aff 16̂ 4 
l ' K D F ü S O l l l iJO P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para ciar lecciones de plano y solfeo 
y funciones religiosas, á módicos precios. 
Informarán calle de Obispo 14 y medio de 
í) á 11 mañana y de 3 a 1 tarde. 
12437 26-30J1. 
Los que desean ir 6. la hermosa capital 
francesa deben necesariamente aprender el 
francés par sacar mejor provecho de la in-
finidad de entretenimientos que a l l í existen. 
Se lea presenta una buen aportunidad; una 
competente profesora ensefta á, hablar di-
cho idioma en pocu tiempo. Darán razón en 
I.A MAIÜUM K R A N C A 1 S E , O^Rellly nflme-
ro 31- 12583 «-1 
á l a F A P A Í N B 
es el m&s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
B W T Z K r f f i E I S A D E a DüZi ESTÓBíSAOO, G A S T R I T I S , G A S T a A I i O I A S , 
BZAZU&SAS, V O 3 W I T 0 S , P E S A O E Z I>B S 3 T O M A C O , 
U I G E 3 T 7 0 O T E S I ^ í l B O R I O S A S Y 3>ZTXCZX.ES, B3T»E5?IX«I lJ»rTO, BtC. 
Una copita después le cada comida. 
^ Venta al por mavor : B. Thourtti, 16, ru« det Immíublej lnr.ustriels, Pabis. — De Tjiti n tidat Ul Fimatll!. 
Exposiclbn ^arla I9CO — 2 Grandes Premios 
E G R O T 
E . G U I L L A U M E 
ENVIO GBATU1TO DK LO^ CATALOGOS, 
C A S A K V I I X W I 
. S . D E S T I Ú G I O N 
Sistema 
privilegiado 
Alcohol rcctifirado * 96 - 57o al primer i horro 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N . LICORES y C O N S E R V A S 
m A B I O D E L A MARINA—Klic ióp .le la mañana.-Agosto 4 de 1907. 
V A R I E D A D E S 
}QÜÉ TIEMPOS A Q U E L L O S ! 
Un periódico francés recuerda que 
en la plazoleta de Lougchámps hay 
una casa con una lápida, en la que 
se lee: '' Estas casas ocupan el em-
plazamiento de la antigila Granja 
Magu, donde Boileau y Lafontaine 
se reunían para beber leche pura en 
el campo". 
A lo cual pone el siguiente comen-
tario : 
"¡Cómo cambian los tiempos! 
Aquellas casas tienen hoy seis pisos 
y la leche pura. . .ya no existe." 
AGUAS QUE NO AHOGAN 
E n ciertos lugares de la tierra, dos 
de los cuales son perfectamente co-
nocidos, existen aguas en 4as cuales 
es imposible sumergirse. Esto que 
parece broma no lo es: env las aguas 
del nacimiento de Salsomaggiore, en 
Italia, y en las de Droihvich, en In-
glaterra, un cuerdo humano que se 
sumerge, vuelve a subir á la superfi-
fie con una velocidad extrema, y no 
puede, por más esfuerzos que haga, 
volver á hundirse. 
Además, en estas aguas notables 
puede el cuerpo humano flotar en la 
posición que mejor le parezca sin ne-
cesidad de conocer los principios de 
la natación y es posible tenderse á 
dormir ó á echar un cigarro. 
Una cosa hay, sin embargo, que 
no puede hacerse sin experimentar 
un dolor terrible, y es echarse una go-
ta siquiera de estas aguas en los ojos. 
¿Cómo se explican todas estas ra-
ras particularidades? 
Sencillamente porqhe el agua de 
Salsomaggiore y la de Droihvich, es 
doce veces más salada que la de los 
mares, y esta extraordinaria dosis 
de sal modifica su densidad hasta el 
punto de que sin conocer el principio 
de Arquímides pueda cualquiera per-
mitirse las habilidades extraordina-
rias que quedan dichas. 
PARA MADURAR L A F R U T A 
L a maduración de las frutas por la 
luz eléctrica es la última palabra cien-
tífica. Los experimentos han sido 
realizados por un, ingeniero inglés, 
quien ha podidy reproducir los efec-
tos del sol tropical sobre las plantas, 
del modo iiuis sencillo y barato. Di-
chr- pruci as se han hecho en diver-
sas clases de frutas, especialmente con 
plátanos. 
Colocados éstos á su llegada á In-
glaterra, ó sea completamente verdes, 
en graudeK c a j a s de cristal, en las que 
se había hecho el vacío, fueron some-
tidos á la acción de la luz eléctrica, 
cuya fuerza era regulada á voluntad. 
A ese efecto cada una de las cajas d i s -
ponía de cierto número de lámparas 
i n G a n d c s c e n t e s fijas en su interior. 
Durante j a s experiencias pudo com-
p r o b a r s e que los ramos de plátanos 
maduraban según la cantidad de luz 
a r r o j a d a sobre ellos. De modo que un 
plátano duro y verde puede ser, en 
caso necesario, transformado en fru-
to jugoso y maduro en cuatro ó cinco 
horas. Todo depende de la cantidad 
de luz que se haga actual sobre é l . 
E L P A L A D A R Y LOS C R I M I N A L E S 
L a forma del paladar acaba de ser 
declarada medio infalible de identifi-
cación. Según los periódicos de Vie-
na, el doctor Paul Trager, médico 
militar austríaco, aconseja que á los 
presos se les practique el vaciado del 
paladar, sistema superior por todos 
conceptos a l de identificación por las 
huellas de los dedos, hoy muy gene-
ralizado en las cárceles. E l referido 
doctor ha obtenido miles de esos va-
ciados, observando que no hay dos 
exactamente iguales y esto significa 
que cada individuo lleva estereotipa-
da su personalidad en el cielo de la 
boca. 
L a principal ventaja de este siste-
ma sobre el de las huellas de los de-
dos, consiste en que mientras las si-
nuosidades de la bóveda palatina 
permanecen invariables toda la vida, 
el aspecto de la epidermis cambia con 
el transcurso del tiempo. 
B E N E F I C I O S D E L ALCOHOL 
L a dirección del Teatro Nacional 
de Christiauía pedía recientemente al 
iMunicipio un aumento de subvención 
para la orquesta del teatro. E l Ayun-
tamiento acordó la cantidad de 25.000 
francos; la Caja de Ahorros Nacional. 
Y O 
C U R O 
Cürarlas no significa en este caso detener. 
Us temporalmente para que luego^melvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Ht dedicado teda la vida al est-j¿io de la 
E p i l e p s i a . G o n v ü l s i o n s s o 
Gota C o r a l 
Garantizo qae ta: ¡Rciccdic curará los 
casos' más severos. 
El oue otro* hayaa fracasado no n intía para rehu. 
»ar cürarsc ahora. Se enviará GRA.TIS £ qa:c_i i i 
r>¿* UN FRASCO de mi KKM£DIO UnTALrlBLÍ 
y ua tratado sobro Zpüe¡>«ia y '.odo ios psdic.mi-^o-
uaviesos. Nada cuesta probar, 7 Ja curac;ia es seguí» 
D R . K A N U B L J O H N S O N , 
Obispo 53, Hafcana, Ccfca, 
Ks mi único ajrentff. Sírvase dirigirse á él para prueba 
g/ftiá. Tratado y Uzszas grandes. 
D r . I í . Q . R O O T , 
¿aiercteruH í 0 pine Sfrut, - - A'sí/t*» I*»* 
mmh B i u m & 
Cualquier lector de este periódico que envíe su cora. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
) Obispo 50 y 55» ^ » 
Apartado 7BO, - - H A 3 A . K A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobn 
U cura de la Epilepsia y átiouca, y ua fraoco de pxu» 
^ G R A T I S . - - i - - , , ^ ; 
14.000; el Conservatorio. 5.000, y el 
Monopolio del Alcohol, 14.000. 
E n Noruega, la venta del alcohol 
está monopolizada por una sociedad 
que solamente tiene derecho á un be-
neficio tasado por la ley, lo cual im-
pide interesarse demasiado para au-
mentar con exceso el consumo. To-
4os los beneficios que excedan de la 
tasa legal, deben ser aplicados á obras 
de beneficencia ó de utüidad pública. 
j L A G A R T O , L A G A R T O ! 
Los supersticiosos que tanta* efica-
cia feouceden contra la mala sombra 
á la invocación de los saurios, les 
complacerá conocer este descubri-
miento de un lagarto colosal: 
Un sabio de Nueva York, Jacob 
Schiff. acaba de regalar á la ciudad 
de Francfort, sobre el Mein, el es-
queleto, bien conservado, de un la-
garto gigantesco de la época antidi-
luviana, como no lo posee ningún otro 
Museo de Europa. E l cuello de este 
animal mide cinco metros, la cola 
siete y el cuerpo entero 18. E l peso^ 
del esqueleto es de 225 kilos, y ha 
habido que encerrar la osamenta en 
23 cajas para hacer posible su trans-
porte á Europa. 
l o s S u c e s o s 
Estafa en la botica "San Agustín". 
Robo eti Palatino.—Lesionado por 
un tranvía.—En una imprenta.— 
Otro robo.— Absuelto. —Sobresei-
yientc. 
A l juez de Instrucción del Este se 
ha dado cuenta con la denuncia formu-
lada por el Ledo. Luis A. Barroso, 
apoderado de les dueños de la botica 
San A g u s t í n , calle de Amargura núme-
ro 44, referente á que un joven des-
conocido valiéndose de dos vales fakos. 
de la casa Llambias y Ca.. 'estafó á 
dicho establecimiento efetos por v.ilur 
de 72 pn?sos oro. 
Se supone que el autor de esta es-
tafa es el mismo que ya está detenido y 
que r eh i zo las d^ . Bazar I n g l é s , E l 
Louvre y otros. 
E n la vidriera que en los porta-
les del café Palatino número 9, tie-
ne instalada don José Pertuiva Fer-
nández, se cometió en la madrugada 
de ayer, un robo con.si.sícnte en 91 pe-
ács en diferentes clases de monedas y 
varíes efectos. 
. Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. fc 
Al transitar el menor blanco Juan 
Ramiro Casóla, de 12 años de edad, 
por la calle de los Angeles esquina á 
Maloja. fué arrollado por un tranvía 
eléctrico quk le hizo caer al suelo 
quedando privado del sentido, causán-
dole además lesiones graves. 
E l hecho ocurrió ayer por la 
mañana, y el lesionado ingresó en la 
casa de salud " L a Purísima Con-
cepción" para ser asistido. 
E l lesionado ignora el númeró ' y 
línea á que pertenece el tranvía que 
le causó el daño que sufre. 
Mientras el blanco Cándido Martí-
nez, vecino de Manrique 57. se encon-
traba en la rcLijma Xeptuno S9] ]•• 
abrieron la puerta de su habitación, 
robándole varios Objetos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
E l menor Francisco Villanueva Cos-
ta, de 10 años de edad,, vecino de 
Aguiar esquina á Cuarteles, fué asis-
tido por el doctor Sánchez Quirós de 
una herida por avulsión en la extre-
midad libre del hueso artejo del pie 
dercho con pérdida de sustancia, y 
que exigió la amputación por contigüi-
dad, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió con las engra-
nes de una máquina de pedal en la 
imprenta calle de la Hjtoctaa i >quína 
á Chacón. 
E l hecho fué casual. 
Pedro Herrera, procesado por es-
tafa al Banco Nacional, y de cuya de-
fensa estaba éncargado el licenciado 
señor Planas, ha sido absuelto en sen-
tencia declarada ayer por la Au-
diencia. 
La causa instruida contra Joa-
quín de Armas, por usurpación de 
funciones de la que era defensor el 
Ldo. Planas, ha sido sobreseída por 
la Audiencia. • . 
S b c c í í i fle P e r s o i l 
C a s i U o i í b l a H a t o 
S E C R E T A B I A 
L a J u n t a Direct iva de esta Sociedad, 
en s e s i ó n extraordinaria celebrada el d ía 
xá de Ju l io actual , en v ir tud de las atr i -
buciones conferidas, por la J u n t a General 
de asociados verificada en 27 de E n e r o 
del a ñ o en curso y en consonancia con '5 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 4 del Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el d ía primero del p r ó x i m o mes de ü c -
lubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de C I N C U E N T A * 
T R E r f P E S O S E N O R O del c u ñ o espa-
ñ o l . 
P a r a aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la I s la figuren co-
mo bajas temporales y conservando su 
n ú m e r o de orden en el Registro corres-
pondiente, como <letermina el a r t í c u l o I I 
de! citado Reglamento, no e m p e z a r á á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
E n e r o del a ñ o entrante. Desde el citado 
día, no t e n d r á n i n g ú n derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazu prefi-
jado, pedido su reingreso. 
L o que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con c a r á c t e r e 
pe -manente para general conocimiento. 
Habana. 16 de Jul io de 1 9 0 7 . — E l Se-
cretario, J o s é M. Garr ido . 
C E O N Í C A E E L K H O S A 
D I A 4 D E AGOSTO 
. Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en Jesús del Mon-
té. 
'Sa:;1:- Doir.r.go de Cü'-imáM, confe-
sor y fundador del O r d * d e Prsdtfi*-
ffares; Aristarco y Tertv^iano. márti-
res, santa Perpetua nutrona romana. 
Santo Domingo de C-u^mán, confe-
sor, fundador de la Orden ce Predica-
dores. Nació en España el ano de 1170, 
.te p;:.ires ilustres. 
Llamaban á este santo el Taumatur-
go de su siglo, á vista .12 los nmchos 
milagros que obraba Dios por sus mé-
ritos y por su initercesión. 
Santo Domingo fué quieVi introdu-
jo la santaN costutobre de implorar la 
protección de la SKatfclml Virgen al 
acabar la salutació-i ;lo les sermones; 
y á Santo Domingo debela iglesia la 
piadosísima y útilísima devoción del 
santo rasario. 
Nuestro santo fué muy '.sclarecido, 
por su santidad y milagros; murió en 
paz el día^G de este mes, pero su festi-
vidad ee celebra en este,día por orden 
expresa del Papa Paulo I V . 
\ ' D I A 5 
Nuestra Señora de las Nieves. San-
tos Emigdio y O.svaklo, mártires y Ca-
siano óptifésor: saút&s Afra, mártir, y 
Nona, madre de San Gregorio. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.-—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Cort^ de María!—Día 4.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo, y el día 5 á 
Nuestra Señora de las Nieves en 
Iglesia de San Francisco de M í a . 
E l lunes 5, del corriente á las ocho de 
la m a ñ a n a se c e l e b r a r á la fiesta que 
anualmentte se consagra á Nuestra S e ñ o r a 
de las Nieves. Misa Solemne con ó r g a n o 
y voces y S e r m ó n . 
Habana, Agosto 2 de 1907. 
E l C a p e l l á n , 
• ^Alfredo V. Cabal lern. 
12716 I 2t-2-2tl-3 
P i R I I O i l l L l l i f í 
E l próxirfto Domingo 4 de Agosto tendrá 
lugar á. las S y media de la mañana la ties-
ta anual de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. E l sermón está, á cargo del Kvdo. Pe-
dre Calonge. — L a Camarera, Uolorca / . de 
Albear. 
12595 4-1 
í ? F 0 1 ! 
h o t e l l a m a r 
Antiguo de Arana 
Séptima 174—Vedado Chorrera—Séptima 174 
Las reformas nuevamente efectua-
das en este Hotel, permite que poda-
mos anunciarlo como el primero en̂  
su clase. ^ 
Su situación topográfica hace de 
este Hotel, el punto más delicioso pa-
ra pasar el verano. Báñanlo por un 
lado el mar, por otro el rio Almenda-
res, por lo que sus habitaciones son 
las más frescas y ventiladas de toda 
la isla. 
Para comer no tiene rival en el 
mundo; es proverbial la fama del 
Pescado y del Arroz con pollo que se 
condimenta en esta casa, por lo que 
de antiguo tiene universal remembre. 
Un variado surtido de vinos. Cham-
pagne, sidra y otros licores de las 
mejores bodegas francesas y españo-
las, hacen de esta casa la primera en-
tre las mejores para pasar un dia de 
agradable recreo. 
' L A M A R " Antigua de vArana 
VEDADO C H O R R E R A 
13-J-28 
P f i R D D U S 
i f i i í S I f l D[ 1 1 0 H i O 
Como p r e p a r a c i ó n íi la gran fiesta del 
4 de Agosto, el d í a primero c o m e n z a r á un 
Triduo solemne á Santo Domingo de Guz-
m á n . Todos los d í a s á las 8 de xa m a ñ a n a 
hr.brá misa cantada, ejercicio y gozos al 
Santo Fundador . S I día 4 á las 7 el Itmo. y 
Rvdmo. s e ñ o r Obispo d a r á la c o m u n i ó n 
¿ los Terc iar ios , socios del Rosar io P e r p é -
tuo y d e m á s fieles que deseen acercarse 
á la sagrada mesa. A las 9 la misa solemne 
y s e r m ó n que e s t a r á n á cargo de los M. R . 
Padres Franciscanos . L a parte musical se-
rá dirigida por el reputado maestro Rafael 
Pastor, Por l a tarde á las 4, los ejeclcios 
de costumbre del pr imer domingo del mes. 
12523 , 5 - i l 
Se gratificará generosamente á la 
persona que entregue en Monte 412, 
botica, una dentadura postiza que 
se ha extraviado y que no tiene valor 
para persona extraña. 
12776 ^ 4-3 
P é r d i d a 
L a persona que haya fncontrado un pa-
quete conteniendo 5 testimonios de E s c r i -
turas en un tranvía del Vedado el día 31 
ue Julio. Se le ruega las entregue en Euz 
41 donde se le gratlt icará. 12621 4-2 
De un cachorro perdiguero color blanco y 
manilas negras, á la persona que lo entre-
gue en Teniente- Rey 5 se le gratificara. 
12619 i 4 . i 
C O M P R A S . 
, P í i p c l e t a s d e e m p e ñ o 
Y del MONTE D E P I E D A D próx imas & 
vencerse, se comp.Vn, pagándo las con un 
buen tanto por ciento sobre su importe 
yeptuno 20. bajos. 12760 4-4 
G a r r a f o n e s l i m p i o s 
Se compran á 50 centavos plata. Drogue-
ría .Sarrá. *. 
12596 15-lAg 
A U T O M O V I L E S 
E n el garage de Prado número 7, se 
ce^upran dos en buen uso y de fábrica acre-
ditada. 
12621 10-31 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
al ias con comedor, cocina y baftu, en E m -
pedrado 33 12777 , 4-4 
' ^ A B l T A ' c i O N É s T ^ S o í e d a d Mérlda de D u -
rand. alquila expléndidas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
6. familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad en su céntr ica casa Prado 53, esqui-
na Colón, Teléfono 202, Precios módioos, 
18232 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas con balcón á. la 
calle y piso de marmol, juntas ó separadas 
y otra baja también vista á. la. calle, Indus-
tria 72A. 12820 4-4 
SE A L O Ü Í L A N E N 75 PESOS 
Moneda americana los aftea de la, casa 
Prado 91 compuestos de recibidor, sala, 4 
cuarios principales y dos de criados, come-
áoTi baño y d e m á s servicios. 
12784 8-4 
D E P A K T A>1 E N T<) 
Se alquila uno alto muy elegante y fresco 
y una habi tac ión con vista á la calle y lava-
oo.cle agua corriente. Casa de familia decen-
te. San Ignacio 30. 12827 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Varias habitaciones altas interiores en 
la. casa número 154 de la calle de Cuba, 
muy cerca de la Iglesia de la Merced. 
12802 8-4 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones Juntas 6 
separadas, nropias para hombres solos 6 
matrimonios sin n iños que no laven, ni co-
cinen pues no se le permite ninguna de 
las cosas. E n casa de toda moralidad Agua-
cate 136. 12798 8-4 
E N CASA F A M I L I A respetable se alquila 
una amplia y fresca habi tac lób , con muebles 
servicio v alumbrado, en 4 centenes, en San 
Lázaro con T E R R A Z A P A R A E L MA-
L E C O N , y L'NA H E R M O S A SALA, para D E N 
T I S T A , ú otra profesión aná loga , en 3 cen-
tenes, 12824 8-4 
S E A L Q U I L A N el piso bajo de Carlos I I I 
6, compuesto de sala, antesala, comedor 
2 baños, 6 grandes cuartos, pisos de mar-
mol, lavabos corrientes con entrada indepen 
diente. Informes en el alto. 
1280S 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de 
la Cárcel número 25 con gran vent i lac ión 
y buena vista al mar, el papel da su direc-
ción, su dueño Monte 503 altos de 5 en ade-
lante. • 12809 4-4 
M U R A L L A 6R. Éntre Aguacate y Villegas 
se alquilan unos preciosos altos con seis 
nabltaciones, sala y saleta, pisos de mosai-
co. Informan en la planta baja. A lmacén de 
yambreros. 12816 8-4 
En el punto m á s alto del Vedado, calle 
13, número 106 entre 12 y 14, sealquila 
la casa más fresca de este caserío . Tiene 
sala, saleta, cuatr ocuartos. cuarto de ba-
ño, jardín y un níagnlfico patio. E s t á aca-
bada de fabricar. Las llaves en la bodega 
de la cal lé 12 esquina á. 13, Informes en 
Prado número 82. altos. Tl^ne instalado el 
gas en toda la casa. 12781 4-4 
SE A L Q U I L A N 
Los A L T O S y BAJOS de la modarna casa. 
Consulado 63, á media cuadra del Prado. 
Banco Español , Gibert . ' ^ 
12780 15-4Ag. 
C H A L E T 
' E L D O C T O R 
GABRIEL W GARCÍA Y J A R R E R O 
Y dispuesto su entierro para las cnatro de la tarde del día de 
hoy Domingo 4, los que suscriben, sus hijos y hermanos suplican á 
las personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria,, calle de Tulipán mira. 21, Cerro, para desde allí acompañar el 
cadáver á la Necrópolis de Colón, cuyo favor agradecerán eterna-
mente. 
Habana 4 de Agosto de 1907. 
Gabriel, Consuelo, Fidelia y Esperanza García y Echarte—María Luisa 
L o n g a - F r a n k Finlay—Otto S c h w a b - J u a n a G a r d a y Marrero- Eduardo Echar-
te—Mario Echarte—Dr. Ignacio CalTO. c 1739 i -« 
E n la loma, calle 15 entre E y D muy 
fresco, gran i n s t a l a c i ó n sanitaria, agua 
abundante, sala, comedor, 5 cuartos y otro 
de criados, dos inodoros. Cocina y baño con 
agua callente y fría, jardín y patio. Acera 
de la sombra. L a guagua á los B a ñ o s de mar 
pasa por la esquina. Informan "Vi l la C a -
rolina," Baños esquina á 15. A una cuadra 
del t ranv ía de la calle 17. 127T6 4-4 
SE V E N D E un plano a lemán, fabricante 
Fr l tz Kuhla , puede verse á todas horas 
en Aguila 34. 12765 8-4 
C H A C O N 14 . A L T O S 
Se alquilan buenos departamentos á. ma-
trimonios 6 á caballeros. 
12831 4-4 
P O R D O C E C E N T E N E S 
Se alquilan cad primero 6 segundo piso 
de la casa número 116 de l a calle de la l i a -
na .entre Amargura y Lampari l la , con 
hermoso salón para escritorios 6 muestra-
rio, para comisionista. L a llave é Informes 
Teniente Rey 44, Potro Andaluz. Palacio. 
__124jr7 ' ' 6m-1.6t-l 
É Ñ L A VIVÓ RA, Jesús del'Monte 4607116 
alaulla esta casa de nueva construcción, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño é 
Inodoro. Todos los pisos son de mosaico y 
está frente á la sociedad E l P R O G R E S O I n -
fórman en el 462. 12714 i - i 
DR. BENITO T I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para a3rmar íoí 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombresos rtsultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
ues de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
10589 26-4J1. 
Í L T Q 8 
£e a i 
Jan ref 
12589 
120 sé exijen 
4-1 
S e a l q u i l a n 
Unos bonitos bajos en la calle de Troci 
ero número 17. Informarán y ia llave < 
i número 13. Su dueño en el Hotel Mascof 




a sala tier 
•iones, y ei 
i puntal. Ir 
41 • i 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que t léne 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño, inodoro 
con todos los adelantos h ig ién icos . E s t á aca-
bada de pintar y situada en el mejor punto 
de la loma á una cuadra del e léctr ico. E n la 
misma informan. 15724 S-3 
¡SE A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de fabricar San Lázaro 324, con entrada por 
el Malecón, de alto y bajo con S habitacio-
nes en los altos y 8 en los bajos, juntas ó 
separadas. . Informarán en Bernaza 8, L a 





ÍILA OBISPO 33 
sala, tres ventanas ce 
tres habitaciones juntí 
asistencia ó sin ella. 
C a l l e 17 Vedada 
E n esta explénúiáa calle, cuadra compren-
ida entre las de A, y B se alquila la her-
icsa casa "Vil la F a r a " construida con to-
J ~ los adelantos modernos. L a llave é in -
rmea en Paseo 34 casi esquina á 17. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
De San Lázaro 232, sala, comedor, 2 cuar-
tos, baño etc.. L a llave en la misma. Infor-
mes Campanario 160. Sr. Pérez Alderete de 
2 á 3 p.« m. 12718 4-3 
S E A L Q U L I A N los altos San Miguel y 
Campanario con 10 cuartos, sala, comedor, 
recibidor y gavinete. Todos de marmol y 
mosaico. Luz e léctr ica intalada en la mis-
ma. 12715 4-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Virtudes 144, construcc ión moderna, 
siete habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cocina, baño y dos Inodoros. L a llave en la 
ciudadela de San Leopoldo, \ i l u d e s y Be-







A L Q U I L A N los bajos de la el 
calle de San Miguel esquina á si 
y los altos del número .vO de 
;rsu a 
i en los 
Monte I 
P a u l a n . 5 0 , b a j e s 
EN GASAS DE FAMIUAS 
Sé alquilan dos habitaciones altas crfn ser 
vicios independientes, en Rayo 58. Asi eom 
también en Angeles 22 se alquilan dos ha 
bitaciones. 12562 5-3 
Se alquila. Inforrm 
Ángulo y lino. 
12762 " 
E X LO MAS alto y seco 
Iglesia, Quiroga 5 casi esqi 
de Jesús del Monte, se alq 
puesto de sala, saleta, tret 
taciones, servicio completo, pisos d 
eos, todo nuevo y entrada independí 
forman en la misma á todas horas 
12758 
i loma de la 




ente. I n -
O.ÍO — Se alquilan do^ d( 
dos cuartos cada uno, y suí 
centenes. San Ignacio 90 all 








H A B I T A C I O N en el Vedado se alquila una 
en $7 con piso de mosaicos é independien-
te. Darán .informes en la bodega de Perico. 
Calle 10 esquina á Quinta. 
1J745 4-3 
S E A L Q U I L A 
en San Miguel 73 una hermosa habi tac ión 
con acción al recibidor. Hay ducha. Se to-
man y dan referencias. 
12736 4-3 •* 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Mon-
te .83, compuestos de sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos grandes, cocina, inodoro y 
ducha. Para tratar de él de 11 a 1 en Haba-
na 169, altos. 12706 • 8-3 
V E D A D O — Se alquila en la calle 11 es-
quina A C. á una cuadra del e léctr ico, ha-
bitaciones, con ducha é Inodoro. E n las mis-
mas informarán. 12704 8-3 
Se arrienda un ingenio demolido 
E n la jurisdicción de Alatanzas de (treinta 
y pico de cabal l er ías de tierra superior, te-
niendo á tiro de carreta tres centrales y el 
pueblo. T a m b i é n se arrienda otra finca de 
cuatro cabal l er ías de terreno superior; al 
lado. Informarán en L a Fi losof ía , Neptuno 
y San Nicolás . 12709 , 16-3 
Esquina á. Mercaderes se alquilan habita-
ciones con balcón á, la calle é Interiores. 
12763 8-3 
A G U I L A 292 
-Se alquila este local" para estable-
cer cualquier cíase de iudustria, para 
almacenar 5 ó G mil sacos de carbón 
vegetal, ú otras mercancías. L a lla-
ve en el 290. Informes peletería " E l 
Paseo". 
12,755 t 4-3 
E N Q U I N C E centenes^se alquila la bonita 
y fresca casa. Calzada número 122. esquina 
á calle 8 en el Vedado. L a llave en la misma 
casa. Informan San Ignacio 54. 
12740 4-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa Calzada número 134, xVedado, de 
altos y bajos, 8 cuartos y dos más de cr ia-
dos. L a llave en el 131 12744 4-3 
J E S U S del Monte en la calle de Arango 
esquina á Fomento, cuadra y media de la 
i "alzada, entrada por la calle de Municipio 
se alquila para el día 8 del presento mes la 
casa moderna con portal, sala,.cuatro cuar-
tos', comedor y servicio sanitario. E n la bo-
dega informarán. -Se da en proporción. 
12644 : 6-2 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
á personas solas 6 matrimonios sin niños 
Muy moderna é h i g i é n i c a s las condiciones 
ae la casa. Salud número 3 altos. 
V E D A D O Se alquila la casa 16 húmero 11 
de moderna construcción, á media cuadra 
de la l ínea con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, buen baño, cocina, patio y dos inodoras 
los pisos de mosaico. L a llave en el núme-
ro 9 para informes. Neptuno 39 y 41 L a l ie-
gente. -12649 8-2 
S E A L Q U I L A 
Un departam con balcón á la calle 
ly fresco en Aguiar 27 
1 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Ani -
mas 182, con sala, comedor cuatro cuartos 
y uno de criados, baño y servicio sanitario 
moderno. L a llave en los altos; informan 
en Blanco 40 altos de las 11 a. m. en ade-
lante. 12675 8-2 
S E A L Q U I L A la casita San Francisco nú-
mero 3 próxima al t ranv ía de Universidad, 
compuesta de sala, comedor, cocina, 3 cuar-
tos, patio, y servicio sanitario, in formará su 
dueño al lado por San Lázaro en el núme-
ro 396. 12679 4-2 
S E A L Q U I L A en el Vedado en la Calle 
Tercer^ entre Sexta y Cuarta, una casa con 
sala y 4 cuartos frente á los Baños . Infor-
man y la llave Sexta esquina Quinta Bodega. 
12684 4-2 
H A 8 1 T A G I O N E S 
Con toda asistencia ó sin ella, por Galiano 
10, casa de familia. Se cambian referencias. 
12688 26-2Ag 
S E A L Q U I L A en $12776 do* habitacioncs 
unidas entre si en el segundo piso de Com-
postela 113 entr«; Sol y Muralla, por la es-
quina le pasan los tranvías . 
12660 4-2 
tño y demás dependencia, la 11a-
>dega. Darán razón Empedrado 
12657 6-2 
ervasio núméro i 5 
or y 5 cuartos co-
todo lo de sanidad 
S E A L ^ ^ l ^ A . la c 
compuesta de sala, < 
rridos, baño, inoflor 
L a llave en el 17. Informan Cuba número 
104. la dueña. 12635 4-1 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de la casa Cuarteles 14 acabados de 
construir. In formará Constantino Suérez. 
L.aratiUo 5 por San Pedro á todas horas. 
12S0S . • . 8-L 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa Cam-
panario 176, compuesta de sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, baño y dos 
inodoros. La 4lave en la bodega de la 
esquina é informan en la Notaría del 
Licenciado Manuel Alvarez García, 
Lamparilla 33, de 1 á 4 p. m. 
12594 4-1 
S E A L Q U I L A N á. personas mayores una 
sala, un departamento de dos habitaciones 
con vista á la calle y un gabinete indepen-
apreciar sus ventajas. Egido 2B, Entresue-
te, cuyos locales deben verse para poder 
los. junto & E l Sol de Madrid. 
1260S 15-lAg. 
S E A L Q U I L A en diez y siete centenes los 
altos de Salud 5 acabados de construir, en-
tre Galiano y Rayo con todos Jos adelantos 
modernos, compuestos de sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina, inbdoros y baños . E n ios 
bajos e s tá la llave. 12611 4-1 
feUS A L Q L I L A 
L a hermosa casa Galiano esquina á Nep-
tuno en la misma, bajos, la locería , e s tá la 
llave. Informa Aguiar número 69. 
12614 4^ 
ro 14 entre ' 
puestos do su 
nes, cocina, 
los altos y su 
v condición».-!» 
AN los bajos de Cristo núme-
'eniente Key y Muralla, com-
ía, coYnedor, cuatro habitacio-
jaño é inodoro. L a llave en 
dueño Informará de su precia 
12529 l 8-31 
C A L L E I R Ü K 9 
Sala, saleta, 9 cuartos, 2 cocina^, 2 bí 
fios, i Inodoros. Su dueño Me-ce§ 48.' 
12536 8-31 
CONSULADO N U M E R O 9 9 
Sala, saleta y comedor, 4 cuartos, cocina, 
inodor y baño, solo para una familia, Su 
dueño Merced 48. 12534 8-31 
S E A L Q U I L A por 32 centens á familia 
de gusto 6 para oiieinas la espléndida casa 
Chacón -25 ^e zaguán , 3 ventanas, 11 habi-
taciones altas y bajas, gran sala, recibidor y 
saleta, próx ima á Parques y teatros. L a 
llave enfrente; su d u e ñ o Manuel de A g ü e r o 
Aguiar 43, de 2 á v.. 
12515 5-31 
S E A L Q U I L A N 
E n casa de familia 4 preciosas habitaclt 
nes en |2L20; tiene gas, baño é Inodoro, s 
desea una corta familia. Cerro 763. 
12545 8-31 
S E A L Q U I L A R 
preciosas habitaciones con pisos de m a r 
mol, baño é inodoros, San Cristóbal nú' 
mero 39, Cerro y« Palatino. 
12546 v-.-vl-8-31 
SÍ A L Q U I L A N 
Los ventilados altos de Salud 49 esqulm 
á Campanario, hay agua abundante. Todo e 
verano, llave é información en la misma 
1-4NU 8-30 
S E A L Q U I i 
pendientes de 
en los bajos y 
lá llave en el 
mero 116. 
A.iN ios modernos altos inde-
Lagunas número 15, la llave 
los de Cnmpanarlo número 7 4 
)9. Informan en Manrique n ú -
,12451 8-30 
SK A L Q U I L A N 
E n Reina 33 Al Bon Marché Tres magnifi-
cas liabitaciones altas y muy. frescas, para 
hombres solos. Se necesitan buenas referen-
cias 12449 •., t • ,8-30 
.•]•: A L Q U I L A en J e s ú s del Monte al costa-
do de la Iglesia, una casa de mamposte» 
ría, con sala, sa l e t í a , tres cuartos, agua y 
gas en la calle de Remedios número 2, en 
5 centens. In formarán en Pocito número 2A, 
Jesúq del Metate. 12462 S-.lo 
" " L O C A L PA 
quila un prei 
verse á. todt 
de 11 á 4 p. 
condiciones. 
R A E S T A B L E C t ^ l I E N T O se i 
loso local en Obispo 127. Pue 
s horas del día. E n el misi 
m. i n formarán de su precia 
12418 8-
SB A L Q U I L A E n casa de familia r« 
petable se cede un departamentq compt|| 
to de tres habitaciones con baicón & 
ralle y todo el servicio; punto céntrico, 
casa moderna. No hay m á s inquilinos y 
piden, y dan referencias. Monte 127 altos, c 
si esquina á Angeles. 12398 8-
S E A L Q U I L A N . 
Los bajos de Es tre l la 22. Informarán B a r -
celona 18, altos. . 12391 8-28 
" V I R T ü D E S l , E S Q ü I N r A l ü L U E T F 
Piso alto de esquina. Recomendable por 
el sitio y el fresco. Consta de sala, saleta 
gabinete, comedor, seis cuartos, entresue-
lo de criados. Porter ía . Treinta centenes. 
12363 8-28 
S E A L Q U I L A en Comp< 
á una c uadra de los tran 
y ventilada habi tac ión en 
ia familia; se toman y c 
todas horas. 12 365 
PRAI>0 101, Se a íqui la i 
toda asistencia y bien ar 
lias 6 personas de morali 
Monte 5. esquina á Zutue 
rados. 12376 




lad y también en 
a. Precios mode-
8-28 
S E A L Q U I L A una habitación & matrlim 
nlo sin n iños ó señora sola, sue no lave 1 
cocine, en Dragones 102. 
12317 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos pisos altos de la casa Con-
cordia 46 arreglados y pintados. L a llave 
é Informes ea Campanario 47, entre V i r -
tudes 'y Concordia. ¡2258 8-27 
La NI 
Vedado. 
casa. Vedado, á la modern 
)aja, de Calle H entre 9 y 1 
todo ó parte, á 'media cus 
informes Bater ía número 
12327 10-27 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina S*, 
:abados d© fabricar. Con terraza, sala, sa-
lta, 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
?sahogo y baflo; 2 cuartos,^ inodoro y du-
1 ra criados. L a llave enfrente, Infor-
1a Capote, Kgido 8 de 8 á 10 y media a, na. 
de 1 media á 4 y media p. m. 
l'^13 l-
E N L A G R A N casa Reina 69, recién fabrl -
ida. se alquilan habitaciones altas y ba-
ls a personas de- nicrralidad con ó sin mue-
les. Sumamente bartas. Se sirven comidas. 
idos los 
número 123A. 8-81 
C E N T E N E S Sf 
» > )les frutales y varias plantas. Puec 
verse de 8 á 10 y de 1 & 5. 
12281 8.26 
CASA P A R A F A M I L I A 
Habitaciones con muebles y> todo s e n 
Ció, baños gratis, e x i g i é n d o s e referencias 
dan .una cuadra del Prado, calle Emp 
'rado 75. 122S2 »-•'« 
C O N C O R D I A 3 2 
A media cuadra de la Iglesia de 
rrkte. se alquilan esplendidas habit 
12254 
R E I N A " 3 7 , A L T O S 
Casi esquina á Galiano 
de- verano Se alquilan herí 
nes con todo el servicio. Le 
puerta 
13-20J1, 
GA quina á 
las más 
26-16. 
W E L L F ü H & g S H E D 
Cool and airy rooms to be let with full 
board. Central posltlon, jnoderate prices. 
Engl l sh spoken. L A M P A R I L L A 58, altos. 
HABITACIONES BIEN AMUEBLADAS 
Y muy frescas bu alquilan con toda asii 
tencla ú precios muy módicos en puní 
céntrico. L A M r B R I L L A 58. altos, 
26-9J1 
D I A R I O D E L A M A R I T T A . — E d i c i ó n de h -Agosto 4 d-s 1907. 
L A N O T A D E L D I A 
E n u n C e n t r o t a n lu joso 
e s t a r á n como e n e l cielo 
cuantos descentra l i zados 
, q u i e r a n es tar en s u C e n t r o . 
D e p e n d i e n t e s d e l E s t a d o , 
dependientes de l comercio 
y dependientes de todo 
estando pendientes el lca 
de p a g a r todos los Tnese.s 
a l recibo peso y medio . 
Q u é sa lones t a n m a g n í f i c o s , 
q u é gabinetes soberbios, 
q u é b ibl ioteca , que au las , 
q u é de p i n t u r a s a l fresco 
en todas par tes , s i n d u d a • 
p a r a a t e n u a r este "fuego 
de l sol que nos a c h i c h a r r a 
en V e r a n o y e n I n v i e r n o . 
¿ Y las e s c a l e r a s ? D i g n a s 
del edi f ic io e n s u s bellos 
detal les , y en s u c o n j u n t o 
ampl io , e legante y esbelto. 
H o y s e ? i n a u g u r a ; a estas horas 
e s t a r á d o n E m e t e r i o 
p o n i é n d o s e los fa ldones 
del r i t u a l ; oigo á lo l e jas 
« • e s t a m p i d o s de cohetes 
que r e v i e n t a n de contento 
y el cielo s o n r í e y canta 
á s u m a n e r a , que e l cielo 
es sens ible a l g u n a s veces 
á a l e g r í a s de este g é n e r o . 
E n u n C e n t r o t a n hermoso 
e s t a r á n b ien y contentos 
cuantos descentra l i zados 
q u i e r a n v o l v e r á s u C e n t r o . 
H o y D o m i n g o dos notables funciones . 
G r a n M a t i u e e á l a s Í2 <le l a t a r d e . 
Por la noche variada función á las 8 y lf« 
Notable Compañía de Minstrels Americanos. 
Bailes córaicos-Cake W a l k s - E i c é n t r i c o s . 
G R A X V A R I E D A D . 
< * A C E T I L I C A 
C a r t e l d e l d í a . — L o s teatros. 
E n el N a c i o n a l d a r á dos func iones l a 
C o m p a ñ í a B u r ó n - ' C a s a d o , r e p r e s e n t á n -
dose en la p r i m e r a , á las dos de l a t a r -
de, la in teresante obra c f r a m á t i c a de 
T a m a y o y B a u s que l l e v a por t í t u l o 
L a locura d-e amov. 
P o r - l a noche, Tre in ta años ó ¡a vida 
de u n jugador , d r a m a en seis actos del 
teatro f r a n c a s . 
E n P a y r e t f u n c i o n a r á tarde y noch? 
e l c i n e m a t ó g r a f o de l a E m p r e s a - R o z a s 
exhib iendo la.s má.s v a r i a d a s y m á s re-
crea t ivas v is tas de La c o l e c c i ó n , 
A l b i s u . 
H a b r á m a t i n é e con E l harhrro de Se-
v i l l a , L a noche de Reyes y E l pala-cio 
de ( r i s l a l . 
P o r la noche cuatro tandas que se s u -
pedt r á n en este o r d e n : 
P r i m e r a : L a g a t í t a blan-ca. 
S e g u n d a : E l barbero de Sevil la. 
T e r c e r a : La vida alegre. 
C u a r t a : E l pú lac io de cr is tal . 
H a b r á nuevos coupl-ets por M a r í a 
G o n e s a en L a gat i ta blanca. 
L a n u e v a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a que 
d e b u t ó anoche en M a r t í o f r e c e r á h o y 
dos func iones . 
T a m b i é n h a b r á dos func iones en A c -
tua l idades , tarde y noche, d e s p i d i é n d o -
se en esta ú l t i m a del p ú b l i c o h a b a n e r o 
l a bel la L o z a n o y e l t r a n s f o r m i s t a C o -
lombino . 
Y en A l h a m h r a las dos tandas noc-
t u r n a s de cos tumbre , á las ocho y á las 
mueve, cab ier tas respec t ivamente con 
l a s z á r z u e l i t a s Un ¡ion)i)re arpiado y L a 
i n d i a palmis ta . 
2so va m i s . 
G o t a de a j e n j o . — 
Me preguntas por q u é mi verso es rudo? 
P o r q u é no exhalo melodiosas r imas? 
P o r qué mi labio permanece mudo 
Aunque de amor en mi presencia g imas? 
Porque cuando el dolor h inca los dientes 
E n el a lma, y rencores infinitos 
Muerden el c o r a z ó n como serpientes. . . 
K o puede dar el a lma sino gritos! 
Ju l io F l o r e z . 
V e l a d a de i n a u g u r a c i ó n . — . G r a n d i o -
so, r e sp landec i en te de luces a p a r e c e r á 
es ta noche el nuevo edificio de la Aso-
c iac ión de DepewUenles con •motivo de 
l a v e l a d a q u e se h a organ izado p a r a 
á n a - u g u r a r , con toda p o m p a y todo es-
p l e n d o r , el s a l ó n de fiestas de la pode-
r o s a s o c i e d a d : 
P R I M E R A PARTIO 
1. —Sinfon ía por la orquesta. 
2. —Apertura de la velada por el Sr. Pre-
sidente de la Asociación, 
í.—"Scena e evocazlone" de la ópera Ro-
4.—Recitación por el Sr. Aniceto Valdivia. 
B.—"Salut á Pesth'', marcha húng-ara de 
concierto, para plano, A cuatro ma-
nos, ejecutada por la Srita. Manuela 
Castro, acompañada por la Profesora 
de la Asociación, Srlta. Consuelo G. 
Angulo. H. Kowalskl . 
6.—"Gíta In Góndola", barcarola (Primera 
audic ión) cantada por el Sr. Francisco 
Orilla. V. Casanovas. 
C h a s c a r r i l l o . — P a r a d i p l o m a c i a , l a 
p o r t e r a de u n a c a s a de v e c i n d a d de 
M a d r i d . 
U n o de los inqu i l inos , que era a lba-
ñ i l , se c a y ó de u n a n d a m i o y en m u y 
grave e s t á d o , f u é conducido a l hosp i ta l . 
V a r i o s c o m p a ñ e r o s f u e r o n á not i c iar , 
á l a p o r t e r a , lo que h a b í a o c u r r i d o a ñ a -
d iendo : \ 
— A v i s e us ted á l a m u j e r de nuestro 
c o m p a ñ e r o , c o n las precauc iones que 
son del caso. 
— E s t á b i e n . — r e p u s o l a c a n c e r b e r a . 
P a r a eso me p into sola . 
Y . y é n d o s e en b u s c a de la in teresada , 
le d i j o : 
i No sabe u s t e d lo que p a s a ? 
— ¡ . Q u é es e l lo ? 
— Q u e la c h a q u e t a de s u espaso de 
u y t r d se h a ca ldo desde lo alto de u n 
an: lamio. 
— ¡ B f / a ! ¡ P o c o i m p o r t a eso! 
— ¡ I m p o r t a mucho , porque el caso es 
que. s u m a r i d o de usted, no h a b í a teni-
do t i empo de q u i t a r s e la c h a q u e t a ! 
B a u t i z o . — E n la m o r a d a de sus p a -
dres , nuestros est imados amigos los es-
posos A n a M a r í a V a l d é s y G o n z a l o 
V a l d é s , se v e r i f i c ó en l a t a r d e del p a s a -
do v iernes e l baut izo de u n hermoso n i -
ñ o , que r e c i b i ó los nombres de A r í s t i -
des S a n d a l i o de l C a r m e n , s iendo a p a -
d r i n a d o pqf sus h e r m a n o s la s i m p á t i -
ca s e ñ o r i t a Z o i l a V a l d é s y C é s a r V a l -
d é s . 
S o n nuestros votos por l a f e l i c i d a d 
de A r í s t i d e s y de sus amantes p a d r e s . 
E x l a c iudad de los ca l l ados .— 
De noche, cuando voy al camposanto, 
pongo el oído en las obscuras grietas 
que abre el tiempo en el duro calicanto 
de las tumbas; y en tanto 
que, como f lamígeras saetas, 
los buhos me prodigan indiscretas 
miradas llenas de profundo espanto, 
oigo vagos ruidos 
al lá , en el fondo de las negras cajas 
donde duermen los muertos ateridos 
envueltos en sus fúnebres mortajas. 
Y entonces, confundido, 
en bnsca de mi madre corro al punto 
y después de contarle lo que he oído, 
ansioso le pregunto: » 
—no crees que ese ruido 
de las tumbas, indica 
que entran all í las auras y retozan? 
y irii madre, al instante, me replica: 
—no es eso. . . son los muertos que sollozan. 
Julio KIorez. 
H i s t o r i e t a . — E l M a r q u é s de F a v i e -
res. conocido p r i n c i p a l m e n t e por pe-
d i r d inero y no devolver lo n u n c a , se 
e n c a m i n ó u n d í a á casa de l b a n q u e r o 
i srae l i ta S a m u e l B e r n a r d , y le d i j o : 
— C a b a l l e r o , le v a n á s o r p r e n d e r á 
u s t e d m i s p a l a b r a s : soy e l M a r q u é s 
de P a v i e r e s , no le conozco á us ted y 
vengo á p e d i r l e ochocientos escudos. 
— S e ñ o r , le c o n t e s t ó B e r n a r d , yo v o y 
á s o r p r e n d e r l e á us ted m u c h o m á s to-
d a v í a : le conozco á us ted y v o y á f a c i -
l i t á r s e l e s . 
¡ N i ñ o s l l o r o n e s ! — C o n estos calo-
res los n i ñ a s l l o r a n y se desesperan , 
porque el cu t i s escuece y n a d a h a y que 
ca lme los ardores . 
¿ N a d a ? NOj s e ñ o r . P a r a eso,, son i p a -
prec iab les los polvos de a r r o z " T e s o r o 
d e l Hng, ; ;r ," de la a c r e d i t a d a p e r f u m e -
r í a " L a C o n s t a n c i a . " ) 
M a n t i e n e e l cut i s fresco, oloroso y 
s i n comezones desagradables . 
P a r a lo^ n i ñ o s e,s u n a de l i c ia , p a r a 
las d a m a s u n grato p lacer y p a r a des-
p u é s de afe i tarse , la g lor ia . 
C o r t e s í a de u n a n i u a . — E n c i e r t a 
o c a s i ó n que f u é e l E m p e r a d o r de A l e -
m a n i a á v i s i t a r u n a par te l e j a n a d e s u s 
dominios a c u d i e r o n los n i ñ o s de todas 
las escuelas á dar l e l a b i e n v e n i d a . 
L l a m ó á u n a n i ñ a e l soberano y ense-
ñ á n d o l e u n a n a r a n j a le p r e g u n t ó : 
— ¿ A que r.'ino pertenece es ta? 
— A l n iño vegetal , s e ñ o r — r e p l i c ó . 
K l E m p e r a d o r s a c ó u n a moneda de 
oro de s u bolsi l lo , y m o s t r á n d o s e l a 
d i j o : 
— ¿ Y á q u é r c j n q pertenece esta mo-
n e d a ? 
— A l re ino m i n e r a l , s e ñ o r — r e p u s o . 
— l , Y á q u é reino pertenezco enton-
ces y o ? — p r e g u n t ó el E m p e r a d o r . 
L a n i ñ a - s e r u b o r i z ó , porque no que-
r í a d e c i r " a l re ino a n i m a l " , como él 
pensaba que l o l i a b í a de h a c e r , temien-
do e l la que fuese o f e n d i d a s u mági a-
t a d , cuando le v ino u n a idea ingeni 
y d i jo con ojos r e l u c i e n t e s : 
7 — A l re ino de Dios , s e ñ o r . ^ 
E l E m p e r a d o r se q u e d ó conmovido. 
S e vio a s o m a r una l á g r i m a en - ü s oios. 
pttso s u s m 
n i ñ a , y di.^n 
— ¡ O j a l á q m - ; 
r e i n o ! 
D i p u t a c i ó n 
}s sobre la ea 
u y ' s o l e i n c ? ^ ? 
e yo di:,; i 
DE MES. 
SKGUNDA P A R T K 
Rsi ingu i -
d a s damas R o s a E c h a r t e ds C á r d e n a s 
y -Juana E g u i l e u r de R a m o l á h a n s ido 
de ' ignadas por l a J u n t a P i a d o s a de Se -
berto n DiaToio. cantada por el señor g ^ a g de la M a t e r n i d a d p a r a e j e r t e í la 
Gaspar Menéndez. Meycrbeer. i- • ' i i i i i' l 
d i p u t a c i ó n del mes de la techa. 
A s í nos complacemos en ba rr io p ú -
b l i co -acced iendo á los deseus de la se-
c r e t a r i a de d i c h a J u n t a . 
E n C a r l o s I I I . — S e i n a u g u r a h o y 
en los t errenos de C a r l o s 111 la a e r í e de 
d e s a f í o s concertados entre ios c iuhs 
A h m n d ü r e s y San F r á n c i s c p . 
L a n o v e n a de este ú l t i m o la f o r m a n 
los j u g a d o r e s s igu iente s : 
Fi tchers : A n g e l D ' M e z a y L u i s G o n -
z á l e z ; p r i m e r a base, A . P a r p e t t i ; se-
g u n d a base, S i m ó n V a l d é » ; t e r c e r a ba-
se, C a r l o s M o r á n ; SiS. S a i u s t i a n o C o n -
t r e r a s ; Catcher, R e g i n o G a r c í a ; F f . . 
R o g e l i o V a l d é s ; C f . . F r a n c i s c o M o r á n , 
y R f . , M a n u e l M a r t í n e z . S u p l e n t e , A l e -
gret. 
l i é a q u í l a de l A l m e n d w r . i -. 
Pi tcher , A . O r t e g a ; Catcher, G e r v a -
s io G o n z á l e z ; p r i m e r a base, J u l i á n 
C a s t i l l o : s e g u n d a base, A r m a n d o C a -
b a ñ a s ; t ercera ba.*?, C h i c h o G o v a n t e s ; 
fij®., A l f r e d q C a b r e r a : L f . . A . M a r s a n ; 
C f . . H . H i d a l g o , y B f . y P . , E m i l i o P a -
lomino. 
E l e s p e c t á c u l o tendrá e l a t r a c t i v o de 
s e r a m e n i z a d o por la orquesta de P a -
j blo V a l e n z u e l a . 
1. —a. "Mormorlo del Mare", intermezzo. 
S. Salvettl. 
b. "Souviens-tol." tanda de valses, por 
alumnos de la Sección de F i larmonía , 
dirigidos por el Profesor de la Asocia-
ción Sr. Vicente Alvarez Torres. W a l -
teufeld. 
2. —Romanza de la zarzuela E l Cnbn P r i -
mero, cantarla por la Srita. Sofía Zo-
rri l la , Caballero. 
I.—ARmólogo ile la zarzuela I.a Tempestad, 
por el Sr. Claudio García. Chapl. 
<•—Coro de Repatriados de la zarzuela 
Gibantes j - Caberudoa. por alumnos de 
la Sección de Fi larmonía . Caballero. 
6.—Discurso por el Sr. Rafael Fernández 
de Casero. 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
L a orques ta y las n ú m e r o s de canto 
s e r á n d i r i g i d a s por e l profesor de la 
A s o c i a c i ó n don G a s p a r A g ü e r o . 
E m p e z a r á á las nueve. 
D i g e s t i ó n d o l o r o s a . — A l ^poco t iem-
p o de t e r m i n a s las comidas no tan a lgu-
nos enfermos del e s t ó m a g o s e n s a c i ó n de 
peso, ma le s tar , ac idez y por fin d o l o r y 
á veces v ó m i t o s . T c d o s estas s í n t o m a s 
se c u r a n con el E l i x i r E s t o m a c a l de 
Sá'iz de C a r l o s . 
R á p i d o y seguro .—Muchos remedios 
s u r g e n todos los d í a s p a r a combat ir e l 
dolor de m u e l a s ; pero en el momento de 
la p r u e b a , la n w y o r par te de ellos f r a -
c a s a n , y de a h í la d s c o n í i a n z a de todos 
esos remed ios ; pero c u a n d o el p r o d u c -
to es rea lmente ú t i l , y responde á la 
neces idad , entonces el mismo consumi-
d o r se e n c a r g a de r e c o m e n d a r l o y pro -
p a g a r l o y m u y pronto a l c a n z a g r a n po-
p u l a r i d a d ; a s í h a suced ido , con la 
C d o n t a l i n a , f o r m u l a d a por el doctor 
T a b o a d e l a . que h a erncontrado en cada 
pac i en te que la ha probado, s u m á s en-
tus ia s ta p r o p a g a n d i s t a ; y no es ex tra -
ñ o este resu l tado en u n producto que 
e s t á e x p e r i m e n t a d o en muchos mi les de 
pacientes . L a C d o n t a l i n a hace cesar,-
en e l acto d é a p l i c a r l a , e l do lor m á s 
agudo de m u e l a ó cliente car iado . U s a r -
la como e x p l i c a el m é t o d o q u e l a acom-
p a ñ a g a r a n t i z a sus efectos r á p i d o s y 
seguros . 
L a C d o n t a l i n a se e n c u e n t r a en to-
das las D r o g u e r í a s y B o t i c a s de la I s l a . 
-BínooCa anb sir/atd sb¡ ap b u i b j ^ o j j 
:u9oap3j\¡; p na zaip t? 
o i p o op 'etpou i3}Sd ap B^aj^oa v\ u a 
B u a i m a y ap u p u e g bj •yaBjuaoCa aub 
s e z a i d sb¡ ap b u i r j S o j j — " v i a n i a ^ j 
Marcha mi l i tar Genera l R o j a s , Mar ín 
V a r o n a . 
Overture Poet and Peasant, Suppe. 
L ' O i s e a u du Bois , (Polacca de Concert) 
T h i e r e . 
G r a n C e l e c c i ó n de la ó p e r a Boheme, 
Pucc in í . ' 
D o w a South, Amer ican sketch, Mar ín 
V a r o n a . 
T a n d a de Valses L a P l u s Bel le , (prime-
r a a u d i c i ó n ) , Waldtefeul . 
D a n z ó n Marina , A . Ceballos. 
T w o Step T h e St L o u i s R a g , T u r p i n . 
3. Marín Varona 
C a p i t á n Jefe de la Banda 
L a n o t a f i n a l . — 
U n coc inero p r e t e n d e c o l o c a c i ó n en 
u n a fonda. 
E l d u e ñ o , d e s p u é s de^ i n t e r r o g a r l e 
sobre s u s antecedentes , le p r e g u n t a : 
— V a m o s á v e r : í c u á n t t o s cuar tos h a -
ce us ted de u n po l lo? 
— ¡ S e i s ! — r e s p o n d e , s i n v a c i l a r e l i n -
terpe lado . 
— ¡ A h ! ¡ M u y b i e n ! ¡ E n t o n c e s que-
d a us ted a d m i t i d o ! ¡ D e s p a c h é á s u a n -
tecesor de usted porque , e l m u y e s t ú -
p ido , es taba e m p e ñ a d o en que , u n po-
llo, no t e n í a m á s que c u a t r o ¿ u a r t o s ! 
Como novio de i n v i e r n o . — E l a g u a 
d e v e r a n o es t a n s a l u d a b l e como e l no-
v i o de i n v i e r n o , y e l novio de i n v i e r n o 
t a n so l ic i tado como el p a n de boda y 
como la c u e r d a d e l a h o r c a d o . . . 
P o r q u é , s e ñ o r ? 
P o r q u e , s e ñ o r , el novio de i n v i e r n o 
v iene t ibiecito, ca lmado , s i n exci tac io-
nes n i f e b r i c e n c i a s ; y v a por sus pasos 
contados á 'la v i c a r í a d e s p u é s de r e g a l a r 
¡á l a novia u n a m á q u i n a de coser Selec-
ta, de las que A l v a r e z , C e r n u d a y C 
v e n d e n en O b i s p o 123 por u n pe.<o se-
m a n a l y s i n fiador... E l novio de ve-
r a n o es apas ionado, prec ip i tado , loco . . . 
y á lo m e j o r e m p e ñ a la m á q u i n a Selec-
ta de la m a m á p o l í t i c a y d e j a el hogar 
s.in s u m á s grac iosa j o y a ! « 
G R A N C O C I N E R O repostero de profes ión 
& la francesa, española y criolla, peninsu-
lar muy limpio y honrauo, se ofrece para 
casa particular 6 de comercia. Tiene quien 
grarantlce su honradez. Informan Bernazu. y j 
Teniente Rey, Carnicería Te lé fono n ú m e -
ro 84'4. 12is03 4-4 
SE SOUCiTÁ UNA CASA 
Para a lmacén de tabaco en lugar céntr i -
co. A\ i sen Consulado 1M2. 12786 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E una buena criandera 
de uos meses, peninsular con buena y abun-
dante lectie, reconociaa por .varios médicos . 
Ticn quien la garantice y no tine inconve-
niente en Ir para ei campo. Informes Vapor 
40 & todas horas. 12775 4-4 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
de ayudante de cocina. Sabe cumplir con su 
leber y tiene quien lo garantice. Informan 
Carmen b. 12774 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular. L e a l -
tad 64, altos. 
12772 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 de co-
mercio. Sabe cumplir con su ob l igac ióu y 
tiene quien la recomiende. Si no es casa 
lormal que no se presente. Informan Con-
sulado y. 12768 4-4 
E N CONCORDIA 147 altos se solicita una 
orlada de mano peninsular que sepa coser' 
& mano y &. máquina. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. E n la misma se necesita una 
criada de mano para la limpieza de ha-
uitacioncs. Sueldo 2 centens y ropa l im-
pia. 12770 4-4 
S E SOLÍCITA una señora de mediana 
edad para cocinar para un matrimonio y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Si no 
tiene refernciaa no se presente. Salud 43, 
altos. 12771 4-4 
UNA M U C H A C H A peninsular aclimatada 
en el país , desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora, es car iñosa con los ni -
ños y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
muy buenas recomendaciones y entiende a l -
go de cocina. A y e s t a r á n número 2, darán 
razón en casa üe Antonio González. 
12767 4-4 
JkíATRIMONIO español respetable sabien-
do bien la obligacldn de porteros, buenas 
referencias, ella «abe algo ue cocina^ desean 
colocación Juntos ó separados. Informaran 
Agular 82 Relojería . 12787 4-4 
UN MATRIMONIO necesita una muchacha 
peninsular que tenga referencias para los 
quehaceres ue la casa y lavar. Buen sueldo. 
San Ramón número 20 entre Romay y P r í n -
cipe, Cerro. 12788 4-4 
S E S O L I C I T A una buena cocinera, blanca 
6 de color, que sepa su ob l igac ión y que 
traiga referencias. Informan en Blanco 40 
altos. 12790 4-4 , 
C O C I N E R A 
Se solicita con buenas referencias en Con-
sulado 51 alto. 
12791 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 0 manejadora. E s car i -
ñosa con los nlrtos y sabe cumplir con su 
jo i i gca ión . Tiene quien la garantice. Infor-
man Habana 86, cuarto número á. 
12778 4-4 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
cocinero con familia particular ó a lmacén 
de v íveres 6 establecimiento. Tiene buenas 
referencias Dragones 7, hotel Nuevitas, de 
1 á 6 tarde. 12785 -44 
^ S L M O R E N O M Á K I N O F í G Ü E ü A S 
Desea saber el paradero de su hija Ame-
lia Figueras, pues desde el día 10 de Octu-
bre de 1906 que ss embarcó con la señora 
María Seguera de la Rosa, para Manzanillo 
(Santiago de Cuba) no se sabe de ella. A 
la persona que sepa de ella que pregunta 
en Habana 206, altos, por Salustiana Figue-
ras. 12794 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en casa de corta familia de -riatl.a ' i" mano 
y entiende algo de cocina. Sabe cumplir con 
su obl igac ión y no se coloca menos de tres 
centenes. Tiene quien la garantice. Infor-
man en Peña lver 10. 
12694 4-2 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
para la limpieza de habitaciones- y al mis-
mo tiempo que sgpa coser ropa blanca, no 
tiene que fregar suelos. Sueldo tres luises y 
ropa limpia. Egido 8 altos. 
12797 , 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan Calle Vapor número 53. 
12804 8-4 
UN T E N E D O R de libros de una respeta-
ble Compañía de esta ciudad, teniendo des-
ocupadas las horas de la prima noche. KM 
ofrece al Comercio en general para llevar 
cualquier clase de contabilidad por una 
módica retribución. Dirigirse á Acosta 79, 
altos. 12789 . 8-4 
T^ngo el gusto de f e l i c i t a r á l a a m a -
hle y elegante d a m a s e ñ o r i t a D o m i n g a 
R o s e l l , la cjue se e n c u e n t r a v e r a n e a n d o 
en e l s i m p á t i c o y p intoresco V e d a d o . 
P. A . K. 
L a A ü ü a 1 L I Á 
GEtte ue SjÜAMZ 15. m r , K m m ] M \ 
TiJJ.EFO.NO Z8«a 
P R O X I M O A i . C A M P O D K M A R T K 
t s t a < :isíj i n m a á a l t o s p r e c i o s lo<la 
o í a s e d e p r e n o a N . lopa.s y u m e b l e s 
« l e l o s q u e t i e n e u n ¿ r a i l sut-Ciao a 
l a v e n t a . 
Hay mAquinas de coser de varios falmsin--
tes, entre ellou, Paima. Scind irá. d e ^ i í j i 
rnód.co precio Ue un Cence.i. 
A V I S O S : 
n reciiieii Dma la cjiniira iic 
12117 13 3j1. 
B r . T A B I A D E L A 
D J O J S ' T I S T A 
Y M É D I C O C I R U J A N O 
P a r t i c i p a á sus cl ientes que se 
ha irasiacludo á in caiie tie N e p -
luno n ó i n . 57, doiiii j i - j i i ü u ú a 
practicuUdu todife ms operacio-
nes de la do a por .o.» uieloiios 
mas iiiO i.-rnos. 
E x i r a ciotu-s sin dolor con 
a u es tes i con inofensivos. 
JJenutouras postizas de todos 
los s is temas, inc iuyeudo ias mo- . 
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventabas ofrecen. 
¡Sus precios moderados y favo-
rabies para todos. 
Todos ios d í a s de S á 4. 
W E P T U N O 5 7 
UCOO 2f-]Ojl 
E N E L V E D A D O calle y 19 se solicita 
u..a cocinera para corta familia, sueldo 12 
pesos y los viajes á la Habana 6 tres cen-
tenes durmiendo en la casa. Informan en 
la misma ó San Lázaro 95A. 
12799 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E de criado de manos 
6 criado d" a lgún caballero un joven penin-
sular. Sabe cumplir con su obl igac ión , put-s 
ha trabajado en las mejores casas de la 
Habana, para más pormenores Prado 94, 
portero dará razón. 12823 4-4 
S E S O L I C I T A para una gran linca, en 
Arroyos de Mántua, Pinar del Río, un buen 
cocinero, para cocinar á 20 hombres de cam-
po. También un herrero que sepa de carpin-
tería. Dir í janse con sueldo que deseen á, C. 
en esta colecturía. 12793 4-4 
D E P E N D I E N T E de F A R M A C I A se solici-
ta uno, que tenga quien lo recomiende. I n -
forman Monte 138. 12806 1 4-4 
UNA C R I A N D E R A de 3 viesas de jar lda 
recién llegada y sin familia bquí, solicita co-
locación, hace aho y medio crió un niño de 
la familia á donde para, quo pueden réco-
mendarla, es joven y sana y no le importa 
salir fuera Quinta esquina á Baños , Veda-
do, te léfono 9138 12810 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada acostumbrada á servir 
se prefiere que sepa coser algo. Buen sueldo 
ibispo 72. 12825 4-4 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular con buena y abundante leche. Tiene 
dos meses de parida, joven. Tiene quien la 
garantice: en la misma se dcst-a colocar una 
criada de manos (> manejadora, es car iñosa 
con los niños. Factor ía 17. 
12826 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea muy formal sopa desempeñar su obll-
baciun y ten^a. referencias en Luz 4 altos 
12807 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera y upa criada de manos que 
tengan referencias Calle 8 número 34, Ve-
dado^ 128rr 4j-4 
¿JÑ.-i. B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en establecimiento ó casa particular. 
So tiene inconveniente en ir al Vedado, ó á 
cualquier punto de campo. Tiene garant ía s . 
Informan Aguila 19 esquina á Trocadero, 
altos. 12792 . 4-4 
S o l i o l t o 
S O L I C I T O un hombre peninsular de peso 
que disponga de lóu pesos para llevar la 
adminis trac ión de un periódico, sin pol í t ica 
y otros negocios unidos ,que deja-u buenas 
utilidades. E s para un pueblo cerca de la 
Habana . B e l a s o a í n número ¿a, Jf'onaa. Jt-Te-
0untar por D. Agus t ín . 
12580 4-1 
C R I A D A D E A1AÑO en VlrtuAes 15, se 
solicita una que sapa su ob l igac ión y pre-
sente buenos informes, ¿siendo condición in-
dispensable quo sepa coser á mano y á 
máquina. 12742 4-3 
H I Í S ! M S I I M 
Por 25 centavos Cy, insertaré su nombre 
y a a e c c i ó n por un año en el P 1 ^ ^ ? c 
los E . ü.. el cual circula entro ios Fabrican-
tes y casas importadoras. El los les enviarán 
c a t á l o g o s . Muestras y Proposiciones, y asi 
obtendrán las informaciones quo desean. 
Suscr íbanse á The Alpha Magazlne. un pe-
riódico de 36 pág inas de gran Información 
dedicado al comercio. Publicado una vez al 
mes. Vale 50 centavos el año. Dirigirse á 
Charles Beck, L . Box 5. Washington. J . 
12759 4"s 
mmmm d e p a t i o 
Se solicitan dos ó tres dependientes de 
patio que tengan experiencia en un taller ae 
madera, se paga buen sueldo, ainglrse a 
Hnvana Employinmt Biircau. Ldiucio del 
Banco de Nueva Escocia. Cuba esquina á 
U'Reiily. „ _ 
C. 1792 ó''s 
A Y U D A N T E D U L C E R O 
Se solicita uno en la calzada Jesús del 
Monte 273. Du.ceria L a Palma de loyo. 
i r - 4-3 
C R I A N D E R A peninsular una señora de 
3 meseü y medio de parida desea criar 
un niño en su casa á lecbe entéra ó en casa 
particular si es recién nacido ó de pocos me-
ses, de nacido. Tiene su leche reconocida por 
varios médicos la que tiene buena y Hbun-
dante; dá inmejorables referencias. I n l o i -
man en Marina 16C. Accesoria. 
12754 4',s 
UNA J O V E N penisular desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera para corta lami-
na. Sabe cumplir con su obl igac ión y "«n*5 
qui«m la garantice. Informan Calle Muralla 
i ndá E l F r a n c é s letra B. 
« 12749 4--
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Oompos-
tela 20. 12743 
S E N E C E S I T A una criada de.mano que 
sea de color y de formalidad, corta fami-
lia, sueldo dos centenes y ropa limpia. R a -
yo 35, bajos, á todas horas. 
12727 4-3 
T E N E D O R de libros con mucha práctica 
v buenas referencias se encarga de toda 
clase de contabilidad. Recibe órdenes en 
Juan de Dios número 1A. 
12733 4-3 
L á S A L U D 
tísta acredita,aa Age icia facil itar & 
usted cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo d ía , tam-
b i é n trabajadores y operarios. T e l . 11*6», 
Salud 49, por Campanario, Francisco Ro-
d r í g u e z . 
C. 1544 26-6JI . 
CUTAN A G E N C I A D E CRIADOS^ La P r l -
m <Jc Aguiur, Depundietites par* toaos 
;c,;- .ios ai cuntafclo, toda ciaae de em-
plta^os y trabijadores y la* mejores cnan-
para cuah ulor punto de la Isla, O'Hal-
Uy 13. Teléfon ioU, J . Alonso y Vlllavardo, 
imoa 2«-2uji. 
UN B U E N cocinero peninsular con bue-
nas referencias ae su honradez y trabajo, 
sabe la cocina en general y reposter ía , no 
saca comida y sí es preciso duerme en el 
acomodo, por ser solo. E s de mediana edad 
y va al campo. Me deseo colocar sin pre-
tensiones en casa formal 6 establecimiento, 
tíeiascoaín número 38 (.fonda;. 
12702 , 4-3 
B U E N A C R I A D A 
de m a n o se s o l i c i t a e u V ü c g a s n ú m e r o 
54. (a l tos . 
12766 4-3 
H 0 M 3 R E P A R A T A B A C O 
Se aoilcua un hombre que sabe cultivar 
taoucu bajo tela. Veinte pesos americanos 
ai mes y iu por iou de la cosecha. Dirigir-
se í H. B. L E A V I T T , Prado ue 4 a u. 
12726 4-3 
S E S O L I C I T A una lavandera y una orlada 
do mano, «sa últ ima quo sea peninsular, se-
pa outnpllr con »u obl igac ión , coser á ma-
no y á maquina, glno tion» referencias que 
no «e pncbcüio. Calle Y esquina á 15, Vedado 
12711 4-3 
DO>» i'E.MNiií'LAIÍJSB de.ieun colocarse en 
ea^b parucuiui o ue comercio una de eo-
viticiti y icij .aiaia, subo muy bi«n su ubii^ 
gauión, (ambiéli sabe Hacer uelados, la ptra 
para fregiBfafiaF una peñara (i sefturitai tie-
ne» tmieft Fe§pHHda da pnaducta, Infur-
• ob.í-i. luaii itádop 2a, ISra:; ¿.ij 
UNA C R I A N D E R A peninsular'de 4 meses 
de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea coUi- . 
carse á leche entera. Tlne-- quien lu g a r « i - I 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
1-Ji 
L A VIZCAINA Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el extran-
jero de A. J iménez. Facilito y necesito cr ia , 
dos .dependientes, cocineros, y trabajador»» 
para minas y el campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los países . San Fedro, Kios-
co número 32, Te lé fono 3224. 126!»o 26-2Ag 
( K l A l ' A da man.» .se solicita una blanca 
peninsular de mediana edad condición precl-
¡sa que no sea recien llegada y que es té 
acostumbrada á servir Vilcgas o9. 
12686 4-|.. {, 
Slü S O L I C I T A una cocinera blanca ó d i 
color que sepr. cumplir con su obl igación qqtt 
sea aseada, en Maioja número 60 informan 
12693 4-2 
b E S O L I C I T A en Tejadillo 23 una criada 
blanca ó de color para la limpieza de trea 
cuartos y atender á un niño que camina, l i e . 
ne que pasar el paño al suelo. Sueldo 2 cen-
tenes. Que traiga referencias. 
126S5 4-2 
S E S O L I C I T A una manejadora Joven ^35 
buen carácter para ios niños y con referen, 
c ías de su conducta. Obispo b5 altos. 
12628 4-2 
S E S O L I C I T A una señora ile mediana 
edad para manejar un niño de 5 meses y 
acompañar á una señora. Informarán r icota 
número l , accesoria. 12G96 4-2 
S E SOLÍCITA una inuchachita de 12 4 
14 años para entrener un niño. Informarán 
Picota número 1. 12697 4-2 
S E S O L I C I T A una buena cocinera pe-
ninsular que no sea muy joven, para unatí 
corta famil ia y que ayude en a l g ú n queha-
cer de la casa que duerma en la coloca-
c i ó n ; se le d a r á buen sueldo y que traiga 
referencias. Horas de 8 á 9 y de 3 á 6 
San L á z a r o 205. bajos. 
12667 4-2 
~ S E S O L I C I T A una camarera para casa de 
huéspedes Prado 101 para limpieza de ha-
bitaciones, que sepa coser algo. Tiene que 
tener buenos informes. Sueldo |15 y ropa 
limpia, que no sea de color. 
12701 4-2 
tice. Informan Córralos 73, 
12756 4-1 
S E O F R E C E un carrero para cualquier 
casa de comercio, conociendo oien las calles 
de la Habana y varios pueblos de esta pro-
vincia. Sabe leer y escribir. Tiene buenos 
informes. Práct ico en el giro. San José 16. 
12757 4-3 
UNA J O V E N peninsular que lleva tres 
años en el país , desea colocarse de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Tenrife 26. 
12761 4-8 
S E D E S E A colocar un joven penisular de 
criado de mano, Sabe cumplir con sij obliga-
ción; no exige sueldo según sea su compor-
tamiento será bu sueldo. Informes Bodega, 
Consulado esquina á Trocadero . 
12764 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E oin joven peninsular 
1 criado de manos, es'honrado y trabaja-
dor. Sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Zulueta número 38 
fonda. 127Ü3 4-3 
UNA J O C E N desea colocarse de lavande-
ra en una casa particular. Dirigirse á L a -
gunas 89. 12737 4-3 
UNA SRA. desea acompañar á una familia 
á E s p a ñ a ó se hace cargo de llevar un ni-
ño á cualquier punto de España. Tiene quien 
la garanlic-.e. Informan Trocadero 71, bajos. 
E s de buena contianza. 
12 705 4-3 
üxna Ui'C.i.AAtOlpHA desea colocarse á me-
día leche ó á leche entera. Admitiendo su 
niño, tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Virtudes 96. 1271Ú 4-3 
P A R A UNA familia que. es tá de temporada 
en los Quemados, se solicita una criada de 
mano; sueldo $12 y ropa limpia. Amargura 
24 altos informarán. 12720 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular en casa decente; no se coloca menos 
de 'tres centenes y viajes pagos; siendo 
para el Vedado, Cerro ó Jesús de] Monte, 
informarán. Aguacate número"7o, bajos de 
8 á 12 a. m. 12723 4-3 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina y duerma en el acomodo. 
, oispo 73. 12617 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A " 
Joven peninsular de criad." de manos. Sa-
be cumplir con su deber. Vives 138. 
12616 4-1 
UN A S I A T I C O buen cocinero solicita una 
colocación en casa particular ó estableci-
miento. Informarán calle Cárdenas número 2 
^ntre Corrales y Apodaca. 1260U 4-1 
P A R A ^ R I A D O DE COMERCIO 
Se solicita, un joven peninsular de 1S á 
22 años que sepa leer y escribir y conozca 
la ciudad. Obispo 85. 12627 4-1 
UiNA J u \ E N peninsular dseea colocarse da 
criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y esta acostumbrada á servir 
en el país . Tiene buenas recomendaciones 
Informan Soledad 2. 12629 4-1 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse en l á ciudad 6 en el campo, ella de 
cocinera, criada 6 manejadora, y éi para 
trabajar en el campo ó de portero. Saben 
cumplir con su obl igación y tiene quien lo 
garantice. Informan Monte 244 casa núme-
ro 4. 12679 4-1 
seT s o l i c i t a 
Una cocinera española, si es matrimonio 
mejor, se les da habitación. Aunque no sea 
muy práctica ae le ensoñará con tal de que 
sea dócil y se preste. Se paga lo que se me-
rezca. San Ignacio 140. (Entresuelos;. 
12ñ7:s 4-1 
Tres e e u t e u t í H 
A l mes se dán á un criado de mjnno que 
lleve reeomenrtacione.s. Quemados de Ma-
rianao General Lee número 21. 
11474 4-1 
U E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
¡Je oámarérp o en caita particular de criado 
de mano. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha servido y sabe cumplir con 
su obl igación. No tiene inconveniente en Ir 
. < ..trunjero. informan en la Bodega. Ga-
Mpno número 14. 12673 4-2' 
C U A T R O C E N T E N E S 
Se dán á un buen cocinero que lleve re-
comendaciones. Quemados de Marianao Ge-
neral Lee -21. Iá475 4-31 
S E S O L I C I T A en San Ramón-28—(entre 
Romay y i-'nncipe; una muenacna peninsu-
lar que entienda algo Je cocina, para ayu-
dar á los quehaceres de ia casa, aneldo 3 
centnees. 12¿7C 4-1 
S E S O L I C I T A un joven peninsular de 15 
á 2U anos, que haya servido en cafe y sepa 
algo de cocina, Obrapía 90. Habana. 
C. 1697 4-3 
i U i U l U 
.Necesito u n socio c o n c a p i t a l , ó 
c o m a n d i t a r i o , p a r a m o n t a r en m a y o r 
e s c a l a u n negoc io m u y p r o d u c t i v o . 
T e n e m o s r e p r e s e n t a c i o n e s e x t r a n j e -
r a s y exce l en te s r e l a c i o n e s c o m e r c i a -
les e u los E s t a d o s U n i d o e s . 
P a r a i n f o r m e s y d e m o s t r a c i ó n de 
8 á 10 de l a m a ñ a u a en- C o m p o s t e l a 
30. , 12658 4-2 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera para un matri-
monio ó corta familia, lo mismo de cama-
rera de 7 a. m. á 7 p. m. ó criada de 
mano. Tiene quien la recomiende, informes 
Vilegas 105, altos. 
12681 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una Criandera con 
verse su niño y tiene quien responda I n -
buaiante leciie parida de 5 meses puede 
verbfc su niño y tiene quien responda I n -
1 forman Apouaca 17 altos:. 12678 . 4-1 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad, sin hijo&, desean encontrar colocación; 
ella para cocinera que sabe cumplir con su 
obl igación y él para portero , -ó para cual-
quier trabajo. No tienen inconveniuute en 
ir, al campo y tienen quien les garantice. 
Bernaza número 61, Darán razón. 
D. J O S E O^-v^ERO. — Desea saber el pa-
radero de su cuñado D. Tomás Domínguez 
natural de la Provincial de Orense que se-
gún noticias se encontraba en esta capital 
f-e suplica al que sepa de él se dirijan á Reai 
78 Marianao. 12680 4-2 
J ^ ^ N ^ É C A N O G R A F O ^ c ^ - c o ñ tabíl i dad 
ortograf ía y buena letra, solicita colocación 
de escribiente en casa de comercio ú otlclna 
particular Tiene garant ía s .Informes L a 
Nueva Mina, Bernaza 8 y Reina 22. 
1 2676 . • 8-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en San Miguel 66. 
12t64 • 4-2 
UN MATRIMONIO p-ninsuiar desea colo-
carse ella parii criada de manos ó mane-
jar niños y él para jardineró ó cochero, tam-
olén se colocan separados, calle Vapor nú-
mero 34, darán razón. 
12669 A.-Í 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. E s ca-
r iñosa con los niños y sabe cumnlir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Antón Recio 80. 
12671 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E una señora para ma-
nejar un niño ó acompañar á un matrimo-
nio sólo. Calle de Espada número 19 acce-
soria. 12677 4.x 
DESIpA C O L O C A R S E un~loven penlnsu" 
lar de camarero ó de criado de mano. E s for-
mal y tiene referencias. Informará el can-
tinero en el café. Compostela número 98 
12687 i ^ i 
UNA SRA. desea hecerse cargo de un ni -
ño para cr iar á leche de vaca ó sea á le-
che condensada; en la misma una señora 
desea hacerse cargo de un lavado de un es-
tablecimiento. Informarán en .Amistad 17 a l -
tos, accesoria. 12689 "4.2 
UNA B U E N A cocinera peninsulaF'deeea 
colocarse para una corta familia. Tiene 
quien responda de su conducta. Para infor-
mes Gervasio 150. 12691 4.2 
SK S O L I C I T A una cocinera bianra 6 de 
color que sena su obl igación San José esqui-
na á Oquendo. Informan en la Ferreter ía E l 
Globo. 12659 4.2 
SE S O L I C I T A un muchacho que auiera 
aprender comercio, no ha de tener preten-
siones de 13 á 14 años, traiga buenas refe-
renoi«s. Informarán en Dragones 13. 
12643 • - 4.,2 
UNA SRA. desea encargarse de u,.a casa 
de inquilinato que sea decante. E s práct ica 
Sn- f i n,e,FOC ? y tlene ^ r a n t l a s . In íorman MIMon 19. altos. 12647 4.2 
, A ÍOVEIS Pemnsular desea colocarse de 
criarla de man... Sabe cumplir bien <;on su 
obl igación y t ene quien la recomiende. I n -
forman Calzada de Cristina 7A. altos del 
aimaocn informan 
12661 « . 
m . t í Í « ^ f i - ^ í ^ 1 que sahe ountplir su co-m-tido desea colocarse en el Vedado. Infor-«» l a g una s 79 do 2 á ó p. m. 1 2 66S ^ 0 
S E SOLÍCITA una manejadora* ha de sor 
RSiSMS^ l C1,,tar b,-n ^ c o m e n í í d a f p a r í 
S ? ^ í f ? í a r r 108 «niehaoe.vs de la casa y 
atender á la mesa. Sueldo $10.00 mon.-da 
an{e,rR1^0',a- H entre 15 y 17 Vedad.. 
8-2 
«^NT j , K o F K ^ > K práctioo en la Primera y 
«egunda enseñanza y de carácter serlo y 
e n í i g i c o , se soileita en Campanario 82. De 
n© poseer los eoaoclmientoa uráclloo». «u« 
» a »*> VT«»«>ni*>. 12683 4.3 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
para camarero en un buen hotel, sabe cum-
Piir con su obl igac ión y tiene persona que 10 
recomiende y en ia misma un joven peninsu-
lar para criado de mano, prenriendo cual-
quier ciase de establecimiento o bien para 
ayudante de maquinista. Informarán EQiuo 
y entresuelos. 12613 4-1 
15c oircce para toou ciuse oc traoajos de cou-
tabiiidaa un tenedor ác Uuros con muchos ano» 
de practica, se oacc cargo aonr libro», clec-
(uar jikaacca y uxio geucro ae nquidacioc*:» cpecuiiea 
Ucvarloa sa homs aesocupaua!. por módica re-
trtbucion. informan eu uuispo 'ib, librería ue 
Kicoy y ru la Zarzuela Mouciua, Ncptuuo y Man-
ru'.ue. G. 
B A R B E R O S — Hace falta un oficial que 
sea formal y sepa su obl igación. Infanta y 
j faloja 53, barbería L a j-i-trclla, 
12612 4-1 
A P R E N D I C E S se solicitan de 12 á 14 años 
en L a Estre l la de Italia. Compostela 46. 
«ue no so presenten si no tienen quien loa 
garantice. 12607 8-1 
S E S O L I C I T A " 
p a r a u n m a t r i m o n i o u n a c r i a d a p a r a 
los quehaceres de l a casa y que sepa 
coser. A d e m á s se neces i ta u n a buena 
coc inera . Harí" de tener re ferenc ias . 
O b r a p í a 24, e n t r a d a por e l a l m a -
c é n . 12609 4-1 
U S O L I C I T A U N A C R I A D A 
Para acompañar una familia á Espaflft. 
Dan pormenores Hotel Mascotte. 
12602 • 6-1 
C R I A D A de MANOS penisular desea colo-
carse en casa particular, con buenas reco-
mendaciones. Informan en San l-ázaro 25B 
12Ó99 4-1 
UNA C R I A N D E R A parida en el país, d© 
dos meses ue parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á lecne entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Cárcel 3. 
12615 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio pe-
ninsular, elia de cocinera, sabe también co-
ser á mano y máquina; él para ordenanza da 
or.cina, cobrador ó criado. Sabe leer y escri-
bir correctamente. No les impirta dormir 
fuera. Infonnaa en Composteia 4 4 altos. 
12691 4-1 
A L C O M E R C I O un señor d e l ñ e d i a n a «dad 
con muchos a ñ o s de residencia en el pa'8 y 
alguna práct ica en el comercio desea coi0' 
carse para cobros, ayudante carpeta, venae-
jJq- i« > i . A. i„_ n r*nnv.a.n-
M 
or en la calle ó cualquier puesto de connan-
a. Da buenas referncias si las solicitan. 1»" 
to^me^ Lagunas 115. Víveres. 
12590 
4-1 
P A R A un matrimonio solo se solicita un» 
cocinera que» sea honrada y trabajadora y 
aseada, si no es así que no se P1"*6*"."!*- " i . 
se repara en el sueldo. Maioja 2-. ^ ' V / " * 
so i Izquierda. Ha de dormir en ia ca»». 
__12618 V -
UNA SRA. de 30 años, «'<'uca(1,lV*ie*i;* ^ 
acompañando á una familia, de cnaaa. * 
Tampa o Nueva York, dirigirse a Ob^osTÁ. 
1262« Z-ti— 
S E D E S E A N COLOCAR dos P*n'"9"lar?" 
,Q ri* ̂ ...r.VL,„ ,..,« sabe cocinar bien 4 1* 
tía.-. *jc» ̂  -w-- - -
obl igación. Informarán Monte su. 
12623 
4-1 
UNA G E N E R A L lavandera y P ' » ^ * ^ , * 
desea encontrar trabajo en ana « . s * Partí 
cular aquí en la Habana u/uera en ' L ^ H ? . 
po. perfecciona toda ciase de ropa. Informa, 
rán Sitios 9. á todas horas. 
_ 1 2 624 ? - — 
&E~S01JC1TA una manejadora P*^"8" '^ 
que sea car iñosa con los n iños y con ' ' "J . 
ñas referencias. Concordia numero 6». 
do 3 luises. 12625 *'* -
S E S O L I C I T A 
Una eriailu 
dacionci». j . . .. 
12 622 
quj tenga buenas recomen-
vid Aionte 402. 
Kü N í l C ü S I T A N 
Do» carreros y Lr«a viajant««. 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
raruoso 
LAS CANCIONES DE MI TIERRA 1) 
L E M A 
••Heridos de tu voz. bien dije, heridos, 
A vienen desde la planta de esa altura 
siguiendo tus palabras mis oídos . ' ' 
(L«p«a de ZArate). 
Arrojando sobre el monte su mortaja luminosa 
el cadáver de las luces se ocultó bajo la lesa 
de un crepúsculo de lirio que su cáliz desplegó; 
musitaron las campanas sus conciertos funerales, 
y en los cálidos suspiros de las áuras estivales 
la elegía de la noche sus pentagramas trazó. 
E n el aire palpitaron las penumbras vespertinas, 
descendieron á la tierra las veloces golondrinas 
y en el cielo las estrellas comenzaron á br i l lar . . . 
Sus tapices de esmeralda recogieron las llanuras, / 
• y cautivas de las mieses en las áureas espesuras 
ensayaron las cigarras su monótono cantor. 
E n la plácida arboleda se han dormido los gorriones; 
bajo el vidrio del arroyo, los rizados borbotones 
se deslizan entre besos dé nostálgica quietud; 
los vencejos se columpian en la cruz del campanario 
y los sauces cabecean en el huerto solitario 
con el ritmo misterioso de su eterna juventud. 
Encauzando en las rodadas que festonan el camino, 
se extremece el perezoso carromato campesino, 
rechinando somnolencias en su torpe convulsión; 
y acodado sobre el lomo de la bestia que resopla 
dá á la tarde el agostero los dejillos de una copla 
mientras áspero en los ejes traquetea el alfardón. 
¡Es la trova que eá su pecho van rimando los amores 
al arrullo faitigoso de selváticos ardores, 
pedernales que chispean en la fiebre juvenil! 
¡ Es la estrofa que se pierde sin salir de la garganta! 
¡ Es el alma que se extingue del labriego que la canta 
con el iulce sonsonete del romance pastoril! 
Es la misma que murmura su modorra mañanera 
cuando aún flotan los vestigios de enervant-e soñarrera 
en el rostro afogarado por el sol meridional, 
la que solo oye la albada de jazmines transparentes 
al posarse en las florestas y en los prados y en las fuentes 
y en los nácares del cielo y en las nubes de coral. 
E s la misma que se escucha bajo un fuego que achicharra, 
palpitando entre les toldos de las hojas de la parra 
como el élitro llorante de un insecto zumbador; 
la que juega con las flores y se aduerme en sus corolas, 
la que salta por los tallos de las rubias amapolas 
siempre virgen, siejnpre grande, toda anhelo, todá amor. 
¡Infeliz del campesino que así llora sus pesares • 
sin tener otro consuelo que los plácidos cantares, 
levadura de las almas peregrinas del amor! 
¿Para qué quiere los frutos de su ardiente campo rojo, 
si el oculto sembradío de su pecho es un rastrojo , 
y es mayor que la del campo la oosecha del dolor!... 
¡Es la copla de mi tio•••"'. \% canción de mis hermanos! 
¡La plegaria que resurge ue los pechos castellanos! 
| Es el himno de mis lares, la salmodia de mi hogar! 
¡ Es el grato villancico de las rústicas majadas! 
| Es el coro de las mi'eses qije declinan abrasadas 
al bubólico sepulcro de la luz canicular! 
¡Canta, canta, agosterillo, la balada de tu pena 
mientras formas con los granos el pilar de la morena!... 
Nadie te oye.. . E l mundo es calma. . . Ni un sonido... ni un rumor.. . 
Solo estás, agosterillo, ¿por qué tiemblas?... ¿por qué dudas?.. . 
¿Te extremeces?... ¿ Y esas gotas... es que lloras ó es que sudas?. . . 
¡ No contestas ! . . . ¡ Ay que pronto son los llantos tu sudor! 
¡Pobre niño! ¡Te enloquecen los desprecios de la ingrata, 
de esa moza blanca y pura como el néotar de la nata 
pero indómita y bravia como mimbre del fresnal; 
de esa moza cuyos ojos son girones de los cielos, 
cuya frente es las espumas de los claros arroyuelos, 
cuya trenza es haz tejido con espigas del trigal! 
i No suspires, pobre niño! ¡ Sé más fuerte, ten más calma ! . . . 
Los amores son espinas que se siembran en el alma 
y al nutrirse de ilusiones la concierten en vergel; 
la alegría en sus rosales, su espesura los anhelos, 
la esperanza su homonte y en el marco de los cielos 
tiene un manto de turquesas que le sirve de dosel... 
; .¿jferi • 
1 - . . . T a en las lumbres matutinas los luceros parpadean, 
ya las cabras en los riscos juguetonas ramonean, 
ya las tórtolas preludian su doliente madrigal, 
y los labios de la brisa se desplegan murmurantes, 
desgranando sobre el césped cataratas de brillantes 
que perfuman temblorosos su diadema de cristal . . . 
Como sarta de topacios que en el^ire se derrama, 
como lluvia de amapolas que mil pétalos inflama, 
las abejas van buscando su fragante libación; 
y en los verdes tomillares que resbalan por las lomas, 
dan al viento sus alburas las espléndidas palomas 4 
con el tímido murmurio de su cándida pasión. 
E n la plácida arboleda ya no duermen los gorriones; 
bajo el vidrio del arroyo, los rizados borbotones 
entre guijos desperezan sus nostál gica quietud... 
No se mecen los vencejos en la cruz del campanario, 
ni los sauces cabecean en el huerto solitario 
con el ritmo misterioso de su eterna juventud.. 
Encauzado en las rodadas que festonan el camino, 
se estremece el perezoso carromato campesino 
redhinando somnolencias en su torpe convulsión; 
y acodado sobre el lomo de la bestia que resopla -
da á la albada el agostero los dejillos de una copla 
mientras áspero en los ejes tarquetea el alfardón. 
IInfeliz del campesino que así llora sus pesares 
sin tener otro consuelo que los plácidos camtares, 
levadura de las almas peregrinas del amor! 
¿Para qué quiere los frutos de au ardiente campo rojo, 
si el oculto sembradío de su pecho es un rastrojo 
y es mayor que la del campo la cosecha del dolor!.. .• 
. , Marciano Z u r i t a . 
(1) Premiada con la flor natural en los juegos florales celebrados en Burgos. 
casamiento legai puede hacerse escri-
bienao muy lormaí inente ai Señor R O -
B i - E S , Apart. de Correos de la Habana, 
iS: 1014,—Mandándole ebllo. contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impsnetranie—Hay proporc.onea 
magnifican para verificar positivo ma-
trimonio. 14733 S-25 
\ iüNDO en Estre l la junto á Campo de 
Marte, una casa con 4 cuartos bajos y -4 
altos en $5.500 gana 9 centenes. Otra en 
Carmen de Z pisos separados y estableci-
miento; gana íí centenes $o000. Joaquín E s -
pejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
12813 4.4 
V E D A D O 
E n el pintoresco barrio de Medina vendo 
2 casas, buena renta y facilidad de pago. 
..i> rman Oficios 76, café &. todas horas. 
12773 8-4 I 
Uermusii casa 
E n calle muy céntr ica; nueva, dos pisos, 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
o cuartos corridos y comedor a l fondo; pisos 
de mosaico, azotea y escalera de marmol, 
Ciana 30 centenes. Precio ?19.000. O'Reilly 47 
de 2 á 5. 12812 4-4 
CASAS en venta en Consulado, 2 ventanas 
cerca del Parque Central: en Gervasio alto 
y bajo, moderno, zaguán , 2 ventanas, en 
Virtudes, sala, comedor, 4 cuartos, azotea 
triaos Anos, en Vives alto y bajo, moder-
na, escalera de inarmoi, 2 ventanas, alqui-
ler, 20 centonee, $10.600. José Figarola, tían 
lírnaclo 24 de 3 á. o. 12818 4-4 
JBodeífa y fonda 
Se vende una fonda y bodega Rega-
lada, por tener que embarcarse su dueño 
i^ace un diario de $60, vista hace fe. Razón 
Uncios 46 confitería. / 12822 4-4 
S E V E N D E M E D Í A M A N Z A N A 
De terreno fi, $1,50 moneda americana el 
metro, terreno bien situado en las faldas 
del Pr ínc ipe punto alto y seco dominando 
todo el Vedado, la Bahía,- Jesús del Monte 
y Cerro. También se venden rejas, puertas, 
tejas criollas y francesas y otros materia-
les usados. Para mé.s informes dirigirse 
a su dueño K . Hastien Prado 91, 
12783 S-4 
H O M B R E F O R M A L para enfermero, por-
tero 6 cocinero español para corta familia 
a otro cargo que pueda desempeñar . Con to-
das las referencias que deseen y á todas ho-
ras en Monte 280. 12Í94 6-30 
T E N E D O R de libros joven peninsular muy 
versado en la Part ida doble (con una ó va-
rias monedas), activo, trabajador, con cono-
cimiento de Inglés y superiores referen-
cias, desea casa serite, de cualquier giro, por 
todo ó parte dei dfa. Direcc ión: A_ P. Luz 31. 
Altos. 12338 15-28 QUINIENTOS MIL 
L A D R I L L O S C A T A L A N E S 
Se venden en Infanta 55, materiales 
de fabricar de Antonio Chicoy. 
12378 15-28 
E X E L C O L E G I O Hispano Franco Ameri-
cano, Cerro 478 se necesita un ayudante de 
cocina y que sepa servir á, la mesa. Se le 
¡a buen süe ldo y J». de dormir <-n el cole-
.-lo. 12315 8-27 
E X P L E X D I D O negocio: Se vende un buen 
Restaurant con p a n e de c a í é ; casa" acredita-
da, punto excelente y seguro porvenir, buen 
alano y precio módico. Informa Ignacio P i -
no, Aguacate 122. 12751 4-3 
B U E N N E G O C I O — Se vende una casa 
con establecimiento de ropa, gana 20 c e n í 
tenes, sin gravamen. No admito corredores, 
tíu dueño J e s ú s del Monte número 650 Ví-
bora. 12750 8-3 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
den 4 casas de maniposter ía en Regla, C a -
lixto García 27A informan. 
12739 ^ 15-3Ag. 
B U E N N E G O C I O sin Interve/ ic ión de co-
rredor se venden tres casas en el Vedado 
jumas ó separadas, dos chicas y una grande 
Informes- y precio calle Quinta número 1U2. 
esquina á Sexta, Bodega. 
12683 8-2 
SE V E N D E D N S O L A R 
E n Luyanó, Razón Amistad 118 Tren de 
Lavado. 12692 4-2 
E N P E D R O B E T A N C O U R T se vende una 
casa de tablas on más de un solar, con pozo 
y arboleda. Está, en esquina de dos de las 
principales calles y cerca del panadero. I n -
rorma al l í el Sr. Manuel Alonso, y en esta 
ciudad su dueña Berna! número 15. 
126G6 8-2 
C A L L E de Baños , vendo 1 solar, cerca de 
los baños, con cuarter ía al fondo, que pro-
duce $30 al mes $3000 y 200: en Rayo 
vendo una casa antigua de S por 2U varas 
muy barata. José F igaro la San Ignacio 24, 
de 3 & 5. 12650 4-2 
S E V E I . - ^ E en la calzada de Luyanó , fren-
te á, la Fábr i ca de Henry Clay' un m a g n í -
fico Café, perfectamente acreditado, s e g ú n 
se puede ver. Se dá en mucha proporción. 
Informan en el mismo Luyanó 111 y .en 
Progreso 2 en esta ciudad. 
12672 4-2 
S E V E N D E una magnifica vidriera de ta-
bacos y cigarros con amplios armatostes, 
propia para depósi to . E s t á sluada en un 
punto de mucho tráns i to , paga poco alqui-
ler y hace buena venta. Tiene contrato fa-
vorable. Informan en Misión 63. 
12695 4-2 
CASA B A R A T A en punto céntr ico de la 
Habana se vende una bonita casa en $5.5ut> 
sin in tervenc ión de corredor. Informan Mu-
raba 7». 12582 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-, 
ninsular con buena y abundante lecho á le-
che entera, pues mandó su niño para E s p a -
ña el 20 de Julio. Tiene poco tiempo de pa-
nda, darán razón en Virtudes 17 3. 
12633 4-1 
M A N R I Q U E número 53 se solicita una 
criada de manos que sepa cumplir con su 
obl igac ión , de lo contrario no se presente 
Tiene que pasar paño A los pisos. Sueldo $13 
y ropa limpia. 12631 4.1 
S E c jOLICITA un mu 
te de mostrador y ha 
Dulcer ía " L a Catalana 
ayudan-
ís en la 
4-1 
E*» SAN L A Z A R O 220 se solicita una cria-
da d« manos para dormir en la casa. Sueldo 
dos centenes y lavado de ropa. Ha de_ dar 
referencias. 12630 5-1 
E N L A F A R M A C I A 
Tejadillo 38, se gollclta un criado para 
la limpieza y fregado do pomos, etc., -et. 
12541 6-31 
UN F A E i l A C E U T I C O 
recibido, desea encontrar una persona 
qne quiera poner nna botica. También 
tomaría nna regencia en esta capital. 
Dirigirse al señor Gastón, colector 
de annncioB del D i a b i ü dz l a MiSOfÁ. 
. . . . 8-27 
S E S O L I C I T A una buena cr iad» díTmanoa 
que sepa servir y t ensa buenas re íenac ías 
ea la Calzada del Monte 499. 
i m g 8-27 _ 
MODISTA peninsular rocíen llegada desea 
coloca.rs<-. para limpiar Mbí f t i c iones y co^ 
«er. Je gustart*. «i VedaUd ú Mailanao, Jtt» 
xonnarto lD«iil*lilor 29, 
T E N E D O R de libros y corresponsal I n -
g l é s y español . Peninsular 30, residente en 
New York desea colocación permanente en 
Cuba con buena casa. Referencias satisfac-
torias. P a r a m á s particulares dirigirse á 
Lorenzo Oliva, Cuba 91. Habana. 
12547 5-31 
E N ONCE M I L SEISCIENTOS PESOS 
O R O E S P A Ñ O L 
Se vende la casa de moderna fabricac ión, 
con servicio sanitario completo, frente de 
cantería , de dos pisos á la calle, con entrada 
independiente los altos y un tercer piso 
con terraza a l frente: todos los suelos de 
mosaico y persianas con postigos de cristal 
inodoros en los tres pisos; baño abajo y arr l 
ba con hermosas poectas encaladas; lavabo 
ron agua corriente en una de las habita-
ciones altas, y cuantas m á s comodidades 
pueden desearse. Calle de San Juan de Dios 
número trece, entre Habana y Compostela, 
inmediata al Parque. Calle asfaltada y pró-
xima a l comercio de la ciudad. Informes en 
.os altos. 12488 8-lAg-
a Í B [ i [ [ m i 
K S Q L 1 X A D E F K A Í L E 
una de las mejores esquinas no ven-
cí.Gas. A dos cuadras de las dos l í n e a s de 
los carros. Wi l l iAm R . H i l l . Habana n ú -
mero 6 ] . 
C- 17S4 26-lAg. 
Por 110 poder atenderlas su dueüo se 
•cutieii ó arrieuiian 
con fa, n Cas uni(ias. Próximas á la Habana, 
r f í , h V. COlnunlcaci6n- de unas I» caballe-
taoaco Í eTarestnoa la'm T u i v ^ ^ 
varios cuartones para * isu Cdn& un^malfnf7 
Hca casa-vivienda Buen ñ e e o e l o Tnf!ii-mi« 
en Galiano M de 8 á ,a de la m a ñ a n a y de 
ifJL*16 la tard«-- Manuel L . Méndez. 
15-lAg 
V E N T A S DE C A S A S 
E n Luz $8.000; J e s ú s María $7.000; San Lá-
zaro $5.000; Tejadillo $y.o0o: Alonserrate 
ja.óOO. Evelio Martínez, Habana 7u. 
12040 4-1 
M U Y B A R A T A S 
¡ A p a r e c e r á ! 
Se desea saber el paradero de la more-
na I n é s P é r e z qi íe f u é vendida en el I n -
genio la P iedra , (vuel ta arr iba) en ese 
tiempo f u é esclava de Don Alonso de 
la Campa. Se supl ica á la persona que se-
pa algo de dicha seflora tenga la bondad 
Se avisar en B e r n a z a 43, donde s e r á gra-
tifi^if,• dando r a z ó n cierta do ella. 
1 ¿ 0 1 0 15-23J1. 
Vendo dos casas una con 10 por 40 renta 8 
cenfnes y la otra 6 por 40 renta 4 centenes. 
Evelio Martínez, Habana número 70. 
12639 4-1 
iforman Calzada Jesús del Monte 
a. 12604 8-1 
Solares b i e n s i tuados 
Se venden varios en Guanbacoa, calle de 
± e p e Antonio. Informes en Baratillo 9 Ha-
^ n a - 12569 15-31J1 
T H E T E J I S T C o . 0 F C U B A 
C U B A 31 
Compra y vende en Comisión casas 
y terrenos. 
PABLO G. DE MEXDOZA 
J < r £ r J l e l D e p a r í a m e i i t o d e B i e n e s . 
__10969 22Ji 
E l día 8 del presente recibiremos por va-
por "Bayamo" v de procedencia de Tamplco. 
toretes, 100 ye-
s; todo lo cual 
ÍS de Hacendá-
oste ganado es todo 
en buen estado de 
Die-
lo siguiente: 600 tor 
guas, 2¿ caballos 
venderemos en 1c 
dos á precios m6( 
de t ierra callen'— 
carnes. Habana S de Agosto de 1907 
;;o Martínez y como. Obrapla 
12829 4-4 
H E R M O S A V A C A 
De pesebre, buena lechera, con su cria, 
se vende Calzada de J e s ú s dei Monte 2S0. 
12608 4-1 
S E V E N D E un caballo criollo de tres años 
un carretón de dos ruedas marcado, un car-
nero padre. Pr ínc ipe 34. > 
12572 fc 10-1 
BE umm 
S E V E X D t . un milord y una duquesa en 
muy buen estado, con 4 caballos y mate-
riales nuevos. Pueden verse en Marina 1S 
Je 9 & 11 a. m. 12707 8-3 
C A R R E T O N se vende uno en buen estado, 
está marcado y un mulo de mucha condición, 
junto 6 separado. Se puede ver Calzada 131. 
tsquina á 12 Vedado. 12746 4-3 
NADIE COMPRE MUEBLES 
Nadie compre muebles sin ver pri-
mero los precies de la casa Salas, San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 
12584 " ^ 8-1 
C A I V I A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde UX PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp,, Sau Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
PIANIÑO Y E S C R I T O R I O se venden muy 
baratos por ausentarse su dueño, el escrito-
rio es grande de cilindro, propio para b u v 
fete Amistad 21. 12698 4-2 
A L A S 
ca:<a de 
Dtrexco i 
enHV , £ £ R A T O ven<ao lotes de terreno de 
ui»u o 1.000 metros en el mejor punto de la 
l-labana, en las latidas del Castilo del Pr ín -
cipe Reparto San Nicolás . Informarán su 
dueño buárez número 102 a lmacén de V í v e -
res Finos. Anacleto García. 
12357 8-28 
C 3 r £ t : n . g r £ i . 
ES 
Acabados de recibir con dibujos nue-
vos en Infanta 55, 'Materiales de construc-
c ión de Antonio Chicoy. 
15-28 
M o n t e n ú m e r o 2 3 0 
Casi á mitad de precio se venden tres ele 
gantes Victorias, dos familiares, un trap, 
un Ladies newport, todo nuevo y de zuncho 
de goma. 4 docenas de cuñas , 4 pares de 
carras majagua, 1 juego guardafango, con 
cufia y una máquina de talabartero y varios 
materiales más, en el mismo local propio 
para a lmacén se admiten depós i tos . Informa 
el Sr. Veranes, en el mismo. 
12653 i 8-2 
klILIAS — Debiendo cerrar mi 
as. dentro de co.'tos días, jes 
i mitad de su valor, moderuoj; 
^ombreros, para señoras y r i ñ a s 
También muy baratos, juego de cuarto fres-
no, máquina "coser, mesa del corte de cedro y 
caoba, mesa, cocina nueva, teldn de calle, 
nuevo. Macetas barro, con plantas extra-
ñas, lámparas , alfombra medio estrado y 
todos los enseres de una casa de familia. 
San Nicolás 76, entre Neptuno y San Miguel. 
'12581 , 4-1 
" s e v e n q e m T y i d r i e r a 
Que estuvo do Tabacos y Cigarros, en la 
locería de San Ignacio 37. esquina á Sol 
Informarán. Se da barata. 
12530 10-31 
12381 
- < -̂̂ lsG -̂ — Se vende en $3.500 oro espa-
ñol la casa Gloria 75, con comedor y tres 
cuartos de azotea, modernos, y sala, de te-
jado, ins ta lac ión sanitaria, inodoro y du-
cha libre de todo gravamen, informan F a c -
toría 48. 12368 is-28 
B U E N N E G O C I O 
Para cualquier Industria, Tren de coches 
ú de carretones. Se vende 6 urrleuda. muy 
barata una casa acabada de construir de 
20 metros de largo ^on cuatro expléndidas 
habitacione? de vivienda y local para 16 
ú más caballerizas. E s t á situada en la con-
t inuación de la calle B del Vedado y se 
vende ó arrienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cercados que 
producen yerba para sostener muchos an í -
males, tiehe aguada férti l y dista una cua-
dra de la Calzada de Zapata. Para informes 
Zanja 104. 12370 S-28 
A P R O V E C H E N ganga por no necesitarlo 
Fu dueño se vende un familiar de dos meses 
de uso; e s tá casi nuevo fon ó sin caballo en 
¡San Isidro número 63 y medio, puede verse 
i'i todas horas. 12674 8-2 
UN C A R R O de fuerte herraje propio para 
cualquier industria de campo en 10 cente-
nes. Tal ler de Rosillo, Antiguo Asilo de San 
José, Calzada de San Lázaro á toda hora. 
12005 g-i 
S E V E N D E un coche con caballo y limo-
nera, juntos ó separados. T a m b i é n se ven-
den doé vacas suizas. Pueden verse en I n -
dustria 158, é informarán en Obispo 21. 
12519 8-31 
D E T A L L I S T A S , O J O 
Se vende un espléndido solar que mide 500 
metros con tres frentes y dos esquinas Sa-
lud, Hospital y Zanja, en lo m á s alto de la 
Habana. Informes Marqués González 12. 
12371 8-28 
S E Vl&NDlfi una casa en Industria entre 
Trocadero y Colón, agua vedimida 13 por 
35 varas, $13.500. Razón Sitios 3, de 11 á í. 
O dejar aviso. 12400 8-28 
S O L A R E S , Los vendo en distintas calles del 
Vedado y en los lugares más altos, á 3 pe-
sos y 3 y medio el metro, libre de gravamen y 
otros en la Víbora callo de San Francisco, 
cruzanle á todos muy cerca los tranvías . 
Sr. Peralta Animas 60 altos de 8 á 12. 
12308 8-27 
S E "ftÍNDE L A A N T I G U A y acreditada 
Agencia de colocaciones y encargos la Viz -
caína, por no poderla atender su 4ueño , s i -
tuada en los Muelles de Luz. 
12384 8-27 
IMPORTANTE-^— Por marcharse su áu%-
ño para el extranjero y no- poderla aten-
der, se vende sin in tervenc ión de corredor 
una casa de huéspedes situada en uno de 
los mejores lugares de la ciudad. Dirigirse 
por correo 6 personalmente á Ricardo G. 
Cuarteles 4, altos. 12256 15-26J1 
E L V E D A D O 
Se vende sin mediación de corerdor, un 
solar de 17 por 50 metros en la calle Quin-
ta entre D y E , á una cuadra de ambos 
baños. Dirigirse á Galiano 66 de 1 á 4. 
12177 13-25J1. 
S O R P R E N D E N T E 
CadiUac y K n o , á plazos.y al con-
tado, muy baratos vende Salas, San 
Rafael número 14. 
12435 8-30. 
A U T O M O V I L de 12 caballos, sistema Da-
rratjc con tapacete de quita y pon, se vende 
muy barato. Informes de 11 á 4 p. m. en 
Ublspo 127. 12417 8-30 
A U T O M O B I L E S 
Se venden. Se oumpriin. 
Se uiQuilnn. Se cumbixr. 
Se empeüau . S» reparan. 
Se cuidan todn c-Icnc de nutumObiies. 
— ( P R E C I O S MODICOS ) — 
A M E R I C A N A U T O C O . U 4 . 
P R A D O 7. — TelAfuno ai4S 
11933 ¿6-20J1. 
Automóvi les G E R M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s diiigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 10461 5i,-27Jn 
L I Q U I D A C I O N 
C E T E R R E N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D O U E B E B E 
A P R O V E C H A R S E . 
Se liquirtan í>7 lotes á plazos de los 
terrenos, de la estaucia San Nieohis, 
situados en las faldas del Castillo del 
Príncipe al precio de 1.50 ey. el me-
tro ó il 1.25 al contado. Escrituras 
cu el acto. 
Unico y exclnsivo agente. ^ 
O S C A R D I A Z , d e 1 á 3 , P . K 
H a b a n a n . 7 8 
T E L E F O X O 632. 
11976 t 26-16 .11 
E X L A P A R T E A L T A D E L R E P A R T O 
E S T R A D A P A L M A se venden a l contado 
y á plazos, m a g n í f i c o s y bien situados 
solares. In forman en Cuba 5 8,' altos. P a l -
ma é l l l á . Notarios. 
12586 26-19J1. 
BE MÜEBLEE í P E Í D A S . 
F O R S A L E — Set of office furniturc, in-
cludes bookeeper's desk, three (3) flat top 
desks. and one palr of glass swinging doors, 
with 55V4" opening, and seven (7) chairs 
whlch include one recllnlng back office cfialr 
Owner will sell at any reasonable offer. 
Address: Furniture , Apartado No. 710, H a -
vana. 12796 4-4 
5 S E V E N D E 
Un' juego de muebles de oficina que se 
compone de las siguientes piezas: 1 carpe-
ta de tenedor de libros, 3 carpetas de tapa 
lisa, 1 par de mamparas de resorte con aper-
tura de 55 y media pulgadas, 7 sillas inclu-
yendo una de espaldar movible. Todo á pre-
cio muy razonable. Dirigirse F u r n i t u r c . 
Apartado 710. Habana. 1279 4-4 
S E V E N D E un gra fó fono de muy buenas 
voces, con más de cincuenta discos de pri-
mera; en la misma se vende un piano d^ Fú-
tela de poco uso, se puede ver en Escobar 
150. á todas horas. 12828 8-4 
V E R D A D E R A GANGA para una casa do 
importancia ó un Banco, ae una gran C A J A 
KA C A U D A L E S contra fuego y ladrones 
de SO pulgadas alto por 52 de fronte 6 ancho 
por 33 de fondo, se vende en una verdade-
ra ganga. Hoy no se fabrican tan só l idas 
fuecu- verse en Mercaderes número 40. 
12455 S-30 
I M P O R T A N T E 
Vaquetas ó moscobias france?as para ca-
mas grandes y chicas, espléndido surtido. 
Teniente Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
12438 26-30JL POR 40 CENTENES 
Vende Salas pianos nuevos americanos 
franceses y alemanes, de cuardas cruzadas 
ú l t i m o s modelos, candeleros dobles. S A -
L A S .San Rafae l 14. 
12373 8-28 AZULEJOS BLANDOS 
Y D E C O L O R A L T A 
Y ae color alta novedad han llegado 
& In fan l 55, materiales de c o n s t r u c c i ó n 
de Antonio Chicoy. 
12379 . 15-28 
\ S E V E N D E 
E n proporción un hermoso aparador mo-
derno sin estrenar P e ñ a l v e r 5 j 
12264 15-26 
F A B R I C A DK B I L I - A K I S 
Se alquilan y venden á plumos. Ji-iy toda 
clase do efectos recibidos directa i «nte para 
los mismos. Vda. ,é hijos de J . i^orloaa. 'i e-
nlente Rey número iU. frente al Pamao del 
Cristo, Kabana 
12197 52-25j1. 
Bolsseiot de Marsella ^ran forma fabri-
cación especial para el ciima de Cuba, do 
caoba maciza garantizados al comején re-
comendados por los señores profesores por 
fcus hiinnoniusas voces y alemanes de va-
rios fabricantes los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de alquiler 3 pesos en 
adelante. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cale 53. 11647 26-16JI 
UNA GANGA — No dejen de verlo, se 
vrndf- un aparador nuevo americano, una 
caniíi. colchón de pelo fino, almohada de 
muñan superior. J o s é Fernández , Amist 
144 altos. 12815 4-4 
M A Q U I N A R I A 
Se Vétlde un taller de maquinaria propio 
para ciudad y para campo con todas herra-
ralontas necesarias Calzada de Bolascoaia 
número 22 y medio. 12700 15-2 
A N T E S D E C O M P R A R en otras partes pi-
dan precio en la fundición y depósi to da 
maquinaria de Leony, Calzada de Concha, 
esquina á Villanueva, Jesús del Monte, A c a -
oa uu l í egar un gran surtido de poleas y 
feJeB. 7 11926 IB-iOJl^ 
l i r ( M e i s il8 elcalo 
Para loria c íase do iudustrla que sea nece-
sario epmlear ¿ u c ü a motriz, infornaeii y pre 
cios lo» faci l i tará á aolicRtid Francfseo P . 
Amat, útiieo age-itft para Ui Isla de Cuba, a l -
iiuic¿n úc maquinaria, Cuba ¿0, Habana. 
3*1 26-1J1 
V E N D O 
D O S H E R M O S A S G A S A S 
Libres de todo gravamen se venden las 
dos hermosas casas de alto y bajo, que s^ 
acaban de fabricar en la Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 497 y 499, los bajos 
de cada una, constan de portal , sa la , sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , dos 
inodoros, patio y traspatio. 
L o s altos cada una recibidor, sala, sale-
tíi, 4 cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y 
dos inodoros, con balcones y una e s p l é n d i -
da azotea, que domina toda la c iudad. 
Son de c o n s t r u c c i ó n moderna con escale-
ras de marmol , pisos de mosaico y lavabo 
iijo en los comedores, para tratar del ne-
Gccio, y d e m á s pormenores, en E s c o b a r 
n ú m e r o 5 5 altos yde á 4 en Mura l la S 
y medio J . L . A . 
11320 26-11J1 
venden las casa.s 
Sol números 45 y 43. Porvenir fi, 8 y 10 
y Amistad 38, sin corredor. E n Industria 80 
informarán. 
L I Q U I D A C I O N DE M U E B L E S 
E n la fábrica Casa Gi l , Virtudes 93 hay 
todo y para todos los gustos, el que visita 
esta fábrica no salo sin comprar. Especia-
lidad en juegos de cuarto y comedor. L,o 
mismo se construye por encargo todo lo que 
se pida, sin compromiso ni g a r a n t í a de nin-
guna clase. Una visita á esta casa y se con-
vencerán. V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
SE V E N D E U N A N E V E R A 
Nueva, estante, un peinador amarillo, y 
una carpeta. Inquisidor 14. 
12719 4-5 
UIQUIDACION de muebles «©lo hasta e4 
din «el», vestldor, lavabo, guarda-comidas, 
escaparate, mecedoras, sillas, macetas, ma-
ceteros, ú t i l e s de cocina, mesas y otros va-
rios. E n Compostela 71 departamento 14, de 
2 á 6 de la tarde. ' 12747 4-S 
Se vende una caldera rnuii^tubular de 45 
caballos, un tanque calentador de 45 pies 
cúbicos, un recipiente ut- . s i a p c do ó pies 
por 20 pulgadas, una chimenea, una máqui-
na vertical de alta y baja de 45 cabahos, 
una id. de ^u, una da 10, una huri^omal 
casi nueva de 35 caballos, una máquina 
automát ica , para pesar chocolate, otra nue-
va do L,ehmann, una máquina para descas-
carar cacao, aos tanque», reuunuo», una po-
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor da 
Wáfrnér u n u a M o «»0 m^.os i>'i \ 
caballos, uno de 30 luces con piza 
ro-metro, volmetro de 120 volts, 
chucho. Hay además pequeñas mi 
Caramelos, para trabajo á mai._. 
piñones , pedestales y ejes do todos tamaños 






HOURCADE, CBEWS Y 
AJmaeéD de Papelería y efectos de 
Escritorio. 
TIPOS, MAQUTN'ARIA, TINTAS. 
Pastas para rodillos y útiles de im-
prenta. 
COMPKA Y V E N T A de I M P R E N -
T A S DK USO. 
M U R A L L A 39.—Habana. 
C 1793 22-J Arf. 
12<J0S 26-23J1 
D i n e r o é Hipo tecas . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al ocho por 100, J80,000 para sitios, cén-i 
trieos y hasta en cantidades de |600, Se 
compran casas de |2.000 hasta $10.000, Espe-
jo, O'Reilly 47. do 2 á 5. 
12S11 8-4 
V E N D O en Connulado; una cuadra ^ e l 
Prado, una preciosa casa con pala, saleta, 
i cuartos bajo» y 3 altos: buen patio, gran 
baflo, loza por tabla y de axotea, $14,000, 
Dos en el Cerro en $í.400 y 4.000 la otra. 
Espejo. O'Rtl l ly 47, de 3 á 5, 
12814 4.4 
A l turas de loa Quemados ea ia i í u e a tie 
los carros. E l pr ime i contrato hecho para 
. calles, aceras do cemento, contonea, á r b o -
1 lea, caflerlaB para e l a$ua de Vento, etc., 
construido bajo l a d i r e c c i ó n de Obraá 
P ú b l i c a s . E s t 4 ya concluido 5" puede us-
ted Inspeccionarlo. Todoa los polares son 
altos, secos y con una hermeftft vista ií 
mar y a l campo. Se venden colare* a i 
contado y 4 p l a w s . Tomo las carros e l é c -
tricos de Marianao y dirigirse a \^ esta-
c i ó n de la C a U a d a , ó v e a | a u ^ e d á c u n -
t í a oficina. W U U a m R . H U I ftnd Co. 
T R E N DÉ C A N T I N A S S E V S N D E 
rtO en H Í F O Í E C A lo doy sobre fln-
esta ciudad v sus barrios extremos 
• 10 oor \W. Sobre campo, Prov íno la 
"LA SOCIEDAD" 
34 SUAREZ 34 
E s la casa más conocida en bu j i r o por 
sus muchas mercanc ías que da á precios 
reducido». Hay surtido en Joyer ía de oro y 
j prillantas, muebles de todas clases. 
E n ropa hay un departainento especial 
con sastre para las ditlcuitades y gran sur-: 
tido en flusea de casimir, muselina y dril, 
y |>opa blanca de todas ciases y bordada». 
Se da dinero cobrando un módico in terés y 
ae Qempra todo le mencionado. 
laclo 24 de 3 á 
12819 4-4 
00 hasta $200.000 al ocho per 
n en hipoteca dq casas y cen-
do campo pagarés y alquileres 
sargo de testamentarlasi abin-
» cobros, supliendo los gastos 
1269? 4-2 
P E R E Z C A N C E L O Y C O M P , 
. * - l A g 
B O N I T A CASA, SE V E N D E 
Tiof 
•'-ajr fe 
ño, I n 
gríft- ee ua 
if, bu cvje-
3La mejor de la Calzada de Vives 10(5 de 
alto v bajo preparada para 3 píbúb con hu-
bilaelenee, «paja y cernedor y cocina en lo» 
altea y ©n lee bajos, d^ portal con cielo 
raso aeai)(ula dt fabnear, eacalera de mar. 
mol y todo servicio á la, moderna, sana 2o , , 
centenes, 11 los ftlt^e y 9 iofi bajos, P ^ ú b ' po\e.r ceniro y m j , • 
gsuar 23; p&fft tfatftr / u duefto Virtudes 93, I mará Mahyel d | Agüero , Aguiar If, d* I 
Venta de easft« galle 8 n ^ e f H a de S pir 
• í i i i OOO Calla 6 de eequin* JiO.oüü, caue 
y r ó í i m a " i l^8 Baños , alquiler $t>3.b0 




Jarata y Co. Obispo 39. 
4-3 
Eecibiniús todos los 
meses c a b a l l o s y muíes 
que pouemes á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L NUSUUfiQ 19 
C á m a r a s K o d a k , 
j Ceutury, héuBca, Premio 3: otros ÍTA-
fricantes, á precios de ñlbriea. 
Kuviamos catálogos. c u g e ^ K í o s 
g u m í a la fetoguaíia. Oter-a. C 'o iomi -
uas y Sau Batael cíá. Tel. 144:». 
C. X l i t ' 2'6-lAs. 
Una segadora Adrlance Uuctccye n . i 
cuesta $60.00 oro en el depósito de maquina-
ria do Francisco Amat. Cuba 60. 
U331 »<~1JI MOTORES ELECTRICOS 
maquinaria de carpintería, poleas, 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo ó 
g£.s, a precios sin competencia y á 
plazos. —COMPAÑIA CUBANA D E 
M A Q Ü l N A R I t » . , Aguiar 132. 
36-J1-18 
Vendo bombas, donkeys con válbulas , ea^ 
misas, barras y piatones de bronco para ex-, 
t iaer agua de poaos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-i 
por de tudus t a i p ^ 0 » y clases, romanas y 
Dáscuias de la^ mejores clases y t a m a ñ o s 
p^ra eBrableeimientos é ingenios. Hay siem, 
pre exisiencm de tuber ía , n^ses. panqués, 
etc., de d i íepeatM medidas y qua^as ^cccsoi» 
ríos 
T K L K P O j V O 158 
F U A N t l á C ü CAS-ra i t l iBe t tSA^ 
Lauivurl l l» 9 ¿ p o r t a d o 8̂ 1 
Tei¿gra£u> MF?aiabaste" 
10460 iáO-.^aJ-n. 
S E V E N D E 
• un piano de "Gave^.u'5, Sranrlque 
¡ número &3« 
i 12610 * - l 
V E N D E N T E E S P U E R T A S 
VUlricras y una puerta de pinq pon su 
maceo Campkaario 16Q á Jas 11" C» 2 "á̂  3. 
ISLOÑDUOSAS-
D E A Z O T E A 
6e acaua í i de rec ib ir en Infae ta 55, ma-
terial de c o n s t u u c c i ó n de Antonio Chi -
coy. " 12380 l ó - 2 8 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hierro y cfaiméneas de todas medidas, 
balcones y barandas para el Cementerio en 
Zulueta 16 se ha trasladado á Infanta 07 
esquina &. Zanja "cuadra y media de Carlos 
i í l . teniendo tantos que los da á un precio 
ixual, J- B. Castellano. llUo^ 
. i - . l i s i lsieieoti{ui dei iilAlUi) U LA i l i ü l u 
12 
EN5LISH PÁG-E3 
OF T H E 
D I A R I O m U B A R I N á 
J í a v n n a , A u < / t t » t 4 , 1 ! )07 
PINO A P A V O R I T E 
Pino Guerra went to Pinar del Río 
on the 2nd and welcaming dolegations 
aceonipanied by a band mot him at 
tlie station and once more it was made 
evidcnt that General Guerra is a fa-
vnrite son oí the west. At San Luis 
and San .Juan y .Martínez he received 
a similar greeting from erowds as-
sembled. In the last named t-own he 
was guest of honor at a breakfast at 
the Hotel Louvre and later attended 
a ball at the Union Club. 
General Guerra in the course of a 
sp?ech at San Luis stated that he 
thought the time not yet ripe for 
choosing presidential candidates and 
that he for one is on neither Gómez's 
ñor Zayas's side yet, but neutral. I t 
is accepted in the west that in stating 
his own General Guerra has stated the 
attitude of the province. 
The sensible position taken by the 
leader of the latest revolution is espe-
eially to be eommended right no"\v. 
when the anpearance of a few restless 
vagabonds in Oriente has given rise 
to scme unjustified uneasiness. 
COLOMBIA'S GOOD TIDINGS 
We are glad to read in some ne^vs-
papers from Bogotá that the govern-
ment of General Rafael Reyes is doing 
rreli and the nation steadily progres-
sing under his rule. General Reyes' 
po'licy seems to be akin to General 
Diaz's in ^ léxico: '"more administra-
tinn. less politics and mueh peaee, 
work. concord and tolerance." 
If such beautiful words are more 
than words (for experience makes us 
tako presidential promises in South 
America -vvith a grain of caution) the 
Colcmbians are to be congratulated 
and General Reyes deserves the good 
vrill and sympathy of all whn Imow 
the unlynited natural resources of his 
wonderfnl country and the marve-
llous prosperity it could attain i f only 
its sons would set their minds upon 
kcc-ping the peace among themselves. 
According to E l Correo Xacional 
the government of Colombia is cut-
t ing down its expenses in the way of 
uselcss appointments and edueating 
the Cclombians to find means of l iv-
ing outside the nattonal bijdget, stop-
ping that awful competition for offi-
ce and patromigo. whiph is the main 
cause of ruin, disorder. c ivi l strife 
a;i(l linal anarchy in the Spanish Ame-
rican republics. 
Public wprks and raihvays, E l Xuc-
vo Tiempo reports aláo, are under 
Óonstruction. The government attends 
tn the maintenance of fair and inde-
prndent courts of justice and has un-
der study the great curreney problem 
hard to solve. indeed. in a country 
where the national paper curreney 
has fallen to more than a thousand 
in the rate of discount. The way of 
reconstruc-tion inust necessarily be 
slqw under such ciroumsíances but 
General Reyes .has wisely told his 
countrymen that "\vhat Columbians 
should do is worlx and n a i t . 
WMl thcy wait? Thi» is the ques-
tion which envolves the wbple future 
of Colombia. I f they do and give 
their adminis t ra í ion time to carry out 
111 earnest its noble promises, then 
their country is saved. I f not, i t Aril l 
fall back into the abyss from which 
have sprung all its late calamities. 
ROOSEVELTIAN F A M I L Y 
L a Lucha yesterday contained noti-
ce of the death bf a Cuban matron who 
passod av.ay reeently in Gibara. She 
was married at fifteeh, three years be-
fore the averzge woman is supposed to 
reaeh the age of discretion and about 
ton béfore the majority of them attain 
I I . She died at the age of forty-íhree. 
or about tweuty-five years before her 
time. She leaves nineteen children 
above ground and five in the cemete-
ry. ' 'The membera of this fami ly , " 
says L a Lucho, "'iived by their labor. 
They inherited nothing and have noth-
BEVERiDGE VS. BRYAN 
O N J P E B i A L I S M 
Two Loquacious Oratcrs Dealin^ 
with National Problems in The 
Reader Magazine. 
DIARIO D E L A MARINA.-Edic ión de la mañana.—Agosto 4 de 1307. 
GLERKS OF GOMMERGE i ORDER OF THE OBLATE 
CLUB ÜOÜSE OPENS SISTERSOFPROViDENCE 
STANDARD O i l GETS 
THE MAXIMUM FINE 
Centro de Dependientes" at Home Brief History of Their Ir.stitution Indiana Company to Pay $29 
in The Ilandsomest Public I and Their Remarkable Work of for Accepting Rebates on 
Biülding in the Island ^ Education. Shipments. 
CÜBA'S F U T U R E F O R E T O L D 
Beveridge Annoi-nces Americans Will 
Soon Cease to Play Politics 
with World Problems 
MAGOON A GUE-ST 
(Frcm our special correspondent) 
Washington, July 31. — " P r e t t y 
soon we wall settle down to the actual 
permanent government, not only of 
Porto Rico and the Philippines,' but 
of Cuba as well. A shilly-shally policy 
is un-American." 
This is Senator Beveridge's answer 
to Wi l l i am J. Bryan's recent sugges-
tion that the United States treat the 
Filipinos as i t has treated the Cubans, 
which is to set them up in the self-
gove-rning business as an indenendent 
nation, Mr, Beveridge commits him-
self to a policy of " i raper ia l i sm" but 
not in the «ense the Democrats have 
us-ed the forra, The second utterance 
of Mr, Bryan and Senator Bevedrige 
on the subject of iraperialism appears 
in the August number of The Reader 
Magazine which is srrving as the mé-
dium of their .ioint debate on the poli-
t ic^ l issues l ikely to figure in the next 
national campaign 
Senator Beveridge has consulted 
th-s Eneyclopedia Americana and finds 
this definition of imperialism: 
"The national policy which tends 
towards the expansión of national 
dominión and naticn-il ideas over a 
geoerrar'hical área wider than that of 
national boundaries,, . I n tho TTnii-
ed States Ihe term ' imper ia l í sm ' has 
been ustd in a more or less factitious 
sense. The term imperinlism was 
employed as a politicrsl eateh word 
in the Presidential campaign of 1900 
especially with regard to the purehase 
of ihe Philippines." " 
Senator Beveridge appears quite 
wi l l ing to defend imperialism accord-
ing to th i s definition and he immedia-
tely combats ^Ir , Bryan's assertion 
that the Philippines are a smrce of 
weakness, I f Russia had the Phi-
lippines, Senator Beveridge points 
out that she would have beeñ much 
stronger in the war wi th Japan, and 
that the difficulties of the latter 
would have been quadrnpled. The 
Senator asks why the Philippines are 
a source of weakness to the United 
States i f England's vast colonial pos-
ses.sions are a source of strength to 
Ensrland, He then turns to a question 
of the highest interest in view of the 
plan of the administration to send 
the Atlantic, battleship fleet to the 
Pacific and says: 
"So we se? that the Philippines 
are strategically one of our strongest 
points for mil i tary or naval.operations 
in the Far East. We must for t i fy 
them. of course. and we w i l l do that 
.iust as soon as we quit playing poli-
tics wi th world questions. The ex-
pense of fortifications. which is the 
obíection that penuy wise statesmen 
make, is infinitestiraal compared wi th 
the advantages which the Philippines, 
Avhen fortified, give us throughout the 
Pacific and the Orient. And rejnem-
ber that as human activities wéré 
greatest in the Atlantic and tüie Oc-
cident yesterday, so they w i l l be 
frreatest in the Pacific and the Orient 
tomorrow, This is the concensus of 
eyfcry scientist and statesman of every 
oin 'Ti t ry ." 
Takiug up his opponent's advocacy 
of the Cuban policy for the Filipinos 
Senator Beveridge says that i f the F i -
lipinos had been allowed to establish 
an independent government the Unit-
ed States would have had to return 
and restore i t not only once, as i t has 
been obliged to do in Cuba, but pro-
bably several times. He declares i t 
would have been much better for 
Cuba and for the United States had 
the American flag continued to fiy 
over the Island and the national poli-
cy had fulfi l led " the d--arest dream 
of Jefferson's life, which wr.rs the 
establi-shment of American government 
over Cuba." After referring to the 
present effort to give Cuba another 
chance Senator Beveridge says: 
" W e know in advance, of course, 
that they w i l l again tear down the 
crovernment that we build for them 
and that once more we w i l l be forced 
to return. But when we do return 
the thi rd time we w i l l stay forever. I f 
Other Regional Societdes Will Decó-
rate Facades in Honor of 
Memorable Event. 
ing, despite the fact that they are; 
well-behaved and hafd-working . Ho-
nor to this father and mother. who 
people the country while others des-
troy i t l " 
Perhaps it is a l i t t le early to pass 
judgment, Were it not wiser to wai t | 
unt i l time demonstrates of what qua- i 
l i ty this quantity of citizens are who i 
were obtained at the cost of the rao- j 
ther's youth and her oíd age as well , i 
and the father's long years of unrr-! 
mi t tv ig toil? 
Their raeré numbers fulfil the requi- j 
reraents, possibly, of Pres:dcut Roose-: 
velt, btít there are .otiicis who i b -
plore too largo families, on the • 
ground taken by Professor Edward : 
Ross. who, as reeently quoted in these 
columns, speaks againsl the "was t ing 
of women, the degradatlon of children 1 
and tho chcapening of men." I 
The "Association of the Clerks of 
Commerce", a club which numbers 
25.000 members, largely employees of 
commercial establishments in this 
country, men of every nationality and 
position, from errand boys to owners 
of the largest business concerns in Cu-
ba, opens its new club house on the 
Prado today. This building is unques-
tionably the hand-somest structure of 
its kind in the republic. 
Governor ]\Iagoon, accompanied by 
Mr, Steinhart and Capt. Ryan visited 
the club rooras Friday night and were 
welcomed by the president and direc-
tors, The building was lighted up for 
the occasion and its windows gleamed 
like so many jewels. 
Before they, left the governor and 
his friends wrote themselves down 
as members and Mr. Magoon took'the 
oppcrtunity to congratúla te the club 
upon its s-tanding and prosperity, Mr . 
Magoon's membership number is 
25,082, 
Tonight the other "regional socie-
t ies" w i l l be illuminated and decora-
ted to celébrate the opening of the 
d e r k ' s Club home, 
Early this morning the bishop w i l l 
bless the building, ) Later the club 
members. those of Ha van a and repre-
sentativos of the many delegations es-
tablished in other cities and towns of 
the island. w i l l parade the streets and 
visit the elub's sanatoriuni| where re-
freshments w i l l be served, At night 
there wi l l be formal exercises in the 
building itself. Tomorrow night a 
manificent dinner w i l l be served to 
six hundred people assembled in the 
great hall. 
brave and imp^actical idealists, likc 
Mr, Bryan, and cowardly, ignorant 
politicians, like many active persons 
in both parties, think that the Amer-
ican people are going to back and 
fill forever wi th this Cuban question, 
they l i t t le understand this áctermin-
ed, hi^h purposed prnctical nat ion," 
Mr, Bryan compliments Senator 
Beveridge by saying that he has 
shown more courage iban most Repu-
blic ans in raeeting the issue of im-
perialism, Taking up Mr. Beverid-
ge's previous paper on imperialism 
which was entitled "True Liberty 
Under L a w , " Mr, Bryan says: 
"IIcTe we have the bold proposi-
tion that colonialism is to be a per-
manent th ing : that we are to hold 
what we now have, take Cuba i f she 
makes one more effort at self-govern-
ment and fails, and later Santo Do-
mingo ' i f , ' and he clearly^ intimates 
that the failure of self-government in 
both Cuba and Santo Domingo is to 
be not only expected, but even desir-
ed. , , I f Cuba becomes a part of the 
American Union, i t ought to be wi th 
the understanding that they come in 
jis citizens and not as subieets. and 
the same may be said of Santo Do-
mingo or any other country that is 
added to orrs. There is no objection 
to annexation when annexation is 
rautually desired and means the exten-
i;icn of our inst'tutions, as well as 
c ü t s o v e r e i g n í y / ' 
Replying to Senator Beveridge's 
assertion that "the people of our 
blood and we oursclves have always 
been restless expansionists" and that 
"we must "have more foreign t rade," 
Mr, Bryan says: 
"Senator Beveridge's reasnns'are 
not sufficient. Moral principies can-
not be so easily ignored,. I t is true 
that history has given us many illus-
trious examples of nations which have 
extended their governmentsL over 
weaker nrtions. but history has also 
shown us the final overt.hrow of those 
conquering nations which substitut-
ed might fnr r ight and ignored the 
daims for .in.stice, 
'For the God who reigned over Ba-
(bylon 
Is the God who is reigning yet.' 
" T o be sure. i t is called 'destiny* 
when a nation does wrong, but des-
tiny has 'been defined as the 'dark 
apology for error. ' I t is the plea of 
the weak, who. lacking*the moral 
courage to withstand temptation seek 
to load their sins upon the Almigh-
t y . . , I n suggestinsr the expansión of 
our commerce as a reason for im-
perialism he (Senator Beveridge) is 
putt ing forth- the*argument which 
really has been most potential in the 
making of imperialists. But the pur-
ehase of trade wi th human blood. the 
sacrifice of rights and principies of 
government in ofder to obtain a 
market—what is this but put t ing the 
dollar above the man?, , , Our o w n 
experience proves that there is a 
financ.ial loss in an attempt to extend 
our trade by forcé. We have not only 
been wi l l i ng to sell our bir thright for 
a mess of pottage, but we have fai l -
ed to get the pottage, 
"The Senator gives us but one side 
of the aecount; hf» magnifies our trade 
and ignores the eost to us, We are 
appropriatinft for the Army and Navy 
moiT than one hundred million dol-
lars a year in excess of our Army and 
Xavy appropriations ten years ago, 
Our inercascd ^xpenditures far exce-
cd our increfi^ed trade, and all of the 
people pay the expenses while a few 
get the b » » ^ t of the trade," 
Edward Lowry, 
ducation, 
T H E I R MISSION H E R E 
With Proper Help They Could Accom-




CHICAGO & A L T O N N E X T 
This order of nuns was established 
in Baltimore, Maryland, June 5, 1829. 
Considering the time, nearly forty 
years before the beginning o f the Ci-
v i l War that emancipated the slaves, 
and considering the place, wi th in the 
borders of the Soyth, wherein, at. 
that period, the colored ¡Kíople were 
treated as human chattels having no 
rights that most of their masters felt 
bound to respect. the founding of 
the community for the purpose of 
education is a marvel, The institu-
tion is a demonstration of the moth-
erly love of the Catholic church for 
the. African people, of its confidence 
in its virtue when diviucly called to 
practise the Vounsels of perfection, 
and of its zeal for the i r advancement 
in morality and Avisdom, 
The founder was Reverend Father 
James Héctor Xicholas Joubert de la 
Muraille. born in Franco, at St. Jean 
d'Angely, Septeraber 6th 1777, In 
his youth he had been a victim of the 
insurrection of the colored people 
in Santo Domingo, from which is-
land he barely escaped wi th his life, 
and was the only survivor of his fa-
mily. He reached Baltimore in 1804 
and entered St, Mary's Semiuary, 
After finishing his studies he was 
made a priest the thirteenth stud-
ent to be ordained in that school of 
sanctity and science. He joined the 
Sulpitian Society and in a spirit of 
Christian ciharifry ihe resclved to do 
ají his sacerdotal power for the re-
generation of the race that had so 
grievously injured him, 
While Father Joubér t was Procu-
rator of the seminary in 1828 he had 
charge of the low chapel and taught 
therein a Sunda\* school class of 
colored. children, 
Finding that he made no headway 
aud that what he taught each Sun-
day was soon forgotten, since there 
were no sehools then. and the párente 
were as uniustructed as the children, 
he sougfit in prayer, means wherely 
to solve this very difficult problem. 
He hí%\ two worthy reverend 
friends, Kev, Father Babarde and Re-
verend Father John Qessier, To them 
he confided his tr iáis , at the same t i -
me asking their advice. Trembling 
he expressed his daily wish, that if 
there could be a religious community 
formed who would devoto their lives 
to the Christian education of colored 
children, i t would help him in his 
work, Both Fathers gave him warru 
encouragemeut, and told him of four 
young colored ladies who were their 
penitents. These nlready kept a 
sraall pr ívate school, and lived a re-
tired life, wi th the forlorn hope of 
one day consecraí ing themselves to 
God. Rev, Father Joubert lost no time 
in calling on them aud they gladly 
and hunibly offered theinselves to 
him, W i t h the permission of Very 
Rev, L , Delnol, Superior ofSt, Mary's 
Seminary, he called on the Most Rev, 
Archbishop of Baltimore, James 
Whitfield, D. D. who warmly, ap-
proved his plans and wished him 
success. June 5, 1828 was the open-
ing day of the new order, but as there 
were rules to be drawn up as well as 
a preparatory probation to be under-
gone, it was not unt i l July 2. 1829, 
that the establishrnent dates its 
beginning. on that day the first four 
Sisters made their vows, and became 
OH ates. 
The sénior member, Miss Clarissa 
Lange, was born in Santiago de Cu-
ba, and took the ñame of Sister Mary 
Elizabeth, The remaining three were 
Miss Rosine Boegne from Santo Do-
mingo, in religión Sister Mary Rose; 
Miss Francés Balas, Hayti , Sister 
Mary Francés , and Miss Theresa Du-
chemin, from Baltimore, M'd,, Sister 
Mary Theresa. 
Rev, Father Joutbert was now deep-
!y «íratefui for the sucee&s of an un-
dertaking which at first seemed im-
possible. He spared no pains to in-
terest all he carae i n contact w i th 
for the welfare of the Community. 
The Most Rev, Archbishop was a life-
loug friend to him. granting íhim many 
privileges. especially that of celebrat-
ing Mass in the Sisters small chapel. 
After the first Provincial Council 
held in 1829, Father Joubert invited 
the Archbishop of Baltimore, the 
Right Rev. Benedict, Joseph Flaget, 
D, D„ Bishop of Bardstown, Ky. . 
Rev, Fathers Boute and Loras, They 
were delighted wi th their visit and 
as they were leaving Father Joubert 
asked the Most Rev, Archbishop to 
g^ve the Sisters his blessing. He re-
plied, " N o they are my r.lindren aud 
I bless them daily at Mass. but I w i l l 
ask tho Sénior Venerable Bishop 
Flaget, to bless them," The latter 
readily acquicseod and, after say-
ing a fow words of edificatiou to the 
Sisters, he inentally eounted them 
and said these memorable words, 
" Y o u are now four, in two years yon 
shall be twelve, in the ñame of the 
Father, and of the Son, and of the 
Holy Q-hosít, Amen." On tfhe 20th. of 
October, 1831, the twelfth member 
of the community entered and the 
nrediction was aeoompllshed. 
The Rev, Founder wished to have 
the new foundatiou approved by the 
Holy See, He secured the k ind ser^ 
Judge Reccmmends that Special 
Grand Jury Be Called to Con-
sider Other Party. 
By Associated Press 
New York. Aug. 3.^-The Standard 
Oil Company of Indiana was today 
fined $29,420.000 accepting rebates on 
oil -shipraents and raust pay the ma-
ximun on the 1462 counts on which i t 
was reeently convicted, 
The judge also recommended that 
a special grand j u r y be called to con-
sider the other party to the rebating 
operations which is the Chicago & 
Alton Railway, I t .is therefore con-
sidered probable that that company 
w i l l be prosecuted soon. 
The Standard Oil wi l l appeal, to 
the United States circuit court from 
Judge Landis sentence. 
L A T E R . 
Chicago, August 3.—lTnder the se-
ven iudietments stil l pending the 
Standard Oil is liable to pay a fine 
of 88 millions i f found guil ty on t r i a l . 
BANDITS A R E S C A R C E 
The instructional court of Santiago 
received an order frcm Governor .Ma-
goon to investígate the attempted 
uprising in the east but bandits seem 
to be scarce on the Oriental market 
and a band reported under Salguera 
and another s.uppot-ed to be at Cai-
mán, have not been heard of for se-
veral days. The provincial governor 
is authority for the statement that 
the bandits reported to be at Güira 
de Melena have no existence outside 
newspaper print . 
ST. GAUDENS D E A D 
By Associated Pre-s. 
Cornish, N, H. , Aug. 3.—St, Gau-
dens the Sculptor dies at 6,50 this 
evening. 
vi ees of a worthy priest, Rev. Father 
Wheeler, Superior of the Sisters of 
the Visitation at Georgetown, who 
was going to Rozne, to undertake tiúk 
delieate mission, he consented, and 
on arr iving at Rome, couaulted the 
Rev, Father Kohlman, S, J., then 
at the Román College, Through his 
mediation his Holiness, Pope Gre-
gory X V I of happy memory, ap-
proved the Oblate Sisters on October 
2, 1831. The same Rev. Fathers ob-
tained many spiritual favors for the 
Sisters, and they received many va-
liiable and pri-cele.TR relies, especially 
one of the true Cross duly authen-
ticated, The glad tidings*^ of the 
approbation did not reach Baltimore 
unt i l A p r i l of the following year. 
The news was welcomed by the foun-
der and the Sisters wi th heartfelt joy. 
The Archbishop, who had been asked 
by Father Joubert for permission to 
have tho Blessed Sacrament perraan-
nently in the Oblatos chapel, ans-
wered: "They are now recognized 
by the Holy See. I cannot refuse this 
favor, They are now entire Reli-
gious. There w i l l be nothing more 
lo be said. 1 permitted their esta-
blishrnent, but to-day behold them 
c.onfirmed by the Pope, I t is no 
t r i f l ing matter. May these good 
women, whom I estreera greatly, con-
tiaue to make themselves more and 
more worthy of the graces of God," 
The present Mother of the Order 
is Rev, Mother Magdalene Craton of 
Mississippi, The Oblate Sisters of 
Providence have Mission Houses at 
the following places: Boarding 
School and Orphanage at Baltimore, 
Maryland, Boarding School and Pa-
rochial School in Washington, D, C, 
Boarding and Day School in Saint 
L/ouis, Missouri; Orpfiianage for Girls 
at Normandy, Missouri, Parochial 
Sohool and Orphan'age for Boys in 
Leavenworth, Kansas and a Board-
ing and Day School in Havana. Their 
present house on Compostela St, 
belongs to the Carmelite Sisters 
who so kindly lend i t to the Oblate 
Sisters unt i l they secure one. 
These Sisters were established in 
Havana, November 10 1900 by Rt, 
Rev, Bishop Donatus Sbarretti, for-
mer Bishop of Havana, under the 
dire.ction of the Carmelite Fathers, 
I t is their special aira to cult ívate 
i n the children habits of economy. 
th r i f t and industry, added to the ac-
quisition of habits o i solid virtue and 
the exact observan ce of piety and 
e.orre»ct principies of morality. Such 
an education w i l l necessarily be pro-
ductivo of the happiest effeets among 
individuáis and in society, 
Coutinuous denuinds being made 
for a sehool for poor children in Ve-
dado, the many friends of the Obla-
tes couceived an idea of opening a 
house, Orphans, or children received 
by the Sisters w i l l be earefully and 
thoreughly trained tn all hoúsehold 
duties such as eooking, eleaning, 
washing,' Ironing, sewlng and other 
useful arts that w i l l f i t them for 
such useful and practlcal careers as 
domestic servants or housekeepers, 
Besidea instructions in domestic 
arts, a l l children under " o u r " char-
ge w i l l also be íhroughly Instrueted 
in the rudimenis of a common school 
education, and their moráis and man-
uers w i l l be earefully loeked after, 
FRANGE AND SPAIN 
TAKE MOeOOOQ IN HAND 
Energetic Measures Frcmised 
Frobably Make Naval Dg. 111 
monstration. 
T O P O L I C E E I C H T PORTG 
Punitive Measures to P« . 
Forcé at Casa Blanca Se-
cause of Massacre. 
By Associated Press | ' 
Paris, An-;. - . - -Tin- í o r e ^ j , offi 
anuoum es that Frai:<-e v-.-jll ;i(.t . 
concert with Spain to tükf 'Míer^eti 
measures against ^lorocco, 
•Their action 'vill [ü-Mliah]y take 
the form of punitive níeasuf:s at 0a. 
sa Blanca, where the massacre oc. curred. and in the immediate inaí_ 
guration of a pólice fon-e at. e j ^ i 
ports of tile country. A .joint naval 
demojistraíicn \v:ll lie made alono 
the entire coast of ]Morocco, 
L A T I j R , 
Paris. August .'-. A serni-officj^ 
note is.sued tonighi íiniii»uiices that 
owing to the ahsolirae lark of power 
of the government of Morocho to re-
press the disoniers al .Casa Blanca, 
Franco and Spain are r¡egk>tiating to 
send a joint forcé there to avsure the 
security of the citizens of all nationg 
and the punisinnent of liie guiltyj 
moors. The note adds that the pro, 
posed oceupation \\hich should 
tomporary is quite in conformity with 
the spirit of the Algeciras agree-
ment. 
FIVE KILLED IN 
FEARFÜL GOLLISION 
Racingf Automobile 00111^ at Break. 
Neck Pace Strikes Tour-
ing Car. 
By Associated Press 
Bordean a. Aug. 3.—One of the most 
fearful automobüe accidents in the 
history of racing oceured here today 
when the O i t e r i on car going at break-
neck pace veered off the track and 
struck a touring car ful l of spectatars. 
Five persons were ki l led outright and 
two more were fatally injured. 
Def eated Charles Townes of Australia 
by Two Leng^hs Making 
Record-
P H I L I P H I N E E L E G T I O N S 
D E A D S E N T E N C E 
E X P L O S I O N I N M I N E 
By Associated Press. 
Hamburg, Aug. 3.—Eighteen per* 
sons were kil led and eleven injured 
in TL explosión caused by fire damp 
in a mine at Mit te l Babach. 
Toulon, Aug. 'A.—Tho Freneh cnii-
sers Glorie, Jcanne d'Arc, and Guey, 
don w i l l leave for Morocco tonight. , 
By Associated Press. 
Sidney. Aug. 3.—Sculler Webb of 
Xew Zealand def eated Charles Tow-
nes of Australia by two lengths in a 
race tpday thus winning the world's 
championship. 
By AsRCciaiied Prcsi 
Manila, August 3,—The incompleta 
election reurns indícate a vietory of 
the Nationalists. 
By Associated Press. 
Manila, August 3.—Rota, a Pnlaj»' 
ne leader in Leyte, has been seníeneed 
to death. His eompanion has been 
sentenced to life imprisonment and 
four others to 35 years*, each. 
Y E S T E R D A Y S B A L L GASOSE J 
By Associated Press. 
Xew York. Aug. 3.—The following 
are the results of today's baseball 
games: 
Chicago 3. Xew York 2. 
Pittsburg 5, Brooklyn 7. 
St. Louis 0, Philadelphia 2. 
Cinc.innati 4, Boston 3. 
American League games: 
New York 3, Chicago 6, Seeontf 
game, 3 to* 5. -
Boston 1, St, Louis 6. 
ashington 4. Detroit 12, 
Philadelphia 3, Cleveland 5. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre,—San Rafael «nd 
Prado, Spanish Dramatic Company. 
Matinee this afterncon at 2 o'clock: 
La Locura del Amor, Kegiúai ' pe> 
formanee this evening: Thi r ty Years, 
or The Life of a CrHinhlor, Popular 
priees: from $3-00 to 15 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coni-
panv. Matinee this afternoon at 3 
o'clock: The Barber of Seville, La 
Noche de Reyes. Kl Palacio de Cris-
tal. Regular perfci-ni^.nce this eveuiu? 
beginning at 8 o'cb ck: La Gatit»v 
Blanca, K l Barbero de Sevilla, La vida 
Alegre, K l Palacio de Cristal, 
